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U n a c a m p a ñ a 
m u n i c i p a ü s t a 
Para el gran público, sugestionado du-
rante varias semanas por las inlorma-
ciones relativas al crimen del expreso 
de Sevilla, la serie de actos l e propa-
ganda y explicación del estatuto muni-
cipal por los pueblos y ciudades de Ga-
licia ha debido de pasar ignorada. Pues-
to que ia actualidad, gran tirana de la 
Prensa, vedó el comentario y cercenó La 
noticia, no parecerá excesivo que los 
mezclemos dentro de los estrechos lími-
tes de una columna dedicada a poner 
de relieve la ejemplaiidad do dicha cam-
paña-
Para sintetizar hechos, las cifras son 
preferibles a todo. Con el director gene-
ral de Administración éramos cuatro los 
propagandistas. Durante los diez días 
invertidos fueron visitados Coi uña, 
Santiago, Lugo, -Villagarcía, Cambados, 
Pontevedra, Túy, Vigo, Ribadavia, Oren-
se y León, amén de numerosos lugares 
de camino, con un recorrido total su-
perior a 1.800 kilómetros. Celebráronse 
en ellos 34 actos públicos, en los cuales 
fueron pronunciados 78 discurses, 51 
por los excursionistas. E l número de 
personas quo asistieron a los mismos, 
prudentemente calculado allí donde fal-
tan datos precisos, exceGe ie 50.000 
Cabe, pues, asegurar que, por la inten-
sidad del esfuerzo, se trata de una di-
vulgación sin precedentes. Tampoco los 
tiene en otros interesantes aspectos. 
Es probable que por primera ve^ en 
España, dos profesores universitarios y 
un publicista han pndido acompañar a 
un gobernante sin perder cada uno su 
propia fisonomía, partiendo de distin-
tos puntos de vista, pero coincidiemlo 
en una finalidad do cultura., que era, 
a la vez, extensión universitaria y pro 
III centenario de la muerte Mensaje de los estudiantes 
del padre Mariana 
o 
Solemnes actos en Talavera 
de la Reina 
Preside el Cardenal Primado y asisten las 
autoridades de la provincia 
TOLEDO, 7.—Con objeto de presidir las 
fíostaa organiaftdafi en Talavera de la Reina 
para conmemorar el tercer oentenaxio de la 
muerte del padre Mariana, se trasladó ante-
ayer a dicha ciudad el Cardenai Primado, 
que fué objeto de un grandioso y brillante 
recibimiento. 
Los balcones de las casas situadac en las 
calles que había de recorrer el Cardenal Rei¿ 
estaban vistosamente engalanados, como asi-
mismo casi todas las casas de la ciudad. A 
la entrada del pueblo se había levantado ua 
arco de flonac-. 
Ayer llegaron a Talavera, con el mismo 
objeto de asistir a las ñestas del centena-
rio, el gobernador de ia provincia, los pre-
sidentes de la Diputación y Comisión de 
Monumentos y el alcalde de Toiedo. 
A las diez de la mañana se celebraron en 
la Colegiata solemnes honras fúnebres, pro-
nunciando un elocuente discurso acerca ile 
la personalidad del padre Mariana el doctor 
Martínez Vega. 
Terminada la funoión religiosa so organizó 
la comitiva, que, bajo la presidencia del 
Cardenal y las autoridades de la provincia 
y locales, trasladóse, seguida kie ¿todo el 
pueblo de Talavera, al monumento erigido a 
la memoria del padre Mariana. 
Los niños de las esoueln* cantaron un sen-
tido himno del poeta Jiménez de Castro. 
Pronunciáronse luego varios discursos, y 
americanos en España 
«No reconocemos más parentesco 
de raza y de cultura que ei viejo 
tronco hispánico» 
— o 
(Jna Fedcriy^ón Unircrsitaria 
liiijKUioaiaeriuaaa 
Los estudiantes de América española de 
las cLversi» Facultades de esta Corte, asi 
como los que siguen cursos de investiga-
c-ión cientiíica, literaria y artística, han de-
cidido constituir una Asociación, que, con 
el nombre de Federación Universitaria His-
panoam'ir.cana, represente el sentir de las 
Sociedades estudiantiles de Amórita y de 
España. 
En el menaeje que los estudiantes ame-
ricanos dirigen a las Juventudes de habla 
castellana se dice que ha llegado el mo-
mento de que la juventud americana, poseí-
da de verdadero amor a la madre secular 
«que ayer nos dió v i l a en ei genio del «por-
tentoso visionario», descubriendo un mundo 
y legándonos con su verbo y religión el mas 
grande y sublimo de los tesoros», trabaje 
por el aíianzaruiento de los vínculos que nos 
unen a través del tiempo y de la historia. 
Rechaz-a el mensaje el adjetivo de lati-
nos aplicado a los pueblos hispanoamerica-
nos, y dice textualmente: 
«La Onciua permanente de la Prensa la-
tina ha dicho en París : 
«Existe un mundo latino a bcee de un 
parentesco patente (de raza y de cultura) 
y que une a 200 milianes de individuos.» 
Nosotros preguntamos : ¿ Desde cuándo los 
pueb'os de habla castellana son deudores a 
P r i m o d e R i v e r a h a b l a r á a C a s t i l l a ' 
- E E -
pre<;idido por el Cardenal Primado, con asis 
tencia de todas las autoridades y distingui-
das personas. En total, el número de co-
mensales puede calcularse en 200. 
Por la norhe hubo en el teatro Victoria 
Eugenia una solemne velada necrológica en 
honor del padre Mariana. 
Presidieron el Cardenal Primado y los al-
mulgación popufar una lev. que *exi-¡ ̂ Ides de Toledo y Talavera. 
pe, no la Obediencia pasiva de los SÚb- Tras breves V^hvBs del Primado decía-
... . , i - • j ' j # j j i ' rando abierto el acto, pronunciaron briüan-
ditos, sino la actividad fecunda de los ., ,. •. ^ t J , ' Af„^„ M„ . 
. tes discursos los señores Pneto, Mann ¡War-
nudananos. ft,n< Caí.taños< voraUg0- Junamos y el deán 
Adecuado al fin ha sido el c a t á c t e r i j e To'edo, señor Polo Benito, 
de las actos públicos celebrados. En su ! Ej poeta señor Jiménez de Castro recitó 
mayor parte, fueron reuniones en los bellas composiciones. 
tea-tros m á s rapaces, iniciadas con una; Hizo el nsumen de los discursos, con uno 
breve presentación de los pro-pagandis-I e10^1©"^^'1110. el Cardenal Primado, que, 
a las dos de la trrde se celebró el banquete, i los latinos de su civilización y do su his-
al 
tas, cada uno de los cuales desarrolla-
ba durante media hora un tenia concre-
to de carácter municipal, concisa y cla-
ramente, huyendo di.- (iVotismos y de 
recursos oratorios. Algunas veces, ajite 
públicos más especializados, se acudió 
a la conferencia de carácter técnico. 
Contra lo que pudiera esperarse, el 
terminar, fué repetidas voces ovacionado. 
reine la Federación 
de Industrias 
Presidida per don César de la Mora se ie-
.un ió aver tarde él Consejo Superior de a 
publico comprendía rápidamente el c a - 1 ^ ^ ¿ ^ de Tn¿ustrius. 
r á c t e r del mitin, y realizaba el esfuer- , ^ 5 ^ ^ ^ los señores Arteche, Ferrer y 
zo do atención que fe lo pedía. No ca- , Vidal, Merello, Marco, Junoy, Navarrete, 
b.-1 imaginar un ambiente de mayor es-' iuanoíla, Innerarity, Mesa, Vallhonrat, Sán-
t í m u l o para el orador, quo el de estas ' diez, Cuervo, Garijo, Urrutia, Delgado, Le-
grandes reuniones, en las cuales la vo-;ria, Bergé, Lequerica, Mendoza, An tm, Ve-
luntad de comprender parecía llenar c l ' g u é , González y Paret. 
Se dió cuenta de la entrevista con loa eie-a í r c . E l 
ipn 
i n t e r é s del auditorio era tan ( ~~ — . ;". r , u o r ^ * * „ * 1̂ mentes industriales de Cataluña, en mrce genuino que ocurrió frecuentemente el :í̂ eul'"í, ^ « ¿ ^ n„a «.viRten í> , ' lona v do las seguridades que existen .9 
estallMlo do los aplausos^ después de[ ' i ^ c ^ n ea la Federación, 
leer una estadística, tratar un punto de 1 4 ^ establecieron Iré normas que ha de se-
hacienda o exponer el alcance de los|guir ia Federación para intervenir en la -ie-
nu'evos preceptos sobre expropiación for- • 5̂ 0,̂ 00 de vocales del Consejo de la Eco-j 
zosa o acerca do los recursos contencio- { nomia Nacional, y se trató de diversos pro-
sos. Sirva de ejemplo el acto de Vigo, .'yectos de construcción de edificios Pa™ guar-
en el cual, d e s p u é s do escuchar tres ; teles, y pabellones para oficiaos d^ " Y a n 
conferencias sobíe «Comunicaciones ur- de colonización interior, etcétera, que 
bañas > 
C a r r e r a s d e caba l los 
A~ rKÍPtn fin la actividad de las diversas 
«Sistema electoral., v «Régimen-^ scr g Foración 
. , . " 4 , j - secciones de la f ecleracirm. 
jurídico.., seguidas de un magistral dis- A pueí.ta del presidente, y por unam-
curso del señor Calvo Sotólo sobre " ^ - ¡ m i d a i so otorgó un voto de gracias al fe-
cienda municipal.., varios millares ^ ' ñ o r Ber^é por el discurso que prenunció en 
oyentes, entre los que abundaban los ; iidbao en un banquete ofrecido al marques 
obreros, manifestaron repetidamente | de Estelia. 
fuera del local su espontárieo entu-
siasmo. 
Apartóse escrupulosamente cuanto pu-
diera dar a la campaña un carácter par-
tidista. Todas las invitaciones fueron 
aceptadas, excepto las que podían inter-
pretarse de esa manera, aun partiendo 
de grupos que hace nada más un año 
eran perseguidos a sangre y fuego por 
los omnipotentes caciques. Francamen-
te fueron proclamadas las valiosas apor-
taciones que proyectes debidos a polí-
ticos de distintos matices representan en i 
el nuevo régimen local, y con laudaWej*p _ - ^ í q - m j j o b r e r O S 
llamando a to-• t i t o ^ i v ^ i u 
N ü E S T i m aprotaciones 
—c— 
Primera carrera: JORGITC, Ma Cherie. 
Sesunca: JAMTOIÍ , H«ppy go Lucky. 
Tercera: OYAIíZTN, S>veelheart. 
Cuarta: MAIL COACIÍ. La Electro. 
Quinta: SIR SERIOUS, La Fondre. 
teria? 
Creemos, y seguiremos creyendo mientras 
no nos prueben lo contrario, que Hispano-
américa no reconoce más parentesco de raza 
y da cultura que el viejo tronro h 'epánico; 
porque es de Hispania el genio que le descu-
briera; es de Hispania el verbo y sangre 
que la individualizara. / 
¡ C a m a r a d e del ideal! A vosotros, que sois 
el a'ma y nervio de nuestras jóvenes nacio-
nalidades,. es a quienes preferentemente no 
dirigimos, seguros de que sabréis conservar 
nuestro histórico patrimonio, defendiéndolo 
del latinismo o del panamericanismo a lo 
Monroe, con la célebre teoría que Estados 
Unidos sostuvo en la última Conferencca 
panamericana de Santiago cuando dijo : «Dad 
la espalda a Europa; cesad de mirar hscia 
Madrid.» 
«Olvidad vuestra lengua y a vuestros abue-
los para marchar mejor hacia lo porvenir.» 
i No podemos concebir mayor sed de do-
minio e imperialismo!» 
«Santo idorj que la nuestra con mejores 
títulos que ninguna otra raza puede reaK* 
zar si, como asta institución espera, las 
juventudes de habla castellana, respondiendo 
a< nuestio llamtamiento, contribuyen a la 
rep-I'^ación de Congresos periódicos, validez 
de estudios profesionales, intercambio de es-
tudiantes becarios, de profesorado, creanión 
de Centres bibliográficos hispanoamericanos, 
relaciones con la Prensa continental, oon-
tribución a la creación do rgencías cable-
gráficas hispanoamericanae. etc.. etc.» 
«¡ Compañoroq estudiantes, intelectuales 
todos! A vosotros os dirigimos este mensa-
je de salutación y de cariño, tal vez, sí , 
de justificada alarma. De la acogida que 
dispenséis, de la fiel interpretación que os 
déis>„ dependo la realización de un gran 
ideal que loa pueblos de Hispanoamérica 
contemplan y que la humanidad do la post-
guerra espero, con vehemencia. 
Nuestra incuria nos condenaría al fallo re-
probatorio de la Historia; unámonos en «1 
noble ideal de hispanoamericanismo en su 
concepción más eWvada: la conservación de 
nuestra común historif, verbo, sangre, creen-
cias, y ¡a de nuestra soberanía como Esta-
dos independientes - liferes.» 
Firman este manifiesto el presidente. Cé-
sar A. Navcdn, y el secretario, Saúl Váz-
quez Romero. 
Se respetará la autonom'a de las Uniones Patriót car. 
— E E 
El presidente del Directorio promete presidir la gran asamblea de 
Medina del Campo, que se aplaza hasta primero de junio 
r C E 
E l mitin de Medina del Campo se apla-
za hasta el domingo 1 do junio, pues el 
11 y los domingos que entre ambas fe-
chas median los ti-one comprometidos 
el jefe d?el Gobierno. 
Los señores Callejo y Serrano, presi-
dente y vicepresidente, respectivajnente, 
de la Unión Patriótica de Valladolid, 
han sido recibidos ayer por el general 
Primo de Rivera. 
E l objeto dio la visita de los cemisio-
nados castellanos ha sido el de informar 
con toda amplitud al jefe del Directorio , 
acerca del origen la significación y el i M E D I N A D E L HAMPO, 7.—Una Comí 
botado actual de laS Uniones Patnótica? s i ^ d c la D b w ^ h a de la t 
fn las regiones castellanas. 
La entrevista se desarrolló dentro de 
Fr p rativos en Medina 
la mayor cordialidad. E l general Primo 
de Rivera se interesó vivamente poi la 
marcha de las Uniones Patrióticas en 
Castilla, y aprovechando la coyuntura 
que se le presentaba, expuso su verda-
dero pensamiento sobre' las relaciones 
que desea mantener el Gobierno con la 
reciente organización, pues las manifes-
taciones públicas del presidente «1 ese 
propósito no fueron bien interpretadas 
por los periódicos. 
Aplaudió el general Primo de Rivera 
la existencia autónoma de las Uniones 
Patrióticas, así como la espontaneidad 
social con quo se han producido. La au-
tonomía no será limitada en lo máj mí-
nimo por el Directorio. Este se reduci-
rá a alentar con todo entusiasmo a una 
fuerza social que tiene un origen tan 
puro, cuyos principios fundamentales de 
orden, de disciplina y de autoridad son 
los que encarna el Directorio, y que, li-
bro de los vicios de los partidos dei vie-
jo régimen, constituye una positiva es-
peranza do la política futura de Espa-
fla. Desea conocer el Directorio en toda 
momento la situaciórt real de las Unio-
nes Patrióticas, y seguir paso a paso 
pus progresos, y a este efecto se llevará 
por los Gobiernos civiles de las provin-
cias una estadística de las Uniones Pa-
trióticas, 
Los comisionados, sumamente compla-
cidos por las afectuosas palabras del ge-
neral Primo de Rivera, le invitajon a 
presidir el mitin de las Uniones I-atrió-
ticas que de las provincias castellanas y 
leonesas pensalban celebrar en Medina 
del Campo el próximo domingo día 11. 
La aceptación fué inmediata. No ha te-
nido ocasión todavía el general Primo | Pat'riót-Va de Madrid ppfra adherirse ~ as's-
de Rivera, quo ha visitado CatalufLa, Va 
de Valladolid con el delegado gubernativo de 
este distrito han reunido a las fuerzas vivas 
de la ciudad para darles a conocer la idea 
de oeJebrar im grandioso mi t in , al que asis-
tirían representantes de todas las provincias 
castellanas, en el Castillo de la Mota. 
Durante Ja reunión hubo enorme entu-
siasmo, jy se Bc^rdo constituir la Unión 
Patriótica en Medina del Campo. Al efec-
to fueron designados presidente don José San-
tamaría, y vocales dem Aquilino García, don 
Baldotnero Alonso, don José Junquera, don 
Juan Molina, don Francisco García, don Fran-
cisco Cifuentes, don Carlos Iñigo y don Ma-
miel Velasco. 
So •acoi-dó también fijar en todas las esqui-
nas de la población unos pasquines invitan-
do al pueblo al patriótico mi t in . 
Seguidamente se envió un telegrama al ge-
neral Primo de Rivera invitándole a que 
presida dicho acto. 
A l mismo tiempo se puso otro despacho 
dirigido al señor Serrano, que forma parte 
de Ta Junta de Unión Patriótica de Vallado-
lid y que actualmente se encuentra en la 
Corte, rogándole quo apoye cerca del presi-
dente del Directorio el telegrama que se le 
ha dirigido para que asista al mit in del Cas-
tillo de' la Mota. 
E l delegado gubernativo del distrito danl 
cuenta 6nn dicho acto de que lleva la adhe-
sión de todcs los Ayuntamientos de su dís 
t-rito. I v ^ i i . 
E l Avuntamiento de Medina del Campo üa 
ofrecido al Comité organizador cuanto nece-
site para el adorno del castillo y levanta-
miento do las tribunas. 
Hay enorme entusiasmo en toda la pobla 
ción ron motivo de la asamblea, 
Asist rá la Diputac ón de Madrid 
En la «esión que ayer celebró la Diputa-
ción de Madrid se acordó, después de bre-
ves manifesteeiones del señor Aristizábal, 
aroptar la invitación hecha por la Unión 
Icncia, Vizcaya..., de dirigirse a Casti-
lla, y la invitación le produjo visible 
agrado, «Iré. respondió, a Mpdins y 
hablaré a los agricultores, a quienes 
tengo bastante que decir.» 
t i r . con otras Diputaciones de Esnaña, al 
act-i que ha do celebrarse en Medina del 
Campo. 
JJovarán la repre«entacién de la de Madrid 
los señeros Alonso Orduña, Aristizábal. Sáinz 
de los Terreros y Sarabia. 
Los nacionalistas 
entrar en el Gobierno 
quieren 
En Italia no han 
resultados de las 
cansado sorpresa los 
elecciones alemanas 
Ultimátum de Za 
sublevados 
c i y a s los 
dice íp.e Capahiniícn aconseja 
a los rebeldes 
— país v que el informe de los peritos eólo pue-
Se cree que será resuelto ¡ L t ^ ^ S ^ T T ^ ^ 
el incidente germanorruso i n o ^ r v e T ^ S 6 Karl to K„un. 
ciado a su puesto en la circunscripoión Ber-
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
E ILVESE, 7—Parece decidido que el 
Reichstag se reúna el día 2G. 
En cuanto a la actitud de los grupos par-
lamentarios, sólo se sabe que la Unión da 
Agricultores s© unirá a los nacionalistas for-
mando así el partido más ferte de la Cá-
mara. 
Uno de los jefes nacionalistas, Hergt, pre-
guntado por el diario «Lokal Anzeiger», ha 
declarado que, siendo su partido el más nu-
meroso reclamará una influencia decisiva en 
la actuación del Gobierno. 
Afirmó que la política exterior alemana do- ¡ h ' dón de Cuba, y a lo que parece», ha abierto 
be salvaguardar las necesidades vitales del • 011 Nueva York una oficina política, desempe-
(Radiogeama EsrEciAL de E L DEBATE) 
E I L Y E S B , 7.—El Gobierno cubano ha en-
viado a los sublevados un ultimátum exigien-
do la rendición on el plazo de veinticuatro 
horas. 
(De las Acúnelas) 
DECLARACIONES DE CAPABLANCA 
LONDRES, 7.—El «New York Herald» ose-
gura que el afamado jugador de ajedrez se-
ñor Capablanca toma parte activa en la revo-
insistencia sonó la voz 
dos para que se esforzaran en vivificar 
la letra de la ley. Si en alguna ocasión 
hubo quien tratara elocuentemente de 
personalizar el entusiasmo, fué e! pro-
pio Calvo Sotólo q îien restableció, casi 
con dureza, la significación impeiíonal 
y desinteresada que había querido im-
primir a la obra divulgadora del esta-
tuto. 
No sería completa la impresión que 
aspiramos a dar con estas líneas, si es-
camoteáramos también ahora esa nota 
personal, ausente durante ôda la cam-
paña divulgadora. Explicando como pro-
fesor los principios doctrinales, interpre-
tando como experto jurisconsulto los 
textos sobre los cuales surgían consul-
tas, llamando elocuentemente com-) po-
lítico a la conciencia y al patriotismo 
de los ciudadanos, reconociendo con 
lealtad los méritos de quienes los tuvie-
ron y excitando alto y recio a la (con-
cordia de todos para la obra común, 
Calvo Sotelo ha sabido atraer la simpa-
tía y ia colaboración de grandes masas 
de hombres, que antes eran juguetes y 
víctimas de la cnsta más perfecta de 
caciques que se daba en España, y aho-
ra se aprestan a tomar en sus propias 
manos el gobierno de !o? asunto, co-
parados en el Ruhr 
Huelga en las regiones mineras 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
E I L V E S E . 
de «lock-out» en las minas del Ruhr que-
dan parados áOO.OOO obreros; todas las mi-
nas de carbón han cerrado. 
Las autoridades de ocupación han decla-
rado su neutralidad en la disputa. 
Los cómuntótas, en respuesta al «lock-out», 
han declarado la huelga general en el Ruhr, 
los distritos mineros de Sajonia y la Alta 
Silesia. 
Algunos exaítáaos han tratado de apone-
rarse de las minas por la fuerza, impidién-





En Inglaterra se organiza 
el fascismo 
LONDRES. 7.—El Gobierno vigila muy 
de cerca el movimiento fascista británi-
co, que, según sus organizadores, com-
prende una lista'do miembros que pasa 
de 75.000 y qu* crece rápidamente, so-munales A su requerimiento emociona- brc tDdo ¿ ¡ j" ^ ^ ^ 1 ^ del 
do, más de 10.000 hombres que se agol- ^,-5. Sir Henry Slosser, en un discurso 
paban en la plaza Mayor de Orense, en pronunciado cñ Leeds, ha dicho: 
pie y descubiertos, gnardnron un minu-1 «Nosotros no podemos saber si esta or-
to de hondo silencio, uniendo sus c?píri- ganización puede llegar a desarrollarse 
tus en el deseo ña un venturosS porve-piasta constituir una organización alta-
nir para la Patria. [mente sediciosa y peligrosa.» 
El optimismo que ha c? rae tar i zn do to-f ^s=r g - 1 v ¿ 
das las revoluciones y q r - 'nspiró la r e - i ^ rnteramente libres para darse stís 
forma municipal de 8 de marzo, ese f>P- administradores, sabrán escoger lo= m á s 
t.m1Smo qpic h.zo e.cnb-.r en la evposi- tos debió nás'fQerle Gn 
cion del decreto: ..Cuando los pueblosJ^,^ mañana de abril. 
(Con t inúa al f i na l de la 2.* columna,) Luis JORDANA 
B E L DEBATE) 
E I L V E S E , 7.—El presideme del Consejo 
de conrtsarios de Rusia, Kykoíf, ha. decla-
rado que lo ocurrido con Alemania era una 
lamentable casualidad y un inexousable erro 
de la Policía alemana. Litvinoff tampoco se 
muestra pesimista. Escribe en <:<l7:vestia» que 
el Uob.'ecno ruso carece aún de informado-
. 3 la declaración ™s exactas, pero que es absolutamente im-
probable que el incidente traiga cambios en 
Jas relaaones germanorrusas. 
Entretanto las restricciones al comercio 
rusoalemán continúen, y la Prensa rusa ata-
ca violentamente al Gobierno alemán, di-
ciendo que su cambio de actitud obedece, 
sobro todo, a la Conferencia anglomisa, cuto 
fracaso desean los grupos industriales aíe-
manes, que quieren monopolizar el mercado 
ruso. 
También en la Prensa alemana se encuen-
tran algunos artículos violentos contra Ru-
sia, aunque pocos. 
La «Gaceta de la Cruz» declara que las 
í medidas tomadas por el Gobierno í e Moscú 
I contira Alemania equivalen a una declara-
ción do guerra económica y que el Gobierno, 
del Rei-ch debe tomar represalias severas. 
E l embajador ruso en Berlín y el Jefe 
de la Delegación comercial salen esta no-
che de Berlín, 
(De las Agendas) 
LA TERSION EUSA 
M U N I C H , 7.—La Agencia Bosta publica 
una información dic.tondo que, en contra de 
la versión oficial alemana, según la cual 
los agentes do Policía que iban a prender 
a un cormmista fueron detenidos por los 
empleados de la Delegación soviética, está 
demostrado que estos miembros rusos no re 
tuvieron a la Policía ni ocultaron al comu-
nista perseguido, que fué hecho preso por 
'os agentes. 
Se creyó el inc'donte terminado, cuandn 
la presencia, por la tardo, de un destaca-
mento do Policía y loe actos de violencia n 
que se dedicaron on el local de la Delega-
ción determinaron kv protesta del elemento 
oficial ruso. 
Setenta j cinco mil 
Un Postdam, con objeto de que puedan scr 
elegidos von Eardoff y el ex ministro von 
Ranmer. 
Stressemann y su compañero serán dipu-
tados al hacerse el aprovechamiento de los 
restos. 
El presidente Ebert, quo estaba en Mer-
gentheim, ha regresado a Berlín, recibiendo 
inrnAdiatamente al canciller Marx. 
El Gobierno no decidirá nada antes de la 
apertura del Reíchstag. 
LOS MAQFIMSTAS CONTRA EL PLAN 
DE LOS PERITOS 
NA.UEN, 7—El Sindicato de maquinistas 
ha aprobado una resolución oponiéndose a 
la cesión de una empresa privada interna-
cional de los ferrocarriles alemanes como pi-
de al informe de los peritos. 
(De las Agencias) 
LOS TOTOS DE LAS MUJERES 
fiando el papel de consejero de los rebeldes. 
Pero el campeón, interrogado por un redac-
tor del «Daily Mail», so defiendo de esia acu-
sación. «Yo asisto a las luchas políticas de 
mi país, como un espectador interesado. Po-
dré tener formado mi criterio en un senti-
do o en otro, pero no doy consejos a los 
manipuladores de ningún bando. Verdad eo 
que me visitan algunos compatriotas que 
no son afectos al Gobierno, pero es en ca-
lidad únicamente do amigos particulares y 
ninguna relación oficial tengo con la organi-
zación revolucionaria.» 
I N D I C E - R E S U M E N 
«.-.•-
E l Congreso Eaoarístlco de Ams-
terdam, por Manuel Graña.. . 
Dos grandes bloques en las oleo-
Fág. 3 
oiones francesas, por Damián 
Tronel Pá£ 
La cam más cara, por Carlos 
B E R L I N , f.—Los diputados reaccionarios B Luis de Cuenca Pág. 3 
: J _ 1A JLli.: -1 : _ i -r. • 1 I TV>v^v,<-elegidos en las últimas elecciones al Reichs 
tag, deben las tres cuartas partes de los vo-
tos que han tenido a las mujeres. 
Estas han votado también mucho por los 
comunistas. 
LA IMPRESION EN ITALIA 
ROMA, 7._Los periódicos publican una 
nota oficiosa diciendo que el resultado de 
las elecciones alemanas no ha producido sor-
presa alguna en los centros diplomáticos ita-
lianos. 
Fuera peligroso y arbitrario—añado—dedu-' 
cir de dicho resultado que Alemania está 
en una actitud do resistencia cocjtra loe alia-
dos, sobre todo, en el problema de' las repa-
raciones. 
Se considera, en efecto, que las divenren-
cia* que soparan a los partidos de la dc.ro-
fha de los que apoyan al Gobierno afectan 
a «mestiones de índole interior, y que, por lo 
tanto, la actual actitud del Imperio en cuee-
tionw irtomacionales es resultado, al pare-
cer, de las divergencias que existen entre dis-
tintos partidos. 
a los lectores 
de EL DERATC 
La casa Serna, hortaleza. 9. está l iqu i -
dando muchas y buenas alhajas y ioyitfla 
de poco valor, así como un extenso surtido 
en relojes pulseras, relojes y buenas repe-
ticiones, Longines, Omega, e tcé tera . 
A V I S O 
Deportes p^g. 3 
|j Crónica de sociedad, por «El 
tj Abate Fairia» Pá^. 3 
1 Noticias Pág. 5 
—«o»— 
PROYÍNGIAS.—Llega a Cádiz una es-
¡ cuadra norteamericana, que es recibida 
en nombre del Rey por el infante don 
¡ Carlos.—Los Reyes asistírán en Tarrasa 
| a la bendición de la bandera de los ex-
ploradores.—Para la Feria de Barcelona 
hay más de mil inscripciones (pá*. 2). 
Hoy empezará en Zaragoza la Afamb'ec 
Social Agraria (pá*. 3). 
EXTRANJERO—El Gobierno cubano ha 
enviado un ul t imátum a los sublevados, 
BamcOéUÉ en Buenos Aires Trescientos 
mi l obreros parados en el Ruhr.—Los na-
cionalistas alemanes quieren intervenir on-
el Gohiéino.—So orpaniza el fascismo en 
Inglaterra (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (DW** fU] R*rvioih M^teo. 
rológico Oficial).—No ee hacen pronrsti-
cos para el d'a de hoy. Temperatura mú 
xima en Madrid. 20,8 prados, y mínima, 
10.8. En provincias la máxima fué da 
27 grados on Murw* t la m.'nima d*-» • 
en Cuenca. 
L O D E L D I A 
Z.as U n i o n e s P a t r i ó t i c a s 
y e l G o b i e r n o 
La satisfacción quio la entrevista sos-
tenida con el general Primo de Rivera 
ha causado a los reipresentantes de la 
Unión Patriótica de Valladolid está jus-
tificada, y creemos que las Uniones Pa-
trióticas de análogo carácter paiticipa-
rán dleJ misino sentimiento. 
Es que las oportunísimas declaracio-
nes del presidente del Directorio diiipan 
las dudas que se habían producido acer-
ca de las relaciones del Gobierno con las 
Uniones Patrióticas. Desde ahora ya el 
equívoco no es posible. E l geaexal Pri-
mo de Rivera ha manifestado termiuan-
tcmente que la autonomía de las Unio-
nes Patrióticas será intangible para el 
Directorio. 
Además, como una prueba del entu-
siasmo que siente el Directorio por la 
naciente organización, no menos que del 
amor del general Primo de Rivera a 
Castilla, se ha comprometido el presi-
dente a asistir al gran mitin quo las 
Uniones Patrióticas de Castilla y León 
proyectan celebrar en Medina del Cam-
po. La facilidad y la presteza con que 
el jefe del Gobierno acoge cuantas oipor-
tunidades se le presentan para ponerse 
en contacto con el pueblo denuncian un 
fino sentido político y democrático. 
Ahora se propone el general Prime de 
Rivera dirigir la palabra al pueblo cas-
tellano desde el corazón mismo de la 
meseta. No será la acogida que le haga 
Castilla tan brillante como la que en-
contró en Valencia, en, Vizcaya y en 
otras regiones, por la gravedad de1 ca-
rácter castellano; pero, en cambio, es 
seguro que en parte alguna, como en 
Castilla, la huella do su viaje será tan 
honda y duradera. Que el presidente so 
preste a visitar la región castellana por 
lo insólito del caso, causará no pequaña 
sorpresa a provincias que se sienten sis-
temáticamente preteridas por los Gobier-
nos, 
Los agricultores agradecerán a Primo 
de Rivera la alocución que les dirija, 
que no debe olvidarse que es en Castilla 
donde residen las más grandes reservas 
espirituales, no sólo do España, sino de 
Europa, según testimonio de escritores 
CAtranjeros. E l acto del presidente fa-
cilitará el resurgimiento, iniciado ya en 
las regiones centrales, y el Gobierr.o se-
rá el primero en obtener los beneficios 
de la presencia del alma equilibrada y 
espiritualista de Castilla en la política 
española. 
E s t u d i o s a m e r i c a n i s t a s 
Los cursos de estudios americanistas, 
seguidos en el presente año en la Uni-
versidad de Valladolid, merecen pjesen-
tarsie como modelo de exteoisión imivef-
sitaría. Toda la ciudad ha participado 
de ellos. Junto a los escolares, un au-
ditorio selecto y numeroso ha recibido 
con aplauso sus enseñanzas; la Prensa 
les ha prestado gran atención; el mis-
mo Ayuntamiento, sabiendo interpretar 
bien los propios fines, se ha ocupado 
con este motivo de su Universidad. Y 
ni siquiera se ha reducido a Vallr.dolid 
el influjo, porque, no sólo a nosotros, 
sino a más lejanos lugares se extiende 
el eco de los estudios que comentamos. 
E l éxito ha coronado así la labor prepa-
ratoria, harto más seria que la que hu-
biera sido menester para un torneo de 
discursos brillantes pero estériles. 
Preciso os también notar la parte que 
en estos resultados corresponde al acier-
to en la elección del tema. Un teme que 
nos interesa ya extraordinariamente a 
los españoles, que cada día nos intere-
sará más, aunque quizá nunca tanto co-
mo debiera. Un ¿ema, en fin, que, como 
a nosotros, interesa a las naciones his-
panoamericanas, las cuales, por meüio 
de sus grandes periódicos, han sabido 
en seguida registrar los traibajos de la-
Universidad de Valladolid. 
Estos hechos nos confinnan en una 
idea que muchas veces hemos repetido: 
el importantísüno papel que correspon-
de a las Universidades en la formación 
del pensamiento nacional, en el cultivo 
de un patriotismo noble y elevado. Una 
de las causas de nuestra decadencia po-
lítica, dse la flacidez del espíritu pú-
blico español, bien que sea también en/ 
gran parte un efecto de otras, está, sin 
duda, en el mutismo, en la somnolen-
cia de la Universidad española, aislaíia 
completamente de los cauces de l a / v i -
da social y civil. Esos cursos valisole-
tanos de estudios habrán hecho más en 
favor del movimiento hispanoamnrica-
nista, que cien días de la raza, celebra-
dos a fuerza de vacías declamaciones. 
L a retórica, desprovista de sólidas ideas, 
no puede llegar jamás al fondo de las 
almas, a la entraña viva de ^s pueblos, 
donde se forjan las grandes corrientes 
de simpatía y de mutua cooperación. 
¡Cuántas vocaciones, empero, no habrán 
suscitado las conferencias de Vallado-
lid!; ¡y a Cuántos jóvenes servirán de 
norma práctica, para actuaciones futu-
ras de insospechada fecundidad! 
Nos parece oportuna una obscr ación 
final. Entre los organizadores y confe-
renciantes do los cursos de refeencia 
figuran confundidos nombres de dere-
chas e izquierdas, tan ilustres como el 
del rector, señor aVlverde; de tantc pres. 
ligio como el de Gay y el de Erhóvarri. 
Todos ellos, Barcia y Torre Ruiz. ade-
más de los ya citado?, han mrecido 
aplausos, como los recibirá, sin duda, el 
ultimo conforencin.nte S. Maldor.ado, 
de un público también he^erofrénro, 
aunque en él se. advirtiora el natura.l pre-
dominio de derechas quo a la ciudad 
castellana corresponde. Es decir, que se 
demuestra una vez más aquello que al 
parecer no necesitaría demostrarse: 
que, junto a los problemas en que, por; 
desgracia, se ha roto la unidad de prin-
cipios, y en los cuales nos es imi.t siblo. 
(2) 
t r a ^ .CODCOSión' no faltan raaierias 
^waontales de Ínteres iiacionai en que 
*ÍW espuiodes podemos cunmvxr 
nLaQ8 con mutuo provecho. 
• L a " f e s / s " d e M u s s o l i n i 
Para obkinex el gi-ado de ductor por 
^ UuLvcrsid'ad de Bolonia, lia redacta-
jW Mussoüni una tesis sobre Maquiave-
% de la que tomamos los ¿¿¿mientes pá-
rrafos : 
\ v m rovoluciones de los siglos X V I I y 
A V I U quisieron resolver ol eouílicto entro 
ei individuo y el Estado, haciendo apare-
a r el Poder como una emanación de la 
libre voluntad del pueblo. JBsto no es otra 
cosa que una ficción y una ilufiión más. 
Ante todo, «el pueblo» jamás ha sido defi-
nido. Es una entidad pnramonte abstracta, 
considerada en su aspecto político, No se 
sabo^ dónde comienza eiactamento ni dónde 
OOOOluye, E l epíteto do «soberano» aplica-
do al pueblo os una trágica broma. E l pue-
blo, todo lo mis, dolega, pero do ningún mo-
do pcedo ejercer soberanía alguna. E l sis-
toma representativo más bien pertenece a 
la mecánica que a la mora!... 
La soberanía concedida graciosamente al 
pueblo se. lo sustrae en los momentos en 
que experimentaría la necesidad do ejercí-
tarla. No se le deja más que cuando re-
sulta inofensiva... ¿Se puedo imaginar ma 
guerra proeliunada por «referéndum»? El 
€W)feréadums es excelente para determinar 
el lugar en que debe coiocarso la fuente en 
una aldea; ¡>ero cuando están en juego las 
supremos intereses de una nación, todos los 
Gobiernos, .{.tun los más demócratas, se guar-
dan muy bien de someter esos intereses a 
la decisión popular.» 
Escritas por un hombre de Estado co-
mo Mussolini, y además con el vigor y 
desenfado en (A habituales, no hay du-
da que adquieren un extraordinario vi 
gor estas palabras, que es preciso reco 
nocer que no expresan más que dictá-
menes del buen sentido. 
No apremian todavía en España las 
reformas constitucionales, aunque t s 
pnidente irse preparando para acorCW-
terlas en su día, y mientras tanto, bue-
no será no perder de vista, que a Un 
pueblo q|ue desea renovarse no le es lí-
cito ibasar su futura organización polí-
tica sobre una quámera como la sobera-
nía popular, entendida a la manera de 
los liberales y demócratas del siglo XIX. 
Un consejo e c o n ó m i c o 
en Francia 
E s t a r á compuesta por personas de compe-
tencia ex t r añas al Parlamento 
PARIS, 6.—En el discurso pronuncia-
do hoy por el presidente del Consejo, 
señor Poincaré, en el banquete organi-
zado porgas Cámaras do Comercio^ de-
claró quo aprobaba la intención del mi-
nistro de Comercio, señor Lonchour, de 
proceder en Ibrcve a la creación de un 
-gran Consejo económico, constituádo 
fuera del Parlamento, en el cual ten-
drán cabida ipcrsonalidadcs de relieve e 
independencia. 
E l presidente del Consejo explicó a 
continuación cómo Francia reorganizó, 
ipiióa d¡e la guerra, su estatuto ccraer-
cial sobre bgses nuevas. Añadió que las 
negociaciones relativas a. asuntos de co-
m2rcio son en la. acluajrdad delicadas y 
laboriosas, a consecuencia de la falta do 
homogeneidad en el conjunto de los 
acuerdos comerciales y una treintena de 
países aproximadamente gozan todavía 
del beneficio que supone el trato de na-
ción más favorecida. 
Sin embargo, agregó, Francia se ve-
' rá obligada el día do mañana a reanu-
dar o a entablar negociaciones cr.mer-
pialBs cn-n diversos países, especiaímen-
te con Portuga.l y Alemania. 
El jefe del Gobierno terminó su dis-
curso Haciendo un llamamiento a las 
Cámaras do Comercio de toda Francia 
para que presten su ayiida al Gobierno. 
La huelga de panaderos de 
Lisboa terminada 
Wood pirotcstá contra la Más de mil inscripciones 
independencia iiiipína I para ia Feria de Muestras 
Dice anos La p a ^ c ] J S S ^ a n j c r a más 
—o— importante sera la de ítaiia 
V. ASHINGTON, 7 . - B n vi«to de la ere-i ' 0 
ciento actividad de los partidanow de la i n - ' Buenos Aires y Montevideo solicitan «stands» 
dopondencia de la« Filipinas en el Oongmso \ —o— 
de Vviishingtou, el general l/jonard WootT, '¿o- \ BARCELONA, 7.—El director do la Feria 
bemador de aquellas islas, ha telegrafiado' de Muestras, don Federico Bareeló, nos ha 
en tórrninos muy enérgicas td ministro do la * dicho, con respecto a la próxima Forja, que 
Cruerra norteamericano, pidiendo la continua 
ción del régimen actual. 
«La inmediata concesión de la indepen-
dencia—dice—«ería mía traición cobarde a la 
coníian&a americana que entregaría a doce 
millones de isleños a la lueha y al desorden. 
Seria un golfeo desastroso para la civilización 
occidental y para el esfuerzo cristiano en el 
lejano Oriento. E l pueblo americano ha sido 
engañado por la prqxagauda política y no 
r';;'¿ enterado do la verdadera situación de las 
Filipinas. Se necesitarán muchos años antea 
que los isleños estén preparados para la in-
dependencia, bajo ol punto de vi&ta de una 
opinión púbiiea /ormada do un apreparación 
detauBiTá, da un lenguaje común y do recur-
bos ocenómicos. Los Estados Unidos deben 
perseverar en cumplir por un deber bien cla-
ro hacia los filipinos y bacía el mundo. No 
{láftrfa ecineterse injusticia más brutal con 
di^lio pueblo que abandonarle a ellos mif-mos 
bajo el pretexto de concedorlea la indepín-
«?»ncia. 
E l mensaje termina diciendo que la res-
ponsabilidad continúa siendo de log Estados 
Uñados, los que deben seguir desarrollando la 
administración de fea islas liaste que el pue-
blo americano tenga la seguridad de quo loes 
filipinos estún preparada:! para mantener una 
existencia independiente nacional. 
« « » 
N. de la /?. — Esia, protesta del cjcncral 
Wood se debe, sin duda, al •proyecto recien-
icvicnie presentado a la Cámara de Represen, 
tantes por Mr. Fuirchild, presidente de la 
Comisión de Asuntos insulares. Según esa 
proposición, se concedería a las islas Fi l ipi-
vas aidononíia parecida a la de los dominios 
inrjlcses, y cd cabo de treinta años un T<¡te-
r¿ndu7n decidirla si los isleños preferían con-
tinuar unidos a Norteamérica o adquirían eu 
plan y completa independencia'. 
La proposición no se há discuiido todavía, 
V a juzgar por las respuestas que los dos p r e -
uidnntes tepublicanog kan dado a los miem-
bros de la Comisión filipina q-Je lucha en 
IVúshingion por la independencia de su país, 
no parece que será aceptada. En efecto, re-
pugna a los yanquis adquirir un compromiso 
la participación, extranjera será más impor 
tanto que nunca, partüniiarmente la de Ita-
lia, después del acuerdo tomado en Milán 
de concurrir aT certamen de Barcelona y 
teniendo en cuenta la posibilidad de que la 
visite el Rey de Italia. 
Después de esta nación os Francia, pntre 
las naciones extranjeras, la que más aten-
ción presta a la Feria. El Comité general 
de Ferias de París ha recomendado oficial-
mente h> asistencia a la do Barcelona a los 
industriales frnceses. 
Algunas casas de Buenos Aires y Monto-
vidfto han sollvitado f-stands». Una clara 
demostración de que la Feria de Barcelo-
na va arraigando y extendiéndose es la par-
ticipacióu, cada año mayor, de la industria 
nacional. Este año concurrirán en bloque el 
arte mayor do la eeda y gran número do 
casas de Andalucía, Levante y íMadrid. En 
total pasan dn mi l las inscripciones. 
Por c«lebrarao MCfe certamen en Mont-
juich tendrá m<is suntuosidad que otros años 
y abundarán las grandes instalaciones y las 
firmas do importancia. 
—¿Y para Jos ^ul-esivos?—preguntamos al 
señor Earcelú. 
—Es nuestro .propósito—^respondió—intere-
sar todo lo pos:'bíe~a España entera en 
esta obra. Con ol Comité de la Feria y 
Exposición de Barcelon?. dentro'de la Junta 
nacional dfd Comercio de Ultramar habre-
mos dado un gran paso, y se proseguirá el 
nombramiento de Comités en provincias. 
Le recfirdainos las discusiones quo a pro-
pósito do la Feria hubo en el Ayuntamien-
to y ,le .preguntamos ai es un íraicriso. 
—De ningún modo—nos contesta—. El di-
noro que el Ayuntamiento d;j6 casi en su 
totalidad so ha empleado en obras de per-
manencia, como son les 500 casetas nno se 
construyeron v la-'í reformas introducidas en 
ol Palrf.io de la Industria, por valor do 
un millón tresviwitas mil pesetas. L a Foria 
encinta actualmonte con recursos propios, 
que lo permitirán nroseguir su obra, aun 
cuando e- Ayuntamiento decidiera retirar-
Re, cosa ore, por otra parte, es aleo difí-
c.l, pues la Feriei es una obra de Bárrele-
la ciudad, ista ahora, las promesas obteni- na, nacida bajo la protección do 
gobiernos demócratas se encerra-1 y ésta no la podría desamparar. 
concreto. Hat 
das de los G i  Tnócr t   ra-'  t   l  rí  desa parar, sino que 
han, romo la misma ley que concedió o Tas debo velar por bu propio prestigio. 
filipinas la restringida autonomía do quo ¡ La discusión sostenida en el Ayuntamien-
ahora disfrutan en la vaga fórmula de con- to—añc<de—ha qnedado resuelta abriendo 
ceder la independencia cuando las islas ce-: aquél una cuenta corriente d^. 100.000 ne-
té.n preparadas para ella. \ setas .para la Feria del año próximo, can-
tín cuanfo a las apreciaci0nes del general M a d que sólo será ut.ili/.nda en el caso pro-
TFood, bosta repasar la labor realizada por \ blnmático de que la Feriti saldara, con dé-
las Cámaras filipinas para ver que sí no son . ficit. 
falsas e.n absoluto, son, por lo menos, muy 
exageradas. 
a 80 pesetas 2.000 gabardinas impermoabil izaíUs, 
q«o valen 125; hay en todos calores y ta.ma.itoe, y 
1.000 pantalones gripes desde 25; véanlo y se .x»n-
vcncerAn.—Casa Sesefla. Cruz, 30; Espor y Mina, U . 
En C c í f ü a s c ó n s í r u y e n 
escuelas 
- « — 
A la colccnción; ¿c la primera piedra 
asis t i rán el Obispo y el gobernador 
GOTIIiLAS, T.—Sa ha celebrado golemne-
*• mente el acto de colocar y bendecir la pri-
B . * O A mera piedra de un edificio destinado a as-
a m C a C l a S f e n D l T C n O S A i r e S cuelas, que será erigido con ios p r o d u c t 
, o ! ^ ,i:na suscripción popular abi-erta eu «sto 
pueblo. 
Asistieron el general gobernador, señor 
BaoM», y el provisor eclesiástico, señor Ca-
parrós, en representación del Obispo de la 
diócesis; pronunciando ambo^ señorea patrió-. 
ticos discursos y elogiando la iniciativa del 
La Policía dcí lpnc a 100 anarqnistns 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
ÑAUEN, 7.—En Buenos Aires han ocu-
rrido violentos choques entre la Policía y ios 
huelguistas, que habían construido barrica-
das. Se sabe que hay un considerable nú-
pueblo. Asimismo hicieron uso de la pala-
bra ol jefe de la División hidráulica del Se-
gura, señor Martínez Campos; el inspector 
mero de heridos. La Policía ha detenido a, jofe de las escuelas, señor Cazanw, y el 
cien anarquistas. ¡ ex diputado agrari'o señor Revenga. 
E l presidente, Alvear, ha intervenido en. En el Ayuntamiento ee obsequió con un 
boIu- j «hmch> al gobernador, autoridades e invi-
— , tf.de 
LISBOA, ?.—Se ha solucionado, poi4 
f i n , la huelga de panaderos. Los perió-
dicos anunciaban ayer que los obreros 
habían reanudado el trabajo, y haibía 
pan en abundancia; pero, en realidad, 
la huelga no quedó verdadeiramentc so-
lucionada hasta las primeras horas de 
Ta mañana, en míe los obreros acepta, 
r o n volver al trabajo por haber firma-
do los patronos las bases ipropucstas por 
•el gobernador civil, de acuerdo con aqué. 
l íos. 
E l descanso semana1, quo antes era 
'lo>s lunes, pasa a ser los domingos. La 
jornada s e r á de ocho de la mañana a 
cinco de la tarde. 
Hoy hay pan abundante y aun con ex-
ceso en toda Lisboa, y la fabricación (fe 
pan es normal, como antes de la huelga. 
Roban un collar que vale 
252.C00 pesetas 
¡El público no ¿yoda a la Policía, creyendo 
) que se impresionaba una pel ícula 
\ —o— 
(5R.adioorama lspecial VE E L DEBATE) 
JÜBAEIELD, 7.—Esta mañana dos indivi-
duos, han robado on una joyería un collar 
que Vale 8.000 libras esterlinas (252.000 pe-
setas), logrando escaparse porque el público 
no prestó aj-uda a la Policía, creyendo que 
se estaba impresionando una película cane-
matográfica. 
Los ladrones llegaron <?n un automóvil, 
quo al llegar frente a la joyería, disminuyó 
su marcha; ujio de ellos saltó a la acera, 
se apoderó del collar, rompitendo ej cristal 
del oacapara-te, y saltó de nuevo al coche, 
qim no so había detenido totalmente. 
Un policía que estaba cerca del lupar del 
suceso empiondió la persecución de los la-
drones en un «taxi», secundado poco des-
pués por un compañero y varias personas. 
E l automóvil de los ladrones tuvo que de-
tenerse por el tráfico, pero aquellos logra-
ron huir, ooníundidos entro la multitud. 
COÑAC PEMARTIN 
J. Santamaría <& Cía.—JEREZ 
Mil c;cn kilos de oro en avión 
o 
PARTS, 7.—Un avión «Goliath» do la 
Compañía Acrounion, aue salió a las do-
re y cincuenta de Londres, ha llegado a 
T'ar ís , a las tros de la tardo, conducien-
do 13 millones de lingotes oro con un 
peso do 1.100 kilos. 
El heredero de Italia vendrá 
también a España 
—o— 
ROMA. 7.—El príncipe Humberto, he-
redero del trono italiano, teonpafiaréi B 
bus padres en el viaje que éstos harán a 
España en breve. 
CIUDAD REAL. 7.—Don Juan Lorente, 
cura ecónomo de Castellar de Santiago, 
ha sido elegido primer teniente de al-
el conflicto, tratando de buscar una 
ción. 
COMERCIOS APEDEEADOS EN ¡JZ ; '. 
T i i c u M A N ¡ U n s a c e r d o t e p r i m e r t e n i e n t e 
BUENOS AIRES, 7.—Una Comisión de. f J p « l^ l^f t 
la Cámara de Industria y Oomeráo ha v i - ^ ' v ^ 
sitado al presidente, explicando su actitud 
frentp a la ley de Pensiones. 
Alvear ha reiterado su promesa de enmen-
dar la ley, después de lo cual la Comisión!11"" 
iba decidido reanudar inmediatamente la v i - l 6 * * * ^ 
da nmnal E l Puebl0 quena que fuese alcalde, pe-
Donpachós recibidos del interior dicen que',ro el ^eresado se negó resoieltamente. 
la huelga es general en todas partes, espe- j - 7"° ' * j ~ j . 
cialmcnln en Tucumán, donde ©1 populacho ¡ W C i H s f \ f ^ | Q f ^ r | í ^ 
apedreó los establecimientos que se negaron B » t i Vfl I V / i V ü s l w l v / | g 9 C & 
a cerrar sus puertas. 
Los obreros do «I<a Unión» están todavía 
en huelga. 
NUEVO ARANCEL BELGA 
o 
Se está negociando un Tratado comerciai 
con España 
-r-O 
BRUSELAS, 7.—El Senado ha apro-
bado el proyecto de ley relativo a las 
nuevas tarifas de Aduanas. 
Theunis ha manifestado que ei Go-
bierno belga había entaiblado negocia-
ciones con España pora llegar a un 
acuerdo comercial, que, naturalmente, 
tendría como resultado la reducción de 
las tarifas. 
Programa de las ctuígíciwsí para hoy 8 de mayo: 
L O N D R E S — 1 a 2, Concierto.—4 a 4.30, ¿ o -
ra de Groenwicb. Concierto, «Cartas de O. Toro» . 
Dorothy Marsden (mezzo-soprano). — 5,30, Cuen-
tos para n i ñ o s . — 7 , Bolet ín general do notician. 
Prcuuústioos inetoorolóyicoa. Conferencia por tniss 
ilthel M . íípiller, del Nuevo Victoria, y Alberto.— 
7,.r;;j, Ooocrerto de ha.nda; programa de mú&ica popu-
lar, bajo la diroucián do J . Amera. Obraa de Tbu-
mas, Puro í l l , Gluck , Donizzetti, Pehssier, Planquet-
te, Langey, Lafranck, Ketelby y otros.—9,45, Con-
cierto do banda: obras do Li ibgon, l i o b m s o ü , 
Pesly, Scot, E lger , L c h a r , Merkey, etcétera. 
E I R M I N G H A M . — 3 , 3 0 , a 4,30, Quinteto bajo 
la batuta de Pranc Cantell.—5, Conferencia para 
señoras .—5,30 , Pivmóstíooa meteorológictoa. Confe-
rencia para nifloa. — 7,20, Miscelánea musical.— 
7,40, Disertación humorística.—7«,50, Cantos al 
piano.—9,45, Conferencia por el mayor V e m c u 
BmMc. 
os Reyes v¡sitar¿m Tarra-a bo^«nemouth.-3,45 a 4,45. concierto: tu 
J 0 rcctor S. L i f f . - 4 , 3 0 . Hora femonina.-5.15. 
Asistirán a la bondioión de la bandera 
de ios exploradores 
BAECBLONA, 7.—Mañana por la noche 
son esperadas, en tren especial, las fuerzas 
fde la Escolta Real que habrán de dar guar-
; dia ^ sus majestades durante su permanen-
•cia en Barcelona. 
i IJOS. Reyes tienen proyectada una visita 
; a Tarrasa. En dicha ciudad se organizan ñor 
| t a l motivo grandes festejos, figurando en el 
I programa un festival organizado por la Jun-
. ta de Damas protectoras de los exploradores 
I de Tarrasa. 
Esto acto se celebrará en los alrededorea 
de Las Fonts, y durante la fiesta será ben-
I decida la h e d e r á do los exploradores, ac-tuando do padrinos el presidente de la Man-i comunidad, señor Sala, y doña Cristina Pie-
' ra de tíalvans. 
Ka muerto el genorad Salavera 
| BARCELONA, 7.—Hoy ha fallecido el ge-
neral do división don Francb co Salavera, que 
procedía dol "Arma de Artillería. 
Viajeros Ilustres 
BARCELONA, 7.—Procedente de Caste-
llón vino a Barcelona el Cardenal Arzobispo ¥• P * ^ " 1 » * 
1 do Tarragona, eminoutisimo señor Vidal y fshaw' SWmwd. M«odol8a>hn. Bisbop. BoLm. El-
Darraquer. j r5"". Wi^ iM^ J¿aWTM»n, Duyatm. SalÜTan, lioutock, 
1 E l purpurado hizo una visita de pésame • 1>!"T' I**1**' Ja^oycs.—10, Com-icrto. 
a la familia doi doctor Barraqucr, eminente i GLASGOW.—3,30 a 4.30, Concierto de oonrteto. 
Oftalmólogo, recientemente fallecido, que era ' 4>45. Disertación para señoras.—5.15. Conferencia 
tío del C'nrdeir.il. para n i ñ o s . — 7 , 3 5 , Compañía dramática. — 8.25, 
—Él señor Cambó ha marchado a Eran- Obertura do «Los maestroo cantores» (Wágner).— 
cia> 8.45. Selección do «El Conde de LuTemburgo ( F n i n z 
— E l duque de Bivona llegó de Madrid. Lehar).—9,30, Pronósticos meteorológicos. 
Hora infant i l .—£.15 . Conferencia para eetudian-
**•—"> Pronóst icos motdorológiicos.—8. Programa 
musical de obras de Schubert, Els io Suddaby vso-
prano), Herbert Ilegner (barí tono) . direot<Jr de 
orquesta, W . A. Ycather. 
CARD1F.P—3 « 4, Concierto.—5, Conversacio-
nes para señoras .—5.45 , Hora in fant i l . - 7 , Pro-
nóíl«oa:J meteorológi^oa.—7.35. Condcjrto, Robart 
Radford (bajo). Vara Medoum-Thcmas (piano), 
Emcrj>8 Prioe (v io l ín ) , J . C . Hcgwood (violon-
cello). Obras de 'Eawos, Boyoc, Purcoll, S h i s H , 
Arensky, Koenemann. Mousstrrgsky. ¡Cirettchumi-
now, Somenrillo. Chopin. etcétera. — 9.45, Doctor 
J a i J . Simpson. Conferencia sobro la fiebre Mala-
r i a . — — , Condicrto. 
MANOHESTER. -11 ,30 a 12.30. Conderto de 
orquesta y canto. E l l a GoodfeUow (mezzo-soprano). 
6, Hora femenina.—7. Pronósticos meteorológicos .— 
8, Concierto. 
N E W C A S T L E . - S ^ Ó , Concierto: EUinora Hog-
gurth (soprano). Wil l iam A . Crosso (foli«tu clori-
nette). Bolle Daridason (aoUstá violinista), 4,45 
Conferencia par» fieikcaa.-—6,15, Conferencia jitrá 
nifK».—7.35, Concierto por la orquesta de la esta-
ción. Bcttttico Paramor (soprano), Ade El l iut (oon-
traltu), j Faturington (bajo). 
A D E R D E E N . — 8 , 8 0 . i n c i e r t o de cuarteto y vo-
ees.—6, lL>ra íeracuin».—6.ÍK). ('<j«if<v«ncia paia r i . 
ños.—6, Pronóstic»»» Uketíwrológicm.—7,85, Concier-
PiogTama á» obra« d« Gounod, Mmt Dowell 
Los marinos y a n q u i s 
l legan a C á d i z 
Acude a recibiros en nombre del 
Rey, el infante don Carlos 
—o— 
CAÜIZ, 7.—En el expreso de las doce y 
veinte llegó su alteza real el ínianto don 
Cariots, que viene a Cádiz ostentando la ro-
preseutacion de su majestad el l ley, para re-
cibir y visitar la escuadra yancjiu ; esta en-
trará en el puerto a las do» de 14 tardo. 
E l Infante, que ven'.a acompañado de su 
ayudante, eeñor Kiiiz Bustillo, iu¿ saludado 
y cumplimentado en Ja estación por loa go-
bernadores civií y mil i tar ; el alcalde, el 
UbiajK), ln« demás autoridades y los primeros 
jefes de los Cuerpos de la guarnician. Acu-
dieron también a esperar a su alteza Comi-
diónos oficiales, numerosas repíeseiitacio-
nes, entre ellas una muy nutrida del elemen-
to escolar y el Somatén gaditano con suo je-
tee ; el coronel Fernández Blebret llevaba el 
distintivo do gal*. E l Infante aüludó al to-
dos loe presentes, convuruando con muchos 
de ellos. Con «1 jefe del Somatén habió imis 
detenidamente, enterándose de la marcha de 
esta benemérita institución. 
Desda la estación, aoompfcfiado del alcal-
de y ocupando oí cocba de esta autoridad, 
el iufanto don Carlos se Trasladó al Hotel 
de Francia, en el que se le habían prepara-
do babitivcionee. En el trayecto fué aclama-
do por el público, que oesperaba su paso cs-
tacjonado en las calles. Los Somátenos k 
bicieron objeto do cariñosas ovaciones. 
K«*epolí)a en el Goblomo militar 
CADIZ, 7.—A las dnco do la tarde se ve-
rificó la recepción en el Gobierno militar, 
bajo la presidencia del infante don Carlos, 
acompañado del general gobernador, don 
Jorge Femáxbdez He redi a;, el general, se-
gundo jefe, y las demás autoridades. 
A las seis de la tr.rde llegó a Cádiz <•! 
acorazada «Pisstbourgb» fondeando on la 
bahía, haciendo las salvas de ordenanza. En 
segmda subieron a bordo el comandante »i« 
Marina y las representaciones oficiales. 
Después, el almirante, acompañado del co-
mandante, marenó al Gobierno militar, cum-
plimentando al Iufanto. 
Rindió honores una compañía del regi-
miento de Cádiz, con bandera y música. 
Mañana irá el Infante a devolver la visita 
al buque-almirante. 
Parece que la viuda de Cervera' no reci-
birá a los marinos norteamericanos por en-
contrarse enferma. 
E l almirante ingiós. 
CADIZ, 7.—A las tros de la tarde llegó 
en automóvil, procesdeute de Algeci'ras y Gi-
.braitar, almirante Andnow, a quien acom-
| pañaoan sus ayudantes. 
Sociedades y conferencias 
E L DOCTOR SAYIRON E N LA UNIVER-
SIDÁD CENTRAL 
En la Facultad de Ciencias ha dado sus 
anunciadas coníerenoias el sabio catedrático 
de la Universidad de Zaragoza don Paulino 
Savirón. 
En su primera oonleroncia, y después de 
una rápida y brillante presentación hecha 
por el doctor Bermejo, de esta Facultad, 
empezó el caníerenciante a desarrollar su 
teana «Teorías de la constitución y del fra-
guado de los conglomerantes hidráulicos», 
haciendo una refftfta histórica desde los ce-
montos ntAurates (puzolanas, trass...), ya 
conocidos de los romanos, hasta los ac-
tuales cementos artificiales. Explicó los fe-
nómenos químicos que tienen lugar al mez-
clar las componentes arcillas y caliuas en 
la debidas proporciones, con formación de! 
silicato cálcico, exponiendo las fórmulas de 
Vk-at, Chatelier y Heudrick. 
Desoribe el proceso de fabricación, hacien-
do resaltar la importancia de la homogenei-
dad de la mezdla y su finura (tal que no 
dejo residuo en tamiz de 900 mallas por 
ceníi'metro cuadrado y solo un 12 por 100 
en el de 3.000 mallas) ; después de cocido 
el producto en Iog hornos rotatorios ha de 
pasar el producto cocido o «clinca» a su 
pulverización. Hizo un resumen del estudio 
microscópico de la lámina de «clinca», ci-
tando sus componentes, «alita» «belita», 
«celita», «íelita3>. 
En su segunda conferencia expone clara-
mente la teoría de la «olinkerizacións». A la 
temperatura de 1.100 grados obsérvase con 
el pirómetro una elevación de temperatura 
que indica la combinación, continuando ele-
vando la tomperaitura hasta la de 1.400 gra-
dos, en el magma fundido ee van formando 
cristales do «alita»; en el enfriamiento con-
viene que sea al principio lento, para que 
sin formarse nuevos cristales los do «alita» 
aumenten de tamaño, y conseguido esto, 
enfríase bruscamente &, 000 grados; ieste 
proceso lo realiza bien el homo rotatorio. 
Expone el conferenciante la relación que 
existe entre las temperaturas indicadas y la 
del paso del silicato bicálciao orto al meta 
por la acción de la temperatura. Estudia lai 
hidratación de estos silicatos y la de loa 
eluminatos, que dan lugar a la formación 
de hidrato cálcico y silicato monocáleico, en 
el primer caso, y aluminato trioá.1cioo y alú-
mina, en el secundo, hechos de gran impor-
tancia para comprender oí fraguado que a 
continuación explica de un modo magistral. 
En el íraiguado se forman primeramente 
cristales de silicato monocáleico, empezando 
a aparecer después cristales d© aluminato 
tricálcico, que, entrecruzándose con los an-
teriores, y atravesando la capa de sílice ge-
latinosa que envuelve aJ grano de cemento, 
da lugar a osa desecación que en efi cemen-
to se oljserva al fraguar, ya que el agua va 
atravesando Irt capa Bemi])ermeable, atacan-
do al grano de fuera a adentro, aumentando 
los cristales y la presión que ejercen. En 
el fraguado conviene que los cfistales de 
«alita» fueran muy grandes, pues así en ©1 
cemento puilvorizado habrá cortee de estos 
cristales, fraguando muy bien. 
Termina exponiendo las causas de des-
trucción, e indicando que todo cemento para 
ser empleado precisa antes un estudio do-
tenido de les circunstancias y condiciones 
en que ha de ser empleado. 
El doctor Suvirón fué al final sumamente 
aplaudido y felicitado por la selecta y nu-
merosa concurrencia, entro la que figuraban 
gran número de catedráticos y otras perso-
nalidades. ^ ^ 
FACULTAD D E CIENCIAS—A las cie-
te. el doctor Hsuser, «Análisis de gases com-
|b , INRTITUTO FRANCES.—A las siete. ©1 
' eeñor París, «El arte y la industria en Cre-
j ta» (con proyeocionee) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I H I P O T E C A S 
! sobre fincas rflstioas db provincias l lmí t ro-
Ifea a MndHd y finCM urbant* d« la capi-
I t a l . Las gestionamos rápidswnent©. Siempre 
1 « Interés legal. 
AGEPfCIA PRADO, CRÜ3I, 16, MADRID 
V« 4 a 6 t«rd« exclaiiramentc 
VESTIDOS — ABRIGOS 
R O S A R I O G I L 
SANTANDER: B.illén, 2. Teléfono 462. 1 
MADRID: Génora, 17. Teléfono 25-25 J. 
Un homenaie cb Valencia 
a Allonso XII 
So eri¿lríi un monumento en él pueblo que 
fué proclamado 
—o 
VALENCIA, 7.—-El alcalde ha publicado 
una alocución invitando a todos los valen-
cianos á que contribuyan en la medida do 
bus fuerzas a la erección de un monumento 
a Alfonso X I I en La ciudad de Saguuto. 
Se quiere dar al proyecto una rápida tra-
mitaenón con objeto do que pueda ser inau-
gurado ol monumento en pJazo breve, quizá 
dentro do dos meses. 
La exportación do patata 
VALENCIA, 7.—Como consecuencia do 
hal)er sido Dutorizada en principio la ex-
portación de patata temprana para los ex-
jjortadores dobiidamente üiatriculados, son 
bastantes las casas que so han dado de alta 
en la contribución industrial correspondien-
te y concertado negocios, así como adqui-
rido envases, viéndose ahora en la imposibi-
lidad de poder cumplir sus compromisos, 
lo cual ocasiona perjuicios. 
E n vista, de ello, la superioridad ha pedi-
do quo no ee conceda el monopolio, sino 
que se deje libre la exportación para que 
unos y otros puedan exportar, respetando 
así los leg.'timos intereses del negocio. 
En libertad 
VALENCIA, 7.—Ha sido puesto en liber-
tad el presidente de La Constructora; pero, 
en cambio, ha sido encarcelado el secreta-
tario do la misma Sociedad d& albañiles. 
La Comisión permanente del 
Ayuntamiento se reúne 
o • 
A las doce menos veinte comenzó en el 
Ayuntamiento la sesión de la Comisión mu-
nicipal permanente, bajo la presidencia del 
alcalde, señor Alcocer. 
Se dió cuenta de un oficio de la Adminis-
tración de Propiedades e Impuestos de la 
provincia relativo a la autorización solicitada 
para implantar arbitrios sobro ol servicio con-
tra incendios e inspección de vinos no co-
munes. 
Pasó a estudio una comúniccaiun del go-
bernador civi l trasladando la real orden quo 
diapono se declaro no procede resolver sobro 
Ja caducidad de la concesión para el esta-
blecimiento del tranvía Metropolitano a los 
cementerios de la Almudena y ^Rel Este, y 
señala como fecha límite para la termina-
ción de las obras un plazo de dos años, a 
contar desde quo el Ayuntamiento habilitó 
las vías. 
También pasó a estudio la real orden de 
concesión de un ferrocarril subterráneo, de 
tracción eléctrica, desde la plaza de Isabel I I 
hasta la estación dei Norte. 
Asimismo pasaron a las Comisiones respec-
tivas una proposición para que se valoren los 
solares de la villa situados «1 el Extrarra-
dio; otra para la construcción de un eva-
cuatorio subterráneo en el paoeo de Rosa-
les, y otra tercera para arrecio de la calle de 
Francos Rodríguez. 
Queda sobre la mesa un dictamen propo-
niendo quo se hago el debido estudio de la 
forma en que habrá d© distribuirse la sub-
vención para enseñanza que figura en el v i -
gon'te presupuesto. 
También quedó pendiente otro dictamen, que 
proponía el reconocimiento de 17.274 pese-
tas con 28 céntimos por intereses de demo-
ra, a favor del contratista de las obras del 
Nuovo Matadero y Mercado de Ganados. 
Fueron aprobados todos los demás asuntos 
que figuraban en la orden del día. 
E n ruegos y preguntas el concejal señor 
Arteaga denuncia a un celador del mercado 
de la Cebada que no presta sorvicio desde el 
fh'a 3 de enero, y protesta de que no se haya 
castigado a un vigilante sanitario que tam-
poco prestaba servicio. 
Ijo contesta el alcalde. 
E l señor Carmcor da cuenta de la forma 
en que se viene haciendo el traslado de loe 
restos del cementerio de la Patriarcas, y 
propon© a la Comisión que cuando este tras-
lado se termino ee pida otra real orden so-
bre el traslado de los restos del cementerio 
de la Sacramental d© San Marl 'n . 
E l señor López Eoberts explica la forma 
en que tvan sido seleccionados los niños que 
han de ir a las colonias escolaros así como 
la del personal de enseñanza y subalterno, 
que ha de acompañarles. 
Finalmente, el concejal señor Rodríguez, 
denuncia algunas irregularidades que ha ob-
Borvado en el morcado de la Cebada. 
En e] tumo de oradores espontáneos ha-
bló don Juan Santos Llórente, en nombre del 
gremio de aves y 'huevos, para protestar 
contra las nueivas tarifas del arbitrio sobre 
volatería, consignfedas en el nuevo presupues-
to municipal, por considerarlas inoportunas, 
injustas e impopulares. 
tA la ima y cuarto se levantó la sesión. 
¡fí.KiyTtl I).—Año XÍV.—Nftjn. 4 ^ 1 
F I R M A D E L R E Y 
o 
Ü K A C I A Y J U S T I C I A . — N o m b r a n d o * don Au, 
tomo OotU Burea, ütíciil de Li Audiencia <Le Ctuxt**. 
Idem a don Máximo át> Arredondo liacal »le U d« 
Gnuiada. 
liii m a don Juan Amat Aymari mag-iau-ado de la . 
do iíarUilaii"*. 
Idem a don Isidro Diez Canseto fiscal de U ce 
Idem a don Adalberto Taboarda y Alabau fiacal 
de la de Pamplona. 
Idem a dou Antonio J l e m á n d e z Santa María JQa-
gistra^lo de la de Albacete. 
Idern a don Kamón María Carrizo H e n a juez pre-
sidento dei Tribunal industrial de Baruelona. 
Idem a don Joaquín Delgado García Baqueio pre-
sidente de la Audrejioia de Salamanca. 
Idem a don Mariano Cuesta Garrián preauiente do 
la de Logrofto. 
Idem a don L u i s do lilaa y Biver» juez del día-
trito del Congreao de Madrid. 
Idem a don E a m ó n do Páramo JimAnez juez cel 
distnto de L a Lonja de Barcelona. 
Idem a don Bnciano Suárez Valdéa magiBtrado da 
Burgos. 
Idem a don Ignacio de Leooa y Qrijalba fiscal dfi 
Tarragona. 
Idem a don Femando Valverdo Campa üacal de 
Cuenca. 
Idem a don José María de la Torre Orviz magu-
trado do Burgos. 
Idem a doa Pedro José Moreno Torres pre^dcate 
do la Aud-jcncia do Gerona. 
Idem a don José Alvarez Rodríguez presidente (Jo 
la do I luesc» . 
Idem a don R a m ó n García del Valle y Salaa fis-
cal de Badajoz. 
Idem a don Julio Fournier Cuadros üscal de lie-
ropa, 
Idem a don Enrique López Fr ías teniente üiical 
de Granada. 
Idem a don José Aragoccs Champln teniente 
caJ de Palma. 
Idem a dou Francisco D í a z Eueda tnagistn-Jo 
i Salamanca. 
Idem a don Benibo Dlloa Sotólo magistrado 
Ciudad Keal . 
Idem a don Ursidno Gthnez Carbajo m a g i s t n ú u 
de Alicante. 
Idem a don Salnstiano Orejas Pérez magistrado i j i 
L é n u a . 
Idem a den Rafael Monzón Rodríguez tenioato va-
oal do L a s Palmas. 
Idom a don Juan Franciaco Marín Gutiérrez ma-
gistrndo de Murcia. 




N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O ^ — E S T A D • j 
G E N E R A L . — D u r a n t e las él íamas veinticuatro l e -
ras llovió en toda España abundaatemeate, y en 
muchos caaos las lluvias fueron do tormerOa. 
D A T O S D E L O B S E R V A T O R I O D E L E B R O . -
Barómetro , 75,7; humedad, 62; velocidad del vien-
j to en kilómetros por hora, 42 ; r e c e ñ i d o en L s 
veinticuatro horas, 41K); temperatura: máxima, 24,¿ 
grados; mínáma, 14,2; media, 19,5; suma de las 
deaviackxnea diarias de la temperatura media desdo 
prrmoro de año, m á s 48; puecipiíacaón acuosa, 0,0. 
E N T R E I N T A H O R A S — L a Administración de 
Correos" de Nueva York oomimicax que a partir dd 
día 1 do julio próximo será establecido un nuevo 
servicio postal aéreo entre Nueva York y San Fra¿-
cisco. B l servioio se realizará en tres etapas y Ju-
rará treinta horas. 
Hasta el momento presente se venia efectuaedo 
en ochenta y sieto horas. 
C O D I G O S M I N I A D O S . — L a Sociedad de Amigos 
del Arto ha organizado para fecha breve una E x -
poaición de códices, libros, documentos y mapas 
miniados desde los comieazos del arte da la mi-
niatiira hasta ñnales del agio X V I . 
MAIÍIJÍELLI, Dentista. Hortaliza, 14 y 16 
L A C O M P E T E N C I A I L I C I T A . — E n Ginebra se 
reuniá ayer una Conferencia de peritoe para oom-
batir la competencia i l ícita. 
E s t á n representados 22 patees, entre ellos Ale-
mania. 
B l resultado de dicha Ooníorenda ecrá entregado 
el jueves próximo «1 Comité Económico de la Liga 
de las Naciones, que celebrará sesián dicho día. 
V A C U N A C I O N — L a Sociedad L a Honradez ha 
establecido en su domicilio social, Madera, 11, t n 
gabinete de v a c u n a d ó n para todos sus asociadoe y 
famiüaa, donde se vacunará gratuitamente desde el 
día 16 del corriente a igual focha de junio, de cua-
tro a seis de la tarde. 
ULTIMA HORA 
El crimen del expreso 
o 
A las cuairo de la madrugada oontinuaha 
doüberando el Consejo de guerra. 
/ 
pero sabe distinguir siempre, por su olfato certero 
y delicado, e) perfume intenso y persistente de la 
nueva creación oe la Perfumería Gal. 
Violeta. - Rosa. - Jazmín. - Bouquet 
Chipre. • Heno. • Clave!. - Lilas. - Muguet 
Frasco, 5 pesetas 
(3̂  Jur-vcs 8 de <C W 
C o n g r e s o E u c a r í s ico 
en A m s t e r d a m 
! D o s fueri.es blocmes en las elecciones francesas 
Los católicos holand-eees, que tan bra-
vajneute van recoxiquistando su patr ia , 
estaxán llenos de alegría mientras hacen 
los preparativos para la gran fiesta eu-
rarí¿n,ica del ¡próximo julio. Estas gran-
des procesiones del Santísimo Sacruinm-
to por las j?randc-5 urbes modernas, pro-
cesiones donde el catolicismo hace alar-
de de su sentido internacional, hablan 
muy alto de la fe de nuestros tiempos, 
digan lo que quieran los pesimistas, y 
afirman do una manera rotunda en su 
severo cosmopolitismo el imperio que 
sobro la conciencia moderna ejerce el 
«mystcrium fidei». 
Los esfuerzos de la negación crítica 
de los protestantes, la rebeldía de las 
poderosas naciones heréticas ante la 
afirmación ingenua de los pueblos ca-
tólicos, no han hecho más que provocar 
una reacción eucarístíca, tan insospe-
chada como profunda. Si los grandes (!) 
teólogos protestantes del siglo XVI y 
del XVII pudieran ver las procesiones 
^a-cramentapes por lad calles de Lon-
dres y de otras ciudades focos de la 
herejía, se quedarían aterrados y que-
marían los famosos libros en que nega-
ron con tanta erudición un hecho ex-
tendido por toda la cristiandad en el 
tiempo y en él espacio: la creencia de 
la Iglesia de Cristo en la presencia de 
Este en el Santísimo Sacramento. 
Este año será Amsterdajn, como sabe-
mos, la metrópoli protestante que cele-
brará la gran fiesta encarística. Esta 
«Venefcia del Norte», célebre por sus ca-
nales y stis pinturas, no tiene grandes 
avenidas para poder desenvolver toda la 
¡pompa de las solemnes ceremonias E l 
canal Sólo presenta sus Orillas arbola-
das en vertino y bú t&Hé de hielo en in-
viemo, Las calles propiamente dichas, 
estrechas y tortuosas, ofrecen también 
dificultades íie otro orden. Amstcrdam, 
emporio de- tendesros ¡judíos y la más pro-
testante de las ciudades holandesas, con-
serva esé atoré htn-afio e iconoclasta de 
la religión calvinista. Los católicos ne-
cesitan más aire, más sol. más alegría 
v más arte para la apoteosis de Jesu-
cristo, Tenemos entendido que lo= prin-
cipales actos se verificarán en el inmen-
so Stadiqn, cuyas tribunas, gradería y 
arena permitirán la entrada a la muche-
dumbre cosmopolita. E l espectáculo sa-
le ganando en Solemnidad y esplendi-
dez. 
En el Stadion tendrán lugar la solem-
ne apertura del Congreso, la comunión 
general de los niños, la misa pontifi-
cal del Cardenal holandés Van Rossum, 
a la cual asistirán todos los Obispo? del 
Congreso, y, finalmente, la ¡procesión. 
Amsterdam, annqüe protestante, tiene 
su tradición encarística. Hace cinco años 
que visitamos sus viejas iglesias, arre-
batadas muchas do ellas al culto católi-
co y profanadas con el estropajo y el 
jabón de cocina; y nó pedemos olvidar 
la narración que ün franciscano no? hi-
zo de la famosa y tierna «procesión noc-
turna». Hubiéramos querido acompañar 
a los católicoa de Amsterdam en su pa-
tético «Stille Oragaug», pero se hace el 
25 de marzo, y estábamos en junio. 
E l año 1345 una mujer enferma vomi-
tó después do recibir el Viático. Echa-
ron el vómito al fuego; pero de repen-
te apareció una hostia cerniéndose en el 
airo sobre la llama. Fué recogida con 
la mayor devoción, y un sacerdote la 
llevó a la iglesia próxima. A la maña-
na siguiente la Sagrada Forma fui ha-
llada en el cuarto de la enferma \ ol-
vió el sacerdote a llevarla a la iglesia; 
pero de nuevo se encontró al día siguien-
te en la habitación. Entonces se formó 
una gran procesión que la llevó en triun-
fo por toda la ciudad, y en memoria 
del prodigio todos los años se repetía 
el homenaje a Jesús Sacramentado. 
La Reforma no perdónó ni a a piedad 
ni a la tradición. Toda manifestación 
de culto fué rigurosamente prohibida. 
Los católicos no se resignaron; y no 
pudiendo hacer la procesión de día, em-
pezaron a efectuarla de noche por gru-
pos y en silencio. La piedad de estos 
hombres (ías mujeres no toman parte 
en osla procesión) es de lo más conmo-
vedor v*heroico; sólo puede hallársele 
igual en las procesiones nocturnas de 
los primeros cristiajios. Acuden por mi-
les, aún hoy, de toda Holanda en fer-
vorosa ¡peregrinación para tomar parte 
en esta procesión sui generis; se ve 
en grupos compactos, bordeando Jos si-
lenciosos canales y rezando en vez ba-
ja el rosario; recorren el trayecto tradi-
cional como sombras dantescas entre la 
espesa y fría niebla que suelo emolver 
la ciudad, y al amanecer se encuentran 
en la iglesia para recibir la comunión, 
despnés de esta vigilia nocturna, que su-
pera en poesía v sublimidad a lae más 
hermosas de nuestros tiempos. Sólo el 
jue se ha paseado de noche por los som-
bríos canales de Amstcrdam, bajo los 
árboles esqueléticos cuyas ramas se es-
fuman en el borro»? crepúsculo lunar, 
puede hacerse una idea de aquellos gru-
pos misterioso? que a veces parecen ca-
minar por encima y por debajo de las 
aguas con rumores de ultratumba. 
Esta fe es tnvencible y acaba por 
triunfar. Su triunfo de este año será 
imponente. Después de cuatro siglos, y 
rn un lugar dond cherejes y católicos 
han lirchado con toda clase de armas y 
con tanto encarnizamiento, la ^ran pro-
cesión eucarístTca del Congreso se eleva 
a un significado histórico de orto*».' or-
den. 
Adema* un Cardenal español, descen-
diente de 'aquellos guarreros que cemba-
tieron la herejía protest-ante .»n Holan-
da representará a la Iglesia de Espa-
fia' en el Congreso. En aquellos tiempos 
las derretas d© los Ejércitos españoles 
era» derrotas del catolicismo; justo es 
que hoy los tiempos é e \ CJttoliri-mo sean 
también triunfos 3p España. En -os Paí-
ses Bajos se inició nuestra decadencia 
política. miéntra< defendíámós, más que 
nuestros derecho? materiales, los intere-
ses supremos de la Iglesia católica. La 
púrpura de nuestro Cardenal rrimado, 
resplandeciendo por las vieja* calir? de 
Amsterdam, se eleva a la categoría de 
un gran símbolo: la «.angre de ni estros 
tercios, que tantas veces enojeció los 
(Continva al f ina l de l a 2." columna.) 
E l 11 de majo nróximo tendrán lugar en nistas» han formado Usías de candidatos en 
toda Francia las oíoociones: fecha importan- la tctalidi'.d del país, que tienen pocas pro 
t« para el porrenir económico, financiero y babilidadts de triunfal-. En la extrema de-
sooiai del pais, y no menos trascendental rocha el número de candidatos annrrepubii-
para las relacioces internacionales. I canos disminuye : da Acción Francesa» mis-
Sabido es que a la conclusión de la gue-! ma no ha podido formar uua lista inugu--
rra formó en 1919 una mavoría llamada da exclusivamente por realistas y se üa v» -
del «Bloque Nacional». E l actual presidente to obli-ada a imirse con candidatos pare-
de la ropúbiiea, \.M. Milleraud, flaó su in i - ¡danos de una simple revisión ccnstuucion^-
dador, y antes Clemenceau había procurado En conjunto, la situación es, comm 
unir todas las fuerzas sociales contra el bol- guiente, clara, aunque no asi en ¡ J ^ ™ * 
ohevismo que amenazaba invadir a toda sos sectores electorales. Estamos en P 
Francia. En rigor no había un programa rm-1 cia de la multiplicación de listas "lve o 
nimo común que uniera a todos sus miem.! tes constituidas en diversas 1^i iaare^ n.,e 
bros: el pueblo francés, al enviar al Par-: cuestiones secundarias, hasta el puu.o 
lamento un gran número de diputados mo-1 en algunoc sectores de Parts paj se s, 
derados, entre ioe cuales había muchos ex! y hasta ocho listas de grupos Por ^ J 
combatientes, daba con ello a entender que' muy afines. En ciertos depar.amentos en q̂  
no quería oir hablar de socialismo antipa- la división de los moderados hacia temer 
triota e intsmacicnal, v que protestaba con- victoria de los radlcales-s.̂ l,.1S AUn 
tra la política antirreligiosa. La guerra ha- llegado a reconciliaciones e inteligencias, o 
bía puesto de reueve el pa-triotismo de los' que. desgraciadamente, esta unión 
sacerdotes y religiosos, que, vueltos del des- ! verificedo en todas partes, bm e „ ' 
tierro pava formar parte del Ejército, se! quien bate el «record» 
habían distinguido entro los más celosos del! listas es la izquierda en don<í^."1^Il¿>,:a. 
bien común. De eso modo la justicia qua-1 tran radicales independientes, radicales s^ci 
ría concluir con la perseoución. Además la i listas, comunistas, etc. 
comunidad de vida en las trincheras, los! E l país, por lo tanto. va .a se V T i ^ , , , ^ 
Rufrimientos y peligros sobrellevados en co-i decidirse por uno de los OT^^vgg8 
mún, habían enseñado a los franceses a co- contra? iesios : el B'.oque Nacional, N g w -
nocerse mejor y • odiarse menos. Era la ' tado por Poincaré y :.íillerand y el JU&pm 
«Unión Sagrada», continuada durante la' de las Izquierdas, cuyo je.e activo W ̂ W » : 
paz. | do Hemot . y que tiene entre bastidores a 
Importante era «1 programa que el Blo-i Malvv y CaiUBUX, sucesores de Combes, m 
que Nacional (procuró desenvolver v mu-; á primer Woque fignran los aiputaaosc 
.cho lo aue tenía que realizar. En el inte-; tólicos más notables, como Isaac, ^ ^ ^ 
Irior, la 'Hacienda de Francia estuvo aban.' hombres resueltamente s-ccialcs, como xj . 
| donada durante le guerra, y antes de ella Arnould y Ohabrum. miembros de ^ 
los radicales socialistas habían dejado los ar- ñas Sociales do Francia, fel segunno ebia 
señales militares en un estado tal de des-, sobre todo, cimentado en el P t l c l e ™ „ ip 
amparo y abandono, que todo fué preciso ¡ Tal es el juego de las elecciones aei n ae 
improvisarlo. Por eso motivo los gastos al- j mayo. Damián TROKEL 
París, abril, 1924. 
canzaron cifras fantásticas. Los mutilados,1 
los heridos, las viudas y los huérfanos te-
nían derecho a cobrar pensiones, y era pre-
i riso encontrar fondos para procurárselas. Era 
urgente reconstruir inmensas regiones que 
habían sido devastadas por la guerra, e in-
mediatamente se emprendió ese trabajo con 
toda decisión, originándose gastos formida-
bles. Tal era d problema financiero que ha-
bía do resolver el Bloque Nacional, e lo cual i C)noSÍCÍOnCS V COCCUrSOS 
había que añadir que una parte de la deu- 1 " 7 
L>:,V USTED MAÑANA 
B i b l i o g r a f í a éi V o l u n t a d 
No hubo irregularidades 
en !o de la Plaza de Toros 
Las hermanas de la Caridad, enfermeras 
de los hospitales provinciales 
Presidid por e! señor Alonso de Orduña. 
colebró ayer la Diputación provincial la quin-
ta sesión del actual período. 
Quedó enterada la Corporación de un ofi-
cio del gobernador remitiendo el expediente 
de la Plaza de Toros, que fué enviado al Di-
rectorio, expresando que su examen no de-
Bote irregularidad alguna que haga necesa-
ria la intervención del Gobierno. Este asun-
to figura en el orden del día de la próxima 
sesión. 
So acordó pedir al Gobierno la exención 
del pago del Timbre sobre las localidades 
C R Ó N I C A D E C o n s e j o S u p e r i o i 
S O C I E D A D 
Viajeros 
Han salido: para el extianjero. oJ ex sub-
secretario de Gracia-y Justicia conde o. 
Gamaro; ppra v^aíladolid. don Antonio uo-
mez Plasent y familia, v para banlucar, e i 
ex ministro don Carlos Cañal y su U -
milia. „ 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Sevilla, los duques de Santoña y sus h i -
ios; de Cabra, los marqueses de Villanueva 
de las Torres, y de París , el general don 
Francisco María de Borbón y Castellví y 
su hija Blanca. 
Alumbramientos 
La bella consorte de don Féiix Luis Bal-de la corrida que se celebrará el 27 para alie- j dásailo - i , ] ^ ^ ha dado a luz con fel ic i
gar fondos con destino a la conservación de | ¿£(j un n ^ 0 
las pinturas de Goya en San Antonio de la ¡ La distinguida esposa de don Francis-
Floñda. i co Qj.fi ia y Escobar ha dado a luz con fe-
Para la organización de la próxima co-
rrida de Beneficencia fueron designados los 
señores Sáinz de los Torreros, Pérez Sommer 
y González Pintado. 
Leído el dictamen de la mayoría de la 
licidad un niño. 
Pésame reglo 
La familia real ha enviado sentido pé-
same a Sevilla a la famil ia de la marque-
i sa de Angulo, recientemente fallecida. 
Comisión de Beneficencia sobro el proyecto g , entÍ€rro y funeral, celebrados ante-
de reglamento del Cuerpo médico, combatió ^ vieron mav concurridos, ponién-
aquel el señor AJvarez Saiazar, abogando poridose de manifiesto "las s impat ías de que 
la creación del Cuerpo de enfermeras. j ja fin^^ 
El señor Aristízábal pronunció un dómunlsn-1 E1 t í t u lo de marqués de Casa Mendaro 
tado discurso haciendo ver loe incanvenientee, i0 pieva su actual poseedor por muerte de 
de orden económico y moral puncipalmento,: su ^ 0 ¿cn jorpe Mendaro. 
que acarrearía la creación de un Cuerpo de ¡ " Fiinernle? 
enfermeras laicas en los Hospitales provincia-1 ^ ^ a ¿ s doce se celehrarSn so-
les, e hizo resaltar las ventajas do que s e e S € q u i a s en ja parroquia de la Con-
proveyera a las mismas beneméritas herma- cepción por ©1 alma del señor don Manuel 
da había de Per pagada por Alemania con 
arreglo a las cláusulas del Tratado do Ver. 
salles; la insolvencia do esta nación aumen-
tó el desorden del presupuesto francés. 
Sabido os cómo de un modo progresivo 
consiguió /la Oámara equilibrar el presu-
puesto y cómo al comienzo de este mismo 
año no vaciló en otorgar poderes extraordi-
narios al presidente deí Consejo para reali 
POLICIA 
Aprobaron el primer ejercicio: 
Don Antonio Dávila Mena, 11,30 puntos; 
don José Delgado I luiz , 11,80; don Fran-
cisco Deta l l Lantret-, 11,50: don José María 
Díaz de Ceballos, 12,20; don Esteban Pa-
laoios, 11,20; don Antonio Diéguez Ladrón 
de Guevara, 11,50; don Cirilo Diez Gonzá-
zar nuevas oconomías por medio de decre- lez, 11.20; don Gervasio Doblado López, 12; 
tos, mientras prosiguió resueltamente duran 
j te este tiempo una verdadera política social. 
¿Quiere esto decir que su obra contentó 
a todos? De ningún modo. Mas puede afir-
marse, sin embargo, que dió prueba en mu-
chas ocasiones de voluntad, de decisión y de 
patriotismo, especialmente cuando, al votar 
los nuevos impuestos, afrontó la peor de las 
humillaciones que puede experimentar un man 
datario elegido por sufragio universal: la 
impopularidad. 
Durante este tiempo los radicales y los so-
cialistas trabajaron en la reorganización de 
sus grupos políticos. Todas la^ ocasiones les 
parecieron buenas para manife-str el descon-
tento que les produjo la eliminación del Po-
der en las elecciones do 1919. La oquivoca-
ción de los moderados del Bloqué Nacional 
es quizá haber tolerado las manifestaciones 
do los funcionarios contra el Gobierno elegi-
do por la nación. Las logias masónicas se 
reorganizaron y redoblaron la propaganda, y 
toda esta agitación condujo a la formación 
del «Bloque de las Izquierdas», recientemen-
te denunciado por el presidente de Consejo, 
M. Poincaré. Para vencer al Bloque Nacio-
nal, los radicales y los socialistas, a pesar 
de las divergencias fundamentales do sua 
doctrinos, se unieron en un programa nega-
t ivo : destruir en primer lugar lo que lla-
man la reacción, el peligro clerical, para 
luego repartirse el poder. 
don Juan Duun Fernández, 11,70; don Car 
los Elias ('ítbanzón, 1 1 ; don Francisco En-
cina González, 12; don José Escaltvna N>¿s , 
12; don Patricio Escobar Jiménez, H ; don 
Enrique España Acuña, 11,50; don Victori-
no Espinosa Pérez, 11,50; don Emilio Es-
pinosa Señorans, 11 ; don Pablo Espinosa 
Tak.vora. 11 ; don Juan Esplá Jiménez, 
11,50: den Manuel Estrada Amal. 11,90; 
don José Fantova Garccs, 11,90; don Ber. 
ñas de la Caridad do la instrucción t á n i c a v Medrano< cabailero que fué ctel 
que se creyese, para lo cual se hallan au to- ;p ; i í , r y dg ]ns Conferencias de Snn Vicente 
rizadas y dispuestas. • , , , , ¡ d e Pañi , fallecido el 3 de los corrientes. 
Intervinieron tamoien en el debate los se-j Fu6 perSona justamente apreciada por 
ñores Alarcón, Pérez Sommer, Mamolar, Gui-( Jas dotes que ie adornaban. 
tarte y Zao. , Enviamos sentido pésame a la viuda, do-
Fué aprobado el dictamen con excepción | r)a joaqUina Soriano y Alvarez; hijas, don 
,de la parte relativa a las enfermeras y alum- j0Bé; ^ Tomás, don Pedro, don Manuel, 
nos internos, por 18 votos crmtra 14. | doña Carmen y doña Fernanda, y demás 
Suspendida la sesión por unos minutos, se i ¿guefo^ 
dió lectura al reanudarla de una enmienda j Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
del señor Aristiz4bal para que se acepten tengan presente en sus oraciones el alma 
como enfermeras a las Hermanas de la Ca-tdei difunto. 
ridad. ¡ Fallcclmlentcs 
Fué aprobada esta enmienda, y con ella( En ^ ¿ . ¿ ¿ u ha pasad0 a mejor v¡dA el sc-
la totalidad del dictamen, por 26 votos con-1 ñ o r d o n F c d e r i c o d e i a Lastra y Mendizá-
trn rinco. j bal. 
Por último, fué 'oído un dictamen propo- pué f€rv¡ente catól ico y cumpVdo sjaba-
ienáo la devolución de la fianza constituí- ]ier0. 
F e r r o v i a r i o 
El rescaie da ias ccncQ: iones 
En la sesión de ayer se trate del rebate 
de las cunccica^. a cuyo ^ 
que k * bienes y d u e ñ o s que «ou U t u ^ . 
2l valor reaJ del establecimieuto de ios coa 
cesionarios serán ios su]et^ a reversiou a 
favor del Estado ai e^puar el plazo de cada 
ooucesión. , ^ (rt,J. 
En la base so determina lo que no que-
dará comprendido dentro de la reversión^ 
determinando que serán pmncounente las 
concesiones y l l o r e s mineras (iue J ^ r ; 
S a las Einnresas, aunque ios productes de 
6u Iftboroo vengan consumiéndose en K» 
ferrocarriles. 
Secundo, las reservas en metálico o en 
valores, incluso las que se hayan formado 
por las Compañías después de su ingreso en 
t i ré-imen, siempre que se compruebe ha-
b e r l J constituido con beneficios no repar-
^T^rcero los terrenos declarados sobrantes 
v otras propiedades y dei^hos del concesio-
nario no relacionados con la explotación 
Y cuarto el metálico afecto a la exp.o a-
ción e ¿ncluído en el valor real de estable-
cimiento al inickorse el régimen, si la Em-
presa al ingresar en él, acepta que su im-
porte'no figure en el capital sujeto a amor-
tización. 
Las exclusiones a que se refieren los tres 
primeros párrafos sólo se harán cuando los 
referidos bienes no figuren en ninguno de 
los inventaras como valor o capital afecto 
a las explotaciones. 
Al párrafo tercero el señor Prados Urqui-
jo obsen-ó que los ferrocarriles poseen ele-
mentos complementarios de carácter comer-
cial, sin los cuales el ferrocarril, en algu-
nos'casos, puede perder su valor o impor-
tanck., y cree, por tanto, que deben tt in-
cluidos' en la reversión. Se refiere a los 
muelles marítimos, tinglados, grúas, depó-
sitos. comerciales, que si! se segregasen en 
algunos ferrocarriles, el valor de las líneas 
quedaría extraord íiarir.mente disminuido, ya 
que pueden considerarse como elementes in-
tegrantes de la explotación. Con motivo de 
esta moción se entabló un largo debate, en 
q 
di 
da por la señora duquesa de Tamames para 
la venta de la casa de su propiedad en Car-
rabancbel, que en un principio había aceptado 
!a Diputación para insta^.r allí el Hospicio, 
rescindiéndose el contrato 
A famil ia del difunto acompáñame? 
en su Icprftima pena. 
— Confortado con los Santos Sacramento^: 
y la bendición apostólica, falleció ayer en 
Mndrfd el doctor en Medicina dr.n Rafael 
Tras algunos ruegos y preguntas de escasa! de San Hillán y Alonso, que ban justamen 
importancia, se levanló la sesión a las dos to fué estimado 
media do la tarde. 
Las in'erven:iones en nuestra 
zona se regularán 
La petición de Rcmanones 
y Melquíades, denegada 
daría cuenta de lo*; documentes presenta-
de'A. 11,30. y don Gregorio Fernández I^r-1 dos por el conde de ^omanones y por don 
El entierro pe verificará hoy. a las 
de la tarde, desde la c^sa mortuoria 
ue intervinieron log representaciones de la-; 
jversas Delegaciones que forman el Cotfte-
jo, y el señor Sónta María propone una 
fórmula, aceptando en principio el criterio 
expuesto por el señor Prados Urquijo, que 
se acepta. 
,La representación de los agrieulteres. \ 
en su nombro el señor GarrMo. discrepa d" 
la Comisión en todo lo que son excepciones 
del rescate, y pr$s$ata una enmienda, en la 
s sois r g,J0 propone que los beneficios quo otorga 
J;n~ j el nuevo régimen a láa Empresas se ap'i-
! quen xinicamonte a Ir̂ s que acepten some-
ter sur. iconccsiojDoe a las prescripciones do cramentvil ele San Justo A sus hermanos v demás familia 'es j , _„^T.,_off„,„„ _ •-, ^ , • la real orden de 1844: <A. que las concesio acompañamos en su aoior. d1 propio t iem- ' 
po que rogamos^ a nuestros lectore 
oración po:- el a'ma del finado. 
una i1363 otorgad8s a perpetuidad se coqs'dere'n 
Al lado de estos dos bloques-, los «comu- Guevara, 11. 
nardo Feiióo Montes. 11,60; don Máximo, , . j r- V>~^\A^ ,;q A\\N 
Fernández Alcázar, 11,20; don AMón Fer- M ^ g a r por U.tod« a ^ ^ ^ l ^ 
n^dez Boco,, 12; don Diego Fernández | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ é ^ 
C a ñ i z a . 11.50; don Eustaquio Fernández | ™ del coronel Bona y_q«e e n el Consejo sa 
Diez, 1 1 ; don Antemo Fernández Fernán 
i Molqulcdes Alvaroz para solicitar autoriza-
nandez x i . w j actos políticos, sobre los cuales, 
Aprobaron el segundo eiercicio: . , 1 i • •. ^ . ^ t t. -rui- «i tt-11 i i on ,„ ' tal v e z e n la misma r e u n i ó n se resolverla. Dou Félix Carrera (Villanueva, 11,80 pun- ; 
tes; don Luis Cascl SeoanR. 11,60; don A l - i # • » 
berto Casanova Garrido, 12,10: don .Toróni-i Ante8 Concejo recibió algunas visi-
mo Castellanos Soldovila, 11 : don Pafael, taSi entre eUa- |a e:x subsecretario de 
Oasiello Fen.ándoz, 1.1,50; don Ildeíonso , p^^do v ministro de España en Sui. 
Castro A j a n l o , 11,50; don Antonio Cobos ; fion'Emilio Palacios. 
Bomero. 14: don Antonio Cobos Fuentes, ! 
12.20; don Felipe Comesaña Fonseca, 11.20; * * * 
don Enrique |Correa Eodrfguez, 11; don A las ocho y media terminó el Consejo 
Antonio Dávila Mena. 12,60; don José De l - ' del Directorio, 
gtdr» Ruiz, 11,40; don Franc!teco Detrell j El general Vallespinosi dijo que se ^a,,-a : í V J ¡ 1 A E s t í n siendo ob.ieto de mere-
Lantreo, 11,20; don José María Día?; de j tratado do un roel decreto muy importante j > cidos elogios por Va numerosa 
Ceballos, 12,40; don Esteban Díaz Palacios, ! que regula las intervenciones civiles y mi-.I y distinguida clientela de la Casa Cede-
11.40, y don Antonio Diógucz Ladrón de i litares en la zona de nuestro protectorado | crem los úl t imos modelos de Robes, Man 
concedidas por noventa y nueve años, y que 
La r?i'stinguida'"se1aora' doña María P í - í se deduzca del producto neto que cadn. Com-
rez Ballestero entregó ayer su alma a j obtenga^ en los años en que disfrute 
Dios, confortada con les Santos Sacramen-
tes y la bendición de Sa Santidad. 
Fué dama justamente apreciada por sus 
virtudes. 
E3 entierro tendrá, lugar mañana, a las 
once, desdo la crsa mortuoria, Sagesta. 
número 17. al cementerio de Nuestra So-
ñora de la Almudena. 
Testimoniamos nuestro pés rme a su es-
peso, don Luis del Río y de Lara: hijos, 
don José, don Francisco, don Angel, doña 
Matilde, dona Pilar, doña Antonia, dófía 
Asur.ción y doña Dolores; hii^s políticas, 
don Victoriano de la Calle, don Leocadio 
Serrada y doña Amparo March; hermanos, 
doña Carmen y don Angel; nietos, sobrines 
y demás parientes. 
El Abato FARÍA. 
c a r a m a s c a r a 
00 
porque ha -perdido un ojo, 
la boca le ha quedado muy hundida^ 
la nariz viuy torcida, 
y aquella cara de belkza llsna, 
se encuentra en tal estado que da pena. 
Pues bion; hoy, para alivio de sus malea, 
pide en los Tribunales 
que aqicel joven incauto 
que hizo 'volcar el auto, 
los daños y perjuicios le gufrague 
y quinientos mi l dólares le pague. 
Su imprudencia la ha puesto en situaciún 
de no ejercer ya más su profesión. 
Fices, lector, como ves. 
aunque so te figure cosa rara, 
nadd valen las piernas ni los pica 
para hpilar '$i no se tiene cara. 
También es admirable de que modo 
sube el precio de todo. 
¡L4/ii es una bicoca 
lo que veis esa boca 
y esa nariz y ese ojo estropeados', 
apuntadlo, pintores y poetas: 
importan, mal contados, 
tres miUor.es y medio de pesetas] 
No sé el fallo final 
que adoptará él criterio judicial • 
pues si justa la tasa se dcclarg, 
el joven infelice 
a quien se le condena a que indemnice 
podrá decir que como cara €$ cara. 
"Carlos LUIS DE CUENCA 
Eróse que se era 
una maravillosa bailarina, 
de aquello que se dice de primera, 
encanto de la gente neoyorquina. 
Aparte de su mérito evidente 
en el arte danzante, 
tenia en su semblante 
tan sin igual belleza, 
que, en la frase corriente, 
que emplea mucha gente, 
era de las que quitan la cabeza. 
Tengase muy presente 
este dato importante 
para lo que se verá más adelante. 
Cansada de sus triunfos teatrales, 
por aquello de que eran siempre iguales, 
y ansiando por instinto 
el goce original de algo distinto, 
quizás soñando en los amenos prados 
y bosques encantados, 
que brindan pa^ amable sin testigos, 
ia bella bailarina 
se fué con cuatro amigos 
a correr una juerga campesina. 
Mas esto del correr, que a los mortales 
parece tan bonito, 
suele, en caso fortuito, 
ser origtn también de muchos males, 
máxime si el mortal es tan incauto 
que al darle por correr corre en un auto. 
Que es lo que sucedió precisamente 
en el caso presente. 
Parece que al regreso de la fiesta, 
pasada alagremente en la floresta, 
la cabeza del joven que guiaba 
quizás no se encontraba 
en aquel equilibrio natural 
que se requiere para oficio tal. 
/\o falta quien presuma que tal ve» 
sí encontraba en estado de embriaguez; 
pero considerando lo severa 
que ha de ser la ley seca que allí impera, 
juzgo yo desatino 
pensar siquiera Cn embriaguez de vino% 
j / opto por opinar que estaba el mozo 
tan sólo ebrio ds gozo. 
Además, jí es verdad que una heücza 
puede a, veces quitarnos la cabeza, 
no pecará de absurdo quien arguya 
qve al que guiaba le quitó la suya. 
El caso fué, y es caso lamentable, 
que el pobre autornedonte perdió el tino, 
y*el auto, en un viraje indescifrable, 
fué a chocar contra un árbol del camino. 
Salió en la violenta sacudida 
la joven despedida. 
V scflún ella vi isna nog declara, 
si por miíagro no perdió la vida, 
hoy es un htcho que perdió la cara. 
Hoy se mira al espejo con sonrojo. 
en Marruecos y reorganiza las oficinas do | teaux y Chapefiux que ha t ra ído de París, 
intervención de las fuerzas jalifianas; que Mayor, 4, l.« B. 
so h&bfa aprobado la adiuisición de material I ̂ u ^ ^ r ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r s ^ y ^ \ ^ r ^ ^ y ^ . 
i móvil para el ferrocarril de Tánger a Fez, i _ .—^ 
que, con asistencia del subsecretario de j C ^ I J * \ [—s* / \ i 
j Hacienda, so habían despachado varios asun- j 
tos de trámite de este departamento. 
Agregó que se habían ocupado también de ] E l Rey fuá ayer cumplimentado por los 
los escritos del conde de Romanones y don duques de Santa Elena y Sevilla y por el 
¡Melquíades Alvarez, acordándose denegar la; general Losada, 
autorización que en ellos se solicitaba. 
El marqués de Estella despachó ayer ma-
ñana en el ministerio de la Gnerra con el 
general Gómez Jorlcna, con los subseoreta. 
rios de Estado, TTacicnda y Gobernación, 
con.el director trenenil de Administración y 
con el vicepresidente del Consejo de Econo-
m/a Nacional, señor Gástelo. 
Después recibió al peneral Soriano, jefe 
de los servicios de Aviación. 
Por la tarde recibió al presidente interino 
del Tribunal de Cuentas, a la Comisión de 
Al?e"iras y a la Unión Patriótica de Va-
lladclid. 
La Soberana, con sus augustas hijas, estu-
vo ayer mañana en el festival que en el 
estcblecimiento celebraban las huérfanas de 
jefes y oficiales del Arma de Caballervi. osi. 
ladas en el Colegio de Santiago. 
Las fiestas resultaron amenas y lucidas. 
Asistieron también su majestacT Ir i íeina 
doña María Cristina y sus altezas la infan-
ta doña Isabel y la duquesa de Talavera. 
Las reales personas, a quienes aompañaba 
su alto séquito, fueron recibidas al llegar y 
despedidas al partir, por todo el personal di-
rectivo del establecimiento. 
Jos beneficios d^l nuevo résrimen los dos ter-
cios de la parte que exceda del producto 
líquido que la Compañía obtuvo en el ejer-
cicio do"1913. 
En la sesión de esta tarde continuar.") pl 
examen de lo que falle de la base décimo-
tercera. 
Palacio Valeos hijo adoptivo 
de Sev-Üa 
SEVILLA, 7.—El hcm.maje organizado por 
el Ateneo Sevillano en honor de Palacio Val-
des ha sido definitivamente fijado para el 
día 21. En dicha focha será descubierta una 
lápida en la calle de Argote de Molina, tea-
tro donde s© desarrolla la novela «La Her-
mana San Sulpicio, celebrándose después un 
banquete en la Venta do Eri taña y una se-
sión literaria en el Ateneo. 
E l día sipruiente tendrá lugar una sesión 
extraordinaria en el Ayuntamieato para ha-
cer entrega al señor Palacio Valdén del per-
gamino donde consta su título de hijo adop-
tivo de esta ciudad. 
Por cu parte, los asturianos residentes en 
Sevilla organizan también diversos actos en 
honor de su ilustro paisano. 
La carretera de Lora n Sevilla 
S E V I L L A , 7.—Hoy celebró sesión la Di -
putación provincial. 
Se aceptó la renuncia que del cargo de di-
putado ha presentado el catedrático de la 
Facultad de Dercbo, señor Castejón, por in-
compatibilidad con otro cargo que ostenta. 
Después se acordó nombrar una Comisión 
que vaya a Madrid para gestionar cerca del 
Directorio la solución de varios asuntos re-
lacionados con esta provincia entre los cua-
les figura la ccnstrucción de la carretera de 
Lora a Sevilla. 
H o y , a l a s c i n c o d e l a t a r d e , c a r r e r a s e n l a C a s t e l l a n a 
P R O P I E T A R I O S C A B A L L O S Jinetes 
probables 
PREMIO ALYEAR, 2.300 pesetas; 1.6C0 metros. 
Conde de la Cimera 
Marqués de S. Miguel.. 
Comisión C. Rta. Art.a 
Francisco Cadenas 
1 JORGITO 
2 Happy go Lucky. 
3 Go and Win 





t i • T • Marqués de Amboage.. 
H o y empieza en Z a r a g o z a la ! Barón de veiasco 
Asamblea Social Agraria 
Llegan el Obispo de Huesoa, el representaní» 
belga y los d© Tarazona, Crihuela, Scsovia 
y Toledo 
ZARAGOZA, 7—Ha llegado el Obispo 
cíe Huesca, padre Matoo Colón, para 
asistir a la Asamblea social agraria, 
que comenzará mañana. 
También llegó hoy a Zaragoza e1 ca-
nónigo de Lovaina, reverendo Luytgae-
rens, secretario general de la L:ga de 
1 campesinos de Bélgica. 
Continúan llegando nutridas represen-
taciones de las Federaciones y Sindica-
tos agrícolas. Entre las llegadas hov fi-
guran las de Tarazona, Segovia, Oiíhue-
la v Toledo. 
Maniobras m i l i t a r e s inglesas 
tranquilos canales de Holanda, biillará 
de nuevo a los ojos del español eléven-
te, como el supremo homenaje a la Reli-
gión en que Cristo-Tíostia triunfi con 
su amor sobre los odios y desveMuras 
de los hombres. 
Manuel C-P.AfíA tanques 
(Radiograma cspecial de EL DEBATE) 
PREMIO ADELYI, 2.000 pesetas; 1.800 metros. 
1 Le Plémont 6l69 
2 JANTTOR 7159 
3 Miss White 4 59 
4 Happy go Lucky ... 
5 Antifaz 
6 Darling 
Marqués de Amboage.. 
Francisco Cadenas 
Francisco F. Labrador, 







PREMIO PERINGUNDIN, 2.300 pesetas; 1.800 metros. 
Duque de Toledo 1 Norialc 
Marquesa V. Villagodio 2 Sandover 
Barón de Velasco 3 Doradille 
Francisco Cadenas 4 OYARZUN 











P R O P I E T A R I O S C A B A L L O o Jinetes 
probables 
PREMIO PADLOCK, 2.300 pesetas; 1.800 metros. 
Duque de Toledo. 
Marqués de Triano.... 
Marqués de Aldama.. 
Francisco Cadenas 
Marqués de Amboage... 
Comisión C, Rta. Art.a 
Marqués de S. Miguel.. 
Conde de la Cimera 
Francisco Cadenas 
1 M A I L COACH 
2 Peter Pié 
JfSSlLvne. 
3» 58 Higson.^ 
8 Cleopatra afeei BouiUon. 
4 Ciudadano 3 55! Leforestier 
5 La Electra i3^53! Rodríguez.' 
6 Go and Win 3:52 Sánchez. 
7 Adelante j3 52'Clout. 
8 Clair d© Lune Cooke. 
9 Chrysois isjsoj *Belmonte. 
PREMIO ZARAGOZA, 2.300 pesetas; 1.800 metros. 
Barón de Velasco 
Francisco Cadenas..... 
Francisco F . Labrador 
Duque de Toledo 
Marqués de Corpa 
Marqués de Amboage.. 
Conde de la Cimera 
* indica un aprendiz. 
1 La Foudre m 
2 Antonio 6' 
8 Trumps 7 
4 Sénó 4 
5 SIR SERIQÜS \e 
6 Great Test 







3; 47| Cooke. 
FOOTBALL 
En el rápido de hoy llegarán a Madrid 
los jugadores uruguayos que han de jngar 
el deraingo próximo contra el Athletio Club 
y el jueves siguiente contra el Racing Club. 
Estos dos partidos de la selección uru-
guaya ofrecen al aficionado un gran interés 
pues los extranjeros presentarán su mejor 
formación, casi la misma que jugó centra 
Argentina en la final de la Copa América, 
mientras que los dos Clubs madriloños M 
alinearán muy reforzados. 
En el partido del demingo el Athlotic pre-
sentará probablemente este conjunto 
CARMELO SE RETIRA D E L FOOTBALL 
BILBAO, 7—Hoy se ha hecho pública 
en Bilbao la noticia de que Carmelo, el 
del Club Barcelona ha celebrado sesión para do a Carmelo a adoptar esta medida, sa 
tratar de la conducta a seguir con respecto 1 hacen diversos comentarios, pero no se sabo 
a la actuación de los jugadores. nada concreto. 
Les elementos de la Junta consultiva acor- rboot-ü .o « . « ^ r r ^ n 
daron un rinplio voto de confianza al Con- CARRERAS DE CABALLOS 
fejo directivo para que resuelva según 1 u I (Servicio especial de E L DEBATE) 
b u . ^^aTrda?d0 ^ Y 1 ^ Celebrar asam- NEWMARKET, 7.-Se ha corrido esta blea general ordinaria el día 1 de julio. 
j . ^ , 1 , — ,, i - " - , j a u ^ e - i j u r u i e i - j ' i c n c o i n . o u a r e z - i n a n a - 1 
Z ^ i Z V t ^ J ^ V ^ Í Petlt 0 travieso Ricardo Alvarez t OI emisiones fije Imantena, dos brigadas i 
de Caballería y numerosos aeroplanos y ! 
La noticini ha caído como una bomba cn 
los círculos deportivop, pues de ella no se 
ten-ía la menor referencia. 
BARCELONA, / . - E l Consejo directivo Acerea de loe motivoe que hayan induci-
* * * 
tarde una de las grandes pruebas clásicas 
inglesas, la carrera1 de las Dos Mil Guineas, 
que, como saben los aficionados, se corre 
sobre la milla (1.609 metros). El resultado 
fué el siguiente: 
1, «DIÓPHON», del príncipe Aga Khan. 
2, «Bright Nigt», do lord Astor. 
3, «Grecn Fire», de M . J. B. Joel. 
4, «Tom Pincn», de lord Woolawington. 
Ventajas: cabeza, cuello, corta cabeza. 
Apuestas: 11 a 2, 100 a 9 y 100 a 8, res-
pectivamente. «Tora Pinoh* partió favorito 
a 4 contra 1. 
« ) E L . D E I E B ^ T B MAJDEII).—Año XIT.—Níun. l.|>ai 
H e - s e s a b r á l a s e n t e n c i a c o n t r a l o s p r o c e s a d o s 
• i . Tas cxiho y diez se constituyó ayer el 
Coaseio, y el presideute, señor OiraJdo, 
dijo i • 
«8o constituyo el Coasejo de guerra ordi-
nario para vor y fallar la causa Begu.xla con-
tra José Sóucher Navarrete, Honorio SAo-
ohez Molina, Franoi^o de Dios Piqueras, 
Josó Donday, Carmen Atienda, Antonia Sán-
choz y ünoamaoión Muñoz, por delito do 
robo con homicidio. El Consejo fallará eo 
juetioia. Iva vista os pública.^ 
Sobro la mesa del relator ostán las piezas 
do oonvJnción. 
Entran los procesados jjor este orden : Ho-
norio, Piqueras, Donday, Carmen, Antonia, 
Kn&arnacUín. Ncrarrete no comparece. Loa 
hombros van esposados. 
Lectura cel apuntamiento 
Comienza el relator ia ióOUUfá dol apuuta-
miouto, por lo actuado en Córdoba a ia lle-
gada del expreeo, ievunttmioutu del cadáver 
y autopsia, y si<¿m por el deacubrimiento 
aol cadáver oo Teauai. 
Se divide ei ll^u&tftlttidtttO en tres rollos: 
lo actuado en Córdoba, ius a-iigaudari del 
Juzgado de ia Latina y [za dei Juzgado mi l i -
tar. 
La descripción detallada do cómo aparecie-
ron los cadáveres do los ambulantes, ¿a es-
cuchan I03 procosadoa con la cabeza baja, y 
lae mujeres lloraudo. 
Piqueras le habla con frecuencia a Hono^ 
rio y disimuladamecte a Donday, pero ¿ste 
no le oontestei, y su defensor le hace señas 
para que no hable. 
A continuación se leen el informe de la 
autopsia y las cerbificaokjnes de defunción 
de los ambulantos. 
Declaración de don Femando Antúnez, 
ambulante que íué de Madrid a Málaga, que 
describe la forma en que se reuJi¿a el servi-
cio y cómo ío distribuye el tiempo que dura 
el viaje. En Alcázar termine la manipula-
oi'ón de la correspondencia y fre cierra el 
coche con loa pestillos y cuñas de seguridad, 
y so descansa haeta Mannolejr». donde se 
reanuda el servicio. 
Dice que Orts usefoa una pistola Star y 
lozano no usaba armas. 
Un descanso 
A las nueve se suspendo la vista por ci't-
co minutos y a su reanudación comienza la 
declaración de Piqueras ante la Guardia ci-
vil y el juo?. 
DJce desconocer la pror^dencia de las man-
chas do satigre. Afirma quo Ior documentos 
a nombro de Luis Rmnoa, que utiliza los en-
contró en un pasco. E! dtttdlt) que se le 
oepó era de su propiedad, y dijo que huía 
porque bo le seguía caut-a pov lesiones. De-
clara conocer dcwle hace siete años a Anto-
nio Teruel, y lo ya conocido del empleo 
de las horae en Ja noche de autos, cú los 
cafés Várela y San Millín ; conoce a TTono-
rio y niega conocer a Navarrete, Orta y Lo-
zano, l ío so explica el halla/Ro do dinero 
en casa de Teruel, ni el suicidio do oste. El 
viaje en que fuá detenido, lo hacía por dis-
tracción. 
E l Juzgado de la Latina 
Empieza por la diligencia del Juzgado de 
levantamiento del cadáver de Teruel. Car. 
men Atienda llora amargamente al escuchar 
los detalles del hallazgo d-d cadáver d© sn 
marido. 
El defensor do Carmen Aüonza pide Que 
se la autorice a tsaK'r durante esta lectura 
por el dolor que lo produce; así ¿e concede. 
Sigue la lecturai de las cartas que dejó 
Teruel para su mujer y su madre. 
Sigue la lectura de la declaración de Car-
mea Atieuza y comparece ánia nuevamente. 
Dcclaracf-ón do Carmen Aüenza 
La declaración do Carraón, da por pri-
mera vez ios nombres y soñaa do ¡os auto-
ros del crimen y detalles do las horas antc-
rxjrca a éste, las veces que se vieron on a'J 
casa con su marido, Piqueras y Honorio y 
la iutervencl'ón do un hijo de un teniente 
coronel. Después do conocor el suicidio de 
su njarido da mayores detalles, diciendo que 
su marido le linbkS de un asunto qt;e ora pa-
ra i r a presidio toda la vida; que ella le 
oconsojó quo no lo hiciora y que 1i\ ma-
drugad?! del viernes al sábado, a eso de las 
cinco, llegaron ol marido y Francisco Pi-
queras, mu3r preocupados, y les sirvió el des-
ayuno, y Piqueros se fué a su pueblo. Ignora-
bo la existencia del dinero. 
En ampliación de la declaración recono-
ce fotografíe© y rectifica que en la madru-
gada a qno se refiero iba ncompafiada de 
unos deflconooidns, ndernits de Pimieraa. 8ü 
marido llevaba los puños llenos do sancre, 
y ella laivó la camisa ol lunes, y Piqueras iba 
tnuv proocupív-ln. Ilcnunce In^ vopn-x y el 
sombrero de en marido, así como el revól-
/er. pero no la p^sto'a. 
Aquella madrugada entraron en «u cémci 
tres o cuatro personas, por los pasos quo 
oyó. 
No reconoce a Sánchez Navarrete en la 
fotografía que se le enseña. 
Desde el martes 15 no volvió a ver a su 
mArido. 
D^c.biración de Pedrero (ohófer). On la 
que se describe el viaje, con los accidentes 
ya conocidos do la falta do gnsoüna y apro-
visionamiento en Herencia; v llegada al Por-
tUIo de Embajadores. 
En segunda declaración detalla ol viaje 
con las veces que preguntó ni camino que 
se debía seguir para [f, n Alcázar. Termina 
esta lectura con el mcur-veimieuto deí Sán-
chei; Nararrete por el chófer Pedrero. 
Sumario del Juzgado Militar 
Declaración de Carmen Atienta. Comien-
za por la visita do Honorio, on que Je pro-
puso a su marido la comisión del delito; 
seguridad quo óste dió a la declarante de 
que no haría nada malo, y estancia do Pi-
queras en la casa. 
La llegada do «u marido, a las cinco do 
la maiana del sábado 12, que le dijo que no 
se levantara, pornuo iba a jugar con sus 
amigos. Quo a la Mañana siguionte vió las 
manchas de stvngro en los puños, que el 
marido le explicó como confloc,ue?ncto de una 
riña. Notó a Piqueras prooenpado al «ervirle 
el desayuno, y a bu marido unot» nrañazca 
en las manos. 
la mañana, que lo dijo que no se levanta-
ra, porque iba a jugar con u/nos nniî OB. Que 
a la mañana siguiente vió ja?» manchas de 
sangre on los puños, que el marido le ox« 
pilcó como consecuencia de Uttp riña. No-
tó a Piqueras preocupado al servirle ol do<s. 
ayuno, y a su morido unos ní-añazos en las 
manos. i 
En ampliftcíión. la doclaiantn dice dón-
de están las alhajas y ol dinoro. 
Primera declaración do 
Sánchez Nayarret© 
Cuatro o cinco tiomanas antes, en ufl ca. 
Ié de la Gran Vía. habló cor» Honorio do 
la fecilidad do subir y asaltar e] cocho-co-
rreo. 
Dispuestos r« ha-crlo, s-;1 pi^o do acuerdo 
con Ortp, quien puso por rondíoión quo su 
oompeñero fuor» tot.'ihnente inrcotizadn, 
Honorio no quiso tomar parto en la roa-
Hración ma^r inl . 
Dice que alquiló un ^auto,^ para ir a Al-
cázar, y allí e-speró a sus compañeros, y 
D e s p u é s d e c a t o r c e h o r a s d e s e s i ó n , e l C o n s e j o e m p e z ó a d e l i b e r a r a l a s 
d i e z d e ¡a n o c h e . E i f i s c a l p i d e t r e s p e n a s d e m u e r t e ; v e i n t e a ñ o s p a r a 
D o n d a y y o c h o p a r a c a d a u n a d e l a s m u j e r e s 
ser consideredos oomo autores, si la actúa, 
oión es directa; la dol cómplice es i»di. 
recta. 
Honorio os autor por inducción. En Nav^ 
rrete y Piqueras concurren cuatro oitovúJ 
tancias a gira van tes : la premeditación, la as-
tucia, el fraude y ol abuso de superioridad, 
lindando con l a ' alevosía. Alevosía cometa 
Teruel, pero yai ha muerto. 
Otra circunstaTyda es la nocturnidad y -i 
;con una carta de! dueño de un bar fueron 
pOT gasolina a Here ncia. 
En cesa do Teruel supo lo que había cej-
ado, y le dió horror; reconoce los títulos 
ao la Deuda que le entregaron, y que 41 
dió en depósito a uñ camarero. No puede 
asegurar quiénes fueren los autores mate-
riales del hecho, pero supone quo fueron 
los que él trajo en el automóvil. 
* • * 
A las diez y veinte se concede un nuevo 
descauso. 
iioncrio y Antonia se miran largamen-
te. Edift Hora con desconsuelo, tífruau la 
la Sala a los procesados varones, Honorio 
va llorando. 
La no comparecencia de Navarrete se 
debe únicamonto a su voluntad. Está on 
una habitacÁSn, a disposición del Consejo. 
Pieauudada la vista, vuelven a compare-
cer los procesados, que han salido durante 
el descanso. 
Seis mU daros en alhajas 
Se da lectura a la diiigancia de rogisiro 
en casa do Teruel, con el hallazgo de nu-
merario y alhajas, éstas con su tasación, 
Embajada al saber por loe periódicos dota-» Dice Piqueras que Terne!, al salir del 
lies do lo ocurrido. retrete, agredió a Lozano, y luego ae di-
Se loen q oonüinuaoión: rigió centra Orts, mfeate* hablaba él con 
Diugenoia de reconocimieinto por Pedrero, | Navarrete 
de Donday, como quien le alquiló ol coche, 
y no reconoce como tal a Navarrete, con 
quien primeramente lo confundió. 
Auto do proejara lento do Honorio, fun-
dado en los hoohoo conocidos. 
Auto de procesamiento de José Donday. 
En nueva indagatoria, Honorio detalla su 
viajo oou (Navarrete a Almagro; niega ha-
ber prestado un arma a Navarrete. Niega 
haber dado dinero para la realización del 
hecho. 
Los careos 
Careo entre Honorio y Carmen Atienza 
para aclarar la contradicción que exÜBte en-
tre ellos sobre las voces que aquél estuvo 
ou cosa de Teruei. Este dice quo estuvo el 
día 10, pero habió con Antonio de un asun-
to de juego. 
Carmen dice que su marido, después de 
la visita de Honorio, lo dijo que el asunto 
era como para ir a presidio. 
No se ponen do acnerde. 
Careo entre Hor.orio y Donday 8ob»"e la 
i que se hace oemotar oue es baja, e impor-, realidad de una conferencia en Pardiñas, 12, 
I oa.jbim k. . - | para preparar el hecho. Sobre el préstamo t tn ii0.67ü pcseuis. 
' A continuación se lee el auto de procesa- P01* Honorio, do una. pistola a Teruel; sobre 
j miento de NavarreDe, fundamentado en los i ol cuerdo de llevar Honorio a su finca el 
• ! Iruto del robo; sobre quién enseñó el em-
pleo do los narcóticos. 
No hubo acuerdo completo, insistiendo ca-
da uno, on sus deeleracioncs. 
A las doce y quince se suspende nueva-
monte la vista. 
Durante todo lo que va de ella, el único 
que permanocü impasible es Piqueras. Este 
habla con Honorio y con Carmen. 
Re reanuda a las doce y medio, 
indagatoria de Jorui Donday, que se afir-
ma y ratifica on su anterior declaración, am-
pliando que Piqueros fué a Doimird durante 
tred días. Dice que, aparte de los gastos 
de viaje, perdió 5.000 francos al juego en 
notó nerviosa a Antonia al entregarle el 
dinero. 
Declaración de Antonia 
Dice que su hermano guardó el dinero y le 
entregó la llave, con oncergo de quo lo soca-
ra de casa, y por eso lo entregó a la lavon-
dera. 
Análisis de cabellos de Teruel para ver 
d son igueJcs a .los encontrados en las 
manos de Orts. Son distinto*. 
Diligencia de reficncrimiento por Aguile-
ra de Josó Donday como la persona a quien 
entrepó la carta para que le facilitaran ga-
Bolina, y declara su error al haber creído 
conocer como tal a Navarrete. 
i hoühes conocidos por su declaración, en Jíi 
| que se le supone que únicamente facilitó 
j la entrada en el coche correo, de acuerdo con 
i Orts, y alquiló el automóvil en que trajo a 
j tfUís oornp&ñeros a Madrid. Nueva declaración 
j de Pedrero, en la que no se añaden detalles 
| fl los ya cOQoeidus. Los viajeros que entra-
j ron en Aioázar en su coche, fueron trcSj y 
j roft.'bió en pago de su viaje "275 pesetas. 
No observó durante ei viaje nada extra-
fip que le hiciera bospechar que se tratara 
do nada ilíctlo. 
" \AÍ nueva dclarac íón de Navarrete, acusa 
; a Teruel de haberlo inducido, y más ade-
lante a Honorio y a Piqueros. Añade que Orts 
quedó en llevar el narcótico para la botella 
y que las ampollas do cloroformo las habían 
do lleva?- los afeitantes. 
Análisis do Ioh cahellos ue las víctimas y 
do los que Orts tenía en las manos, que son 
do dos persono ?̂ distintas. 
| Se lee la declaración del mozo de la 
' ción do AmniueT;. que vió subir fll cocho 
I correo a loa asaítentcs y oyó «Abre, soy yr» , 
y un nombro que no percibió. No aporta de-
talles por la falta do luz en el andén. 
Confesión de Sánchez WaTarjeto 
Niega que fuera Donday q'.ncn alquiló el 
«auto» y él uno do los que asaltaron la am-
bulancia. 
Luego se rortifu-a y reconoce que fué él 
quien, con Teruel y Piqueras, subió el co-
cho con la botella con núrcofcico, y como 
no surtiera efecto, Teruel, a I/07ano. le (fld 
un golpe, yor el que cayó al suelo, mientras 
él hablaba con Orts. 
Allí recibió Lozano nueve?; golpes. Luego 
Piqueras y Teruel so aproximaron a Orts y 
le golpraron. Estese defendió desesperada-
monte, Jja ludia fué breve, y ya muerto Orts. 
se dedicaron a desvalijar el coche, y baja-
ron en Alcázar, donde estaba. Donday. En 
casa de Teruel repartieron a 8.000 pesetas, y 
él eo llevó las de Honorio también y le en-
l-rpgó las fi.000. Loa titulo*; do ia Deuda 
los quemó on los altos del Hipódromo. 
La declaración de Honorio 
Se lee la declaración de Honorio, en la que 
habla de la petición que le hizo Piqueras do 
documentos para ir a! extranjero. El creyó 
que quienes podían proporcionarlos eran Na-
varrete y Donday. 
Ctro día Navarrete lo habló do un pro-
yecto, que él rechazó por arriesgado, y en otra 
ocftsiém en el café Várela, se proyectó H 
asalto. 
El din 10 so intentó, pero Donday fué a 
Ciudad Beal, y como no encontró coche se 
iplMÓ para el día siíndente. 
El día 12 lo visitó N?,varrete, estando acos-
tado, y le dijo que había habido que matar, 
y le dejó el dinero, aunque no quería to-
niíirlo. 
No quiso volver a ver a Navai-rote, poro éste-( 
l l esporo en tm cauto» y hablaron M i m i l'SiSolM&r'^mT^ ¡T^Sirí. Teruol consi-
do lo ocurrido. I t¡r3r ai suoi0 a Orts, y entonces se 
So encontrrt en Puertollano con Plquerfl-?. | ov^ v,n di^nro . Luego Teruel poso nna 
y óste le ronM lo ocurrido, diciendo: «Allí ¿¡¡¿tiU al cuello de Orts v arrastró el ca. 
dentro no podía hrcereo otra cosas, y afiA-1 dáver. 
diéndolo. que Lozano murió en seguida, pero j {teóogíerón el dinero y descendieron en 
qur Orts «penó» rara morir. | Aloózar5 por la portezuela que antes no se 
Rolata que guardó el dinero y entregó a su ' pll{i0 abrir, 
hermnnn la llave*, y afftaa a Donday do es. i Beconoco los armas. Afirma que estuvo 
tar dispuesto a t^do, do haber adquirido d ! oon donday en el Liceo de Arm-rica leyen-
eloroformo y do estar mejor enterado quo ¿o una obra de toxicolocha. Después, al 
nadie. Honorio acompañó a Donday a com- rrabar con Orts, volv;ó Teruel a rematar 
pran- una porra. El dÍ4 10 fué con Donday I a -[,ozfino I 
a una cas» en Pardiñas. donde estaban Te- i tWr&n vn\r* Antonia Páncbez v Encar-1 
niel y Navarrete. 
Aquel día disrutiernn mucho v violento-
moüíc. hasta qitódar de acuerdo en la ^or-] ̂ ^ ¿ q . Careo entre Antonia y Honorio 
ma «le realizar el hecho, y fueron luftco por ^TiS |a fonna ^ q„e éste entregó el di-
nero. Keronoce (Honorio ser verdad lo que 
dico su hermana. 
Informe médico sobre la edad He loa pro-
cesados t todos son mayores de edad. 
Indasatnria de Piqueras. 
Kl revólver con puño do nácar quo tenía 
a J L r * * ^ ] ™ ' * : r * \ v l ™ Z ^PÍralLorio y Donda, son de 
iNavarroto luera narcotizado para apareoer ]a necturn:Wad. como victima. 
lx) presentó a Honorio, que recogería el 
Navarrete dice que estaba hablando con I nna^tfn oon el producto del robo en Man- Tres penas de muerte 
Orts, pensando en dejar el robo para Otwi . ^ . . . ^ ^IstimientosS ^ o r tanto, termino con el Rey (que Dios 
d:a, cuando oyó el golpe contra W n o y | . M ^ h j ^ . t - ^ ^ i m t e n t o s a 
cosa de lM otras declaraciones del mismo ífouor.o Sánchez, José Navarrete y W 
luego vió envueltos a Orts, Piqueras y Te 
ruoi. No hay acuerdo cisco Piqueras a la pena do muerte; a José. Ampliación de la indagatoria a Navnrreto. i'b ie'das. 
BJonoce el revólver de su propiedad v ! So leo la carta de Donday al embajador ponday a vomte años de p r « dio ma3_or ce^ 
'de E M f i H en París, en que relata su par- las asesor ías , y a ^ mujeres Carmen, 
ticipación rn el crimen con el alquiler del Atmma. Antonia Sánchez y Encamación Mu-, 
Mttto», MR) sin que al hacerse cómplice «oz a ocho años do prisión, con las a»:c^ 
la pistola «Gloria» como la que le en t regó o smñ  ' ; 
Honorio. t : ' ! 
Dice que la mitad del resultado había Umit . pc.io i   
de darse a Orts. 1 se pen.nnra más que en narcotizar. I sonas 
En la lucha con Orts intervinieron Te-1 A l conocer el crimen m) horrorizó y pen-; Indemn Vación do 2o.000 pesetas a la fa-
rue! v Piqueras. | eó suicidarse, pero luogo decidió entre-ar- j miha Úé las vcimne 
Nuevo análisis de cabellos do los proco- se para recibir el castigo. i . Cúmplase la ley y quedará restablecida la 
eadoK para compararlos con los que se ha- A las dos se suspendo la vista por br,ra justicia.» 
liaron on el cadáver de Orts. Les más {* . i y media. | Esta parto la escuchfiron. do pie todos | 
reoidos son los do Navarrete, «in que puo-i Todos los defensores y el fiscal hon re-( presentes. 
da etirmarse nada categóricamente 
Nuevo reconocimiento, de armas. Cacmon 
roconoco el revólver Wmith como de su ma-
rido. 
Piqueras reconoce la pistola Star como I 
la que disparó Teruel. 
Navan-ote dice que llevaba el «Buldog», I 
quo no está disparado. 
Ampliación de indagatoria de Piquetas. 
E l primer disparo lo recibió Orts de p1*?; 
el segundo lo ignora. 
Diligencia do conclusión dol sumario. 
Se lee el informe del fiscal ya puulica-
do, que escuchan: Donday, emocionado; 
Honorio, llorando; Piqueras, impasible, y 
las mujeres con gran llanto, sobre todo Id 
petición de la pena. 
Los procesados alegaren competencia de 
jurisdicción, que fué denegada, así comw 
determinadas pruebas propuestas por 
defensores. 
Piqueras no tiene propuesta prueba, y 
Dondav ostá conforma con ser juzgado p-*? 
el Tribunal militar. 
La defensa de Donday pido la lectura 
nunciado a la prueba testifical. 
A las cuatro menos cuarto son llamados 
nuevamente los procesados. 
2 . 
Dieppe'. más 500 francos quo ie prestó un in- j de la declaración de su deíondido ul co-
gjép, misario Fenoll v la carta do Donday al om-
Indagatbria de Ca/rnen Af/enjja. R-eco- j bajador, 
noce como do su marido, un revolver, pero j Niega los antecedentes pénalos de Don. 
no l a pistola quo se lo encontró. ] day, quo está procesado en Dcrceiona, por.) 
No suno que escondiera s u maddo el di- ¡ no condenado. E» un error en la lectura 
ñero en los barrotes de la cama. Ignora j quo lo Conviene aclarar, 
quién ló dió la pistola a su marido. | Se accede a la petición. El secretario 
Declaración de Encarnación Muñoz. Le ¡ acsiara lo relativo a los antecedentes je-1 
entregó el dinero que se encontró en su ca^ • nales. i 
s a , Antonia Sánchez, mandándolo quo lo en- I So lee la declaración do Donday ente el 
fcérrara ( C o m i e n z a a leer el secretario quo ! señor Fenoll, en la quo habla del conoci-
« nn 'saUnto.) Dico que no dió cuenta a miento oon Navarrete, quien lo hlZo un. por ord^ de ^-uerda a d.rcoha: E n c a l -
la autoridad por no saber qué hacer. No préstamo de 500 pesetas, ?ue aún no ha! Muñoz, Ant.ma Sincbez, Canren Aheoza, Ho-
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Al onmenzar Conwjo los procasados ee pentaron 
l.—Tr 'ftina!. 
3.—Deíensaa. 
solventado. En febrero le habló Navarrcto «oro Síncbcz, Pifiueras, Donday. 
L F I S C A L 
N a v a r r e t e y P i q u e r a s , a u t o r e s m a t e r i a l e s ; H o n o r i o , a u t o r 
p o r i n d u c c i ó n y o r g a n i z a d o r . D o n d a y , c ó m p l i c e . L a s m u -
j e r e s , e n c u b r i d o r a s 
GE] •• 
_ , , . . LtHümmmm' ante el Tribunal, y aunque ellos han trar 
Declaración de W « M ^ de ferntaft so risponsaliiiidad, los 
24 de mayo para bus-1 informes ¡«riciales y las prueba* y los in-
_.jo9 con que escapar al j dioios lo evidencian todo, 
•extranjero."Teruel le llevó a eu casa, oo-j K l día 11 sorprendió a los ompleedos do 
nooió a Honorio y lo presentaron a Don- | la estación de Córdoba que no se cbnera el 
day como amigo de Delius, í coche-nmbuJancia; íornadae 10̂  portezuelae, 
Honorio le propuso ol asalto, que ¿1 re-1 Se vió el cuadro horrendo que ya tantas veces 
chazó, reprochando a Teruel el haberlo lie- ¡ ^ ha descrito. 
vado a Honorio. I No se sabe en qué trayOüto ee cometió 
Habla de los intentos anteriores, que U \ ¿rimen. 
Supo por referencia. Estudia la pista, que califica de provi* 
El viernes por la mañana se reunieron,. dencial. y detalla cómo se escondió Teruel 
v se acordó realizar el hecho aquella ma-1 en ]a guardilla de su casa y allí comunicó 
drugada. i a su mujer dónde estaban las alhajas. 
Detalla la entrada en la ambulancia, ía- j Señala la forma eü que han sido aet«-
nilitada por Lozano y Orts por la venta- n[¿0?. c&da uno. 
nilla. L n el curso del sumario se va aclaran-
Ya dentro, Navarrete dió a beber a Lo- — ¿ [ ^ — i n t e r v e n c i ó n de cada uno en 
nano vino con pantopón, y como no hicie-; 0i hecho. 
ra efecto, Teruel dió un golpe a Lozano, l Estudia los antecedentes del crimen, 
y como Orts avanzara, le dió un golpe, 1 para deducir una larguísima premeditación 
mientras Navarrete rompía la ampolla do 
La labor dol fiscal es sencilla, porque la ^ bellos non parecidos a los» de Navarrete, la 
prueba es abundante y clara. 
lies reo», convictos y ooníeeos, estin 
de Navarrete y Donday 
La Intomnción de Honcrto 
Aparece la figura interesante de Hono-
rio. Este y Navarrete ee percatan de la 
pasividad "do Donday, que rehuía la co-
misión del delito 
Se pusjvMido la vista a las cinco v media. 
El defensor do las mujeres los anima; todag 
lloran dasconsoTadamente. 
La defensa de Navarrete 
Se reaguda a las seia menos diez, y so 
coacede la palabra ai señor Matálla, defensor 
de Navarrese. 
Comienza roaordjindo el dolor de la fami-
lia do bu deíendíJo, que le ha encomendado 
fervientemente la defensa. 
Las circunst&ncias han hecho que venga 
el asunto a la juriwiioe-ión militor y que 
sea ól y no uu criminalista quien levante 
aquí su voz. Se hwnenta de la rapidoz del 
juicio, quo oontraeta con la relativa lenti-
tud del sumario, y del estado de opl'niÓD, 
que sin profundo conocimiento so ha pro-
ducido en tomo de este asunto. 
Privada la Prensa de ciertas noticias, aco-
! gió exceeivamente los relatos, a veces £an-
! tásticos, de este icritnen. 
La figura mún señalada en esto crimen 
es la do Navarrete, por bu méa elevada 
condición, por ser compañero de las victi-
i mas y por la leyenda de sus vicios, y a él,! 
se le asigna el papel de protagonista. 
E l fiscal comparto este criterio, pero s 
bafvarso en prueba 
No le han arrastrado sus vicios, sino las 
letras avaladas ffAlsamcnte. Ha sido la usura 
de Honorio. Ee brechad o por éste, llegó 
crimen. 
Se reserva el tottar de sus supuestas .pe: 
versiones, quo puedan cooperar a su defens 
No procura lo inculpabilidad, sino lai 
nuoción para apartar de ¿1 la pena 
grave. 
No orce que necesitara el fiscal la pruê  
ba indieiarifi:., que son lentes que aumentao 
demasiado y pueden llevar a unos hombres 
&1 patíbulo. 
Se muestra conforme con el relato del £s 
cnl do loft hecho*» anteriores al delito, y aña-
do quo igual debilidad quo Donday tenía 
bu defendido, y ellos solos no hubieran n 
lizado nunca ol robo. 
Afirma la confabulación de Orts, que er 
también ambulante de Málaga el día del 
primer intento. 
Navarrete, impelido por los apremios duda Qo cabe; eon do Navarrete. 
Los diéparos, según los informas, los hizo ¡ nómicos, ya no vaciló eo ir al delito, e 
Teruel. | quo sin pensar on manchar sug manos i 
Todos los indicios ayudan a reconstituir ¡ sangre, 
lo ocurrido entro las est^ioues do Castillejo | Entraron en ol vagón ayudados por Orte. 
y Alcázar. Lozano trabaja. Orts no, porque ! Navarrete se sentó a su lado en una saca, 
no es su hora. y allí le advirtió Orte que no se debía hacer 
Navarrete pregunta si van muchos valo- I el negocio porque llevaban poca cantidad, 
res y Orts dice quo no. i Navarrete lo comunicó a sus compañeros 
Navarrete ha invitado a Lozano a tomar I Ya habían dado una copa a Lozano, que no 
una oOM de coñac, y Teruel espera el efec- hizo efecto, y tampoco Orte pudo hacer dor 
to del narcótico; penetra en el retrete y «ale, j mir a Lozano, porque no probó la oomida 
coge el marchamardor y le da un golpe a Lo- I dondo aquel debió verter substancias narcó-
zano ; este se desploma. Orts avanza pregun-
tando: «¿Quó es esto?» 
ticas. 
Teruel, norvioso, cogió el marchamardor y 
Le sujetan fuertemente por los brazos I g01?00 ft ^Lozano, niat-Andole, en el momento 
Piqueras y Navarrete; oomo Orts ee defien-| en (iuf 0rÍ6 (ia,^a s" paüuek» a Navarrete 
de, le muerden en hombros y cara, y en ! P^3, p ' ^ ' a r su narcotlzación. A l verlo Orts, 
tonyes Teruel le da golpes con el marchamar- i avanzó, como reclamando que se hiciera 
dor. Navarrote y Piqueras, después del primer i c^m ro9a H110 'a acordado, 
dispero de Teruel, lo sueltan y se desploma ' Teruel fué al encuentro de Orts, pidien-
Orte, pidiendo que no le maten. Teruel le ^0 0̂ iutervención de Navarrete y Piqne-
dispara nuevamente. Navarrete so oeupa de I ms' ^e^al de que no tenían sujeto a Orts, 
desvalijar. Teruel ata cuerdas apóuel lo de i oorno cllco el fo^' 
Lozano y Orte. porque es preciso que no i Navarrete no disparó, 
quedo el menor átomo de vida. La Provi- I Donday cuenta que al rolaterle el hecho 
dencia, más piadosa que Teruel, les había I ̂ aTa:rrete 'e. disparado», y l"e-
qruitado la vida orntes. Piqueras se ded/ca f S"0 e Honorio: «Teruel es una hiena», 
también al robo, y todo se deposita en el Cuando Orts avanzaba vió Navarrete qu© 
maletín. Teruel arrastra el cadáver de Orts 1 Teruel se le nbalanzó. Disparó Teruel. V 
quo ocupa la portezuela. * ¡ luego m el suelo se produjo la lucha y vinf> 
Mientra* se legaba a Alcázar descansan ol segundo disparo. ¿Qué hizo Navarrete? 
contor con Donday, piensan en buscar otro 
hombro, y aquí tiene una intervención ac-
. tiv-sunu. Honorio: v>jita & Teruel cinco 
Cnroa ^ fre t ia Sánchez y ncar-1 ^^^3.3 ftlltes del suceso. La entrevista 
nación Muñoz sobre la forma en que le desprih0 Germen Atienza en la parte 
cntivpó nWdla, a ésta el dinero. No hay I nfi¿ njii(ín nre8etieiar. porque Teruel la 
Eelata la tentativa en que Donday se 
puso malo, y dióe que no defiende a nin-j Navarrete r Piqueras, y Teruel fuérza l a Segón él, tapareo la ñera para no ver. Be 
giin reo, sino a la verdad y a la justicia. | portezuela, oue no abría bien. 
No cojan los criminales, y no pudiendo ¡ Al descender, el maletín lo llevaba Nflva 
Se lee la declaración de Donday, en la 
que hace constar gtl situación, sus deudas y 
la inducción de Navarrete a asaltar una am-
bulancia, sin precisarlo cuándo; esto data 
de febrero de 1090. 
En noviembre volvieron a hablar de esto 
y de la necenidad de utilizar a otra tercera 
p>n«ona, que eeria Honorio, y que uieptó. 
En *u nueva entrevista con Nnvnrrcto y 
Honorio se acordó rocJizar el hecho on di-
ciembre, poro no vino a Madrid Honorio, y 
en enoro. aunque vino este, no se decidieron. 
El maletín con el fruto dol robo eo llevaría 
a AlBtpgro a cn*a do Honorio. 
Relata los Intenten MldfotÁoil en febrero, 
on que iy\ declarante lo faltó doH-dón. Por 
WtO riñeron él y NworMta, pero Honorio 
ncf"/, do interniHinrio ,v,rn nrroidnrlo, 
nurvo. KntonfVMi lo MMMtfgaf̂ A un^papel se-
mjñdftrlo, y él llovó a Navarn-lo. va"rriadii-a-
do ««1 plnn. y <]« aciiordo <•< „ PÍflvera«, a os-
tudlar en un libro de Tóilebtcg» y e«tuvÍG. 
ron pmbando la disoluei(',n dn los narcóticos 
en «1 vino. El iMjor faé i>i KttitopóB 
Lo« recetan ftu« feluiih'ó ]»* ó^pa-harou 
en oitét'utií» IftMMkcigf, 
I b * dpiflll.^ d« mi viajo a AfeáKU en ol 
«aute» coiufiden con lo manifestado nnte'>. 
y "on io ya oonoHdo, 
Ya en cn^a de Tornrl . re^ibifS 8*600 p m t M 
y monedas axtr^njarn 
que pudo presenciar 
mandó alejarse. 
Fué cuando*Teruel di jo: «El negocio que 
me propone Honorio es para ponerse rico, 
pero pM'a ir a presidio to&a mi vida.» 
Falta aún otro hombre, y aparece Pique-
ras; Honorio le convence. Acuerdan reahzar 
el hecho antes de la jura., pero no lo hacen 
porque están muy vigiladas las líneas, y lo 
acuerdan para el día 10, pero no se realizó— 
creo el fiscal—por causa de Donday, que no 
La de Donday'oí,0 ^ dl8parftra ^ i buscó el «auto, en Ciudad Keal 
i urts' I Llegamos al día do autos; se celebran re-
Antecedentes penales ¡ uniones en varios sitios, ontro otros, en el es-
Sólo los tiene Donday, que está pfcoeJtudiO da Navarrete. ¿Etstudio de qué? Del 
eado por estafa en Daroelona y declarado crimen. 
rebcJde. 1 Buscan a Donday, y es objeto de amena-
m hipóte postizo, que se habíp. mandado 
hacor Navarrete. que no piulo ser utilizado. 
En los autos figura un recibo do un títu-
lo do la Deuda y unas letras firmadas por 
Nrvaiwte. 
E l señor Matilla pide que se haga oomi-
tar que al manren d^ estas lotrag hay un ' Navarrete ío facilitó Donday por 76 pe 
f.vnl con una. firma falsa fotas. 
Nueva indagatoria de Donday. Añade que ^s y vigilancias, oRpeclalmente por parte do 
ífcrú "que facilitara' To.ruel. • . , ' j pe contaba con Engulta ) 
un automóvil 
Reconoce que compró un revó'ver Smith 
para Navarrete. 
En el relato que hizo Navarrete de lo 
ocurrido on el vagón, ísavarrete dice que 
uno de los ambulantes pedía quo no lo 
mataran. 
Careo ontro Honorio y PinueroR sobro la, 
proposición do Honorio; se reconoce que 
fué api. 
3o acuerda Elevar armas, por Iniciativa do 
Navarrete, que lleva el revólver Buldog. Ho-
norio, sabiendo para qué, da su pistola. Los 
rrimirialos rambian bis arma» ontro sí. Lft 
pistola do Piqueras posa a Navarrcto. 
Marcharou en el tren. En un maletín lle-
vaban las armas y la botella de coñac, no 
so sabe si con pantopón. 
Navarrcto extionde los peses falsos, y 11c-
j ttsa a Aninjuez, y c;;quivflndo lam mirndas, 
Indagatoria do Hnnnrio. Reconoce corno Navíarrete llama n I<ozano, y pregunta: 
silva la pistola que entregó a Navarrete. j <t,; Viene 0ft.s?x — S í - . ¡ Te han dado en Ma-
drid mi maleta?» —No—. Mo han fastidiado. 
Tenemos que entrar.» Y entran por la vcu-
tunill», primero Nsvarrote, luego Teruel y 
luegá Piqueras. 
El oiinien 
IJegamos al momonto trágico, y aquí no 
bastón lae declame iones. Son procisos Ion 
También reconoce el revólver que Don. 
day compró para Navnrreto, 
Pi-e que fueron r l hecho impulundo* 
por Teruel, que les nmenn/aba. Que Na-
mr-.^to lo contó la lucho, en que Orts p i . 
dió oue no lo mataran, y que é\ «o topaba 
la cara horrorizado, 
Reconocimiento pericial rfe 
las anuas 
El revólver Smlth ha n'-dn disparado re 
clentemente, así como la Star, con la que 
3 oU., Toluntanamente, so presentó en la Careo ontro Navarrete y Piqueras. 
sangre 
Anu>n¡u, fSáiK'hez üoüIU'j el dinero sabien-
do s;t pnxícdenif.'ift. 
El e&Oüfadrímietito de Encamación Muñoz 
no ue wibe bien en qu¿ i-onslste. Kn obede-
cer a la Beñorita. 
Kl artículo 11(5 del (.'ódit-o dK-o (̂ uo «cuan-
do cvm ocasión del tobo resulte homicidio». 
» h quo sea pi-f;;¡s!) que el homicidio haya 
..ido pr.-paitido, ni uun que estén de «cucr. 
do previnnionte en no derramar eangre, v 
do este delito son resnonsíbles los que co'-
" • O u o n n t e ^ V a T T f i C r ' 0 0 ^ 0 / ^ ' ' ' 1 ' 1 ' ^ ^ ^emroa al d&1¡tó- Es ' imo solo, aunque los 0guc mtormo va a afinnar catogóncamento? homicidios sean dos. 1 
9 indicio- y Ida infonty; de la autopsia. ' 
lozano murió rd|)!d8ÍB#rte. Teruel k l M ó 
. 1 dándolo golpes. ^ 
neto, a pesar del terror que dico qué el he-
cho le produjo. 
L'egan a Alcázar; allí les espera Donday. 
Vienen a Madrid, despiden el «auto» y van 
a casa de Teruel, donde se procede al re-
parto. Las alhajas quedan en casa de Te-
ruel, y loe títulos se los lleva Navarrete. 
l ío croo el fiecal que destruyera algunos tí-
tulos y otros no. 
Navarrete cuenta a Donday la escena y 
la súplica de Orts. y este hombre, que oyó 
la sóplioa, no ovó los 3iSparos. Navarrete se 
separa de Doncíay y entra en la Iglesia de 
la callo de Hortaleza para hacer tiempo de 
entrar en casa de Honorio. 
Entrega su parte a éste. E l dinero iba 
envuelto en un papel y apareció enterrado 
en ceea de Encamaoión Muflo/., envuelto 
en Ufen//)* y prendidos con imperdibles do 
los que usan las sefloras. 
La culpabilidad de los roos 
lieL-ho cd relate, va el íÍ9Cal separando la 
parte que cada uno tiene eu la responsa-
bilidad, que es la que ae deduce del relato. 
Hace constar quo Piquerr^ renunció a la 
parte do boneücio que le correspondió. 
Honorio or-aniza y vigik, y m queda en 
Madrid porque es in;ia cauto. 
Donday coopera al hecho eomprando el 
revólver, aunque ignora quo va a utilizarse 
gún Piqueras, huir de la p>;V>la de Teruel. 
Pero no dice Piquorae que Navarrete tomara 
parte en la lucha. 
Teruel se convirtió en jefe, v ller^ron Pt-
qtwnfl y Navarrete a temer por sus Tidí*. 
Navarrete. conocedor del servicio, proce-
dió a desvalijar. 
No tomó más que tres títulos do la Deu-
da: los otros valores oran de Sociedades, y 
oomo eran mó* comprometedores los querod 
en le» alto»; dol Hipódromo. 
No domuostra pervonddad, como nlensa el 
nscflj, ol ir asomados a la ventanilla, ni' el 
Mptio do cerrar perfectamente la porte/uela. 
sino el deseo natural de retardar el desen-
bnmirnte del delito. Mega que fuera Navfe- '(\ 
rrete quien exigiera oue se llevaran armas. 
Habla do m o n o m n P Í a religiosa, do que ha 
dado pruebas Navarrete. 
No participó en eí asesinato 
^iega que pueda aaegurarso que los ca-
bellos sean de Naivarrete. ¡No disparó, no te-
nía lesiones, no ee le han visto manchas de 
sangro ni se le nota falta de cabellos. ¿Quó 
Sé puede afirmar categóricamente? 
Nadte lo aou»a. ¿Por qué? Si hubiera to-
mado parte en la lucha no lo hubieran ocul-
tado n;ie compañeros. 
Alega el artículo C5 dol Código, que trota 
de los delitos más graves que aquel que s0 
pld&ea ejecutar, y por ello sólo debe casti-
garse a Navamete, que no cometió el homi-
cidio, con la mAxima penalidad aplicada w í n r>l n*«Llfíí ^vnHn. .viií «I i.é • . voa ia m á x i m a ponanaaa t n ci n^aiio. A u i a a con ol autonitivll j par- robo 
tk-ipa en el rapttrtO. 1 1 1 
CavrnJñ . \ . , di .. l m onvuiirstanc no a/rrrnntcn al ti.-t^ Hn.m- A* ¿u** . > * * putíihlcs a N a v a m e . según iu ai tiiite las roimd uu este, tnaiv iniifin Ho rl..i <a . 1 i ^ n Ma.1,rr(J ' J,u" "a«!JS ao del Siinromo; pe le podran aplu 
Pero si oran tros los agresores 
no 5Tf' 
risprudonoia 
icar al rob0' 
pero no en ol hombidio, que no hizo otr* 
('o:>a cpio presenciar, líe decir, que ae ^ 
piidit^-a qulzáa oom>iderar responsable del 
homicidio, p<>ro no de las círv.uii'ítancías o^r0r 
vante» de óste. 
s que la pena puede v™*T ft ^ 
dona i^erpetua, porque d propósite no en* 
matnr. 
(El ^ n - Matilla „ i í j ¿ " g t ^ . 
fe le concede, roamidóndose I» .V J 
ion después, a las ^iete v med,,,,;amM,„frfl 
R^onoce quo en el Código * ° e ^ u ™ ™ 
las atenuante» que q u ^ ' mro 8Í ^ 
y los ca- El inductor y k . que cooperaron deben I V ^ T Z Z ^ ^ * * * 
pero 
í'uñt^d no hay de-
e i l . d e s a t e : 
(5) j o t r e s » úe g j ^ o «o g ¡ » 
oia y ¿st» nonnafidad, que 5% ^enacetrar 
rá qn» no ©a «on^fefa» en su defendido. 
Apoyándose en jntisprudenoia dol Supre-
mo, niega i» agrwzaate de ptaaedifeación, por-
I que el prado acuerdo ee indispensable casi 
siempre para que Be comete el robo, pero 
todavía lo ©b menos para el homicidio, que 
resultó como cooaecnencia del ro5o, porque 
e l hooúcidio do fué preparad o. 
La astucia queda destruida con la com-
probada oaníabulacidn de Orts, porque no hu-
bo que utilizar loe pasea falsos. 
£1 aboso de superioridad no existe para 
Na varea te, porque ¿i so tomó parte en el 
homicidio. 
La nocturnidad y el despoblado no pue-
den apreciarse, porque no lo buscaron de pro-
pósito. Ent rarán en Aran juez porque no po-
dían entrar en otra estación, según recono-
ce el íiscaL 
Entra en el terreno escabroso de las anor-
malidades de Navarrete para deducir su in-
completa responsabilidad. ^Lamenta extender-
se mucho en su informe, y el presidente le 
anima a decir con toda extensión cuanto 
convenga a su defensa. 
Aduce copiosísima doctrina médico-legal y 
da lectura a un estudio hecho con v a s i ó n 
del crimen del expreso, por el doctor que 
hizo las autopsias, sobre moral social. 
Termina pidiendo la pena da cad&na per-
petua para su patrocinado, demanda jus-
ticia piadosa y recuerda que la mad-a ce 
Navarrete tuvo que pedir al rey Amadeo e» 
indulto de su padre, condenado a m í e t e 
por haberse alzado en armas contra los 
Poderes constituidos. 
L a d e f e n s a d e P i q u e r a s 
So concede la palabra al señor Dueñas, de-
fensor de Piqueras. t 
•Comierwa ^lantyírttando el apasiouaraiento 
de la opinión y la atmósfera que se ba l c-
cho contra los procesados, especialmente con-
tra Piqueras, que contra eu voluntad se \ ió 
envuelto en este bocho. 
^ Del sumario no se deduce el convencimien-
to de su participación en el homicidio. 
» Es el último reclutado por les preparado-
sino que obra impelido por otras rircunstan-
Acaba de ponerse a la venta la edi-
ción de este maravilloso cucato de pue-
blo, en cuatro actos y en verso del 
glorioso vate Eduardo Marquina, estre-
nado con tan extraordinario éxi to en 
el teatro de la Princesa por la com-
pañía de Gurrero-Mendoza, 5 pesetns. 
Del mismo autor, otros dos grandtes 
éxitos: «El pavo real», 5 pesetas. «Unn 
noebe en Venecla», 5 pesetas. EDITO-
B I A L REUS, Cañizares, 3. 
i l í l T Í E S í B I I Í 
HIGADO, ESTRENIJaiENTOS, ESTOMAGO t 
MAREOS- EN FARMACIAS V DROGUERIAS 
j o n e r f a " l l 
1 1 
ilSIK 
JOYAS DE EUEN GUSTO 
PRECIOS DE OCASION 
CAA BEBA SAN JERONIMO, 34 
Se ha inaugurado este nuevo Hotel, que 
ha venido a llenar la necesidad en la 
Corte de un magnífico y cómodo Hotel, al 
alcance de la clase media, que desea «con-
fort» y economía 
Las 300 habitacionei;, dotadas de agua 
corriente, baños, teléfonos, calefacción, as-
censor, e t cé t e ra , son de 5 a 15 pesetas. E l 
restorán, bajo la dirección de un reputado 
jefe de cocina, sirve menús dte 3 a 7 pe-
setas. Bar americano. Si tuación espléndida, 
frente a la estación. Glorieta de Atocha 
Te¿éfono 3.583 M. 
b u e n t i e m p o ! 
o c o n l o s m a l e s 
p ies ] 
Todos los que tienen los pies sensibles 7 
doloridos saben por experiencia que los pri-
meros calores traen en su séquito los ma-
yores sufrimientos. Es, pues, de toda actua-
lidad el recordar a nuestros lectores un re-
medio casero tan sencillo como eficaz: Me 
trata de los saltratqs corrientes contra los 
diversos males de pies causados por la fa-
tiga, la presión del «alzado y la quemazón 
que de ellos resulta. 
Basta con disolver un puñadito de estas 
sales minerales en un recipiente con agua 
caliente y bañar los pies durante unos diez 
minutos en esta agua transformada, en me-
dicinal y ligeramente oxigenada; toda hin-
chazón y magidladura, toda sensación de 
fuego y dolor dosaparecerón como por en-
canto. Un bctño así preparado neutraliza 
perfectamente los efectos tan desagradables 
del sudor excesivo: además, una inmersión 
más prolongada ablandará los callos, los en-
durecitaientog y demás callosidades doloro-
sos, de tal modo, que podrán por arrancados 
con facilidad, sin navaja ni tijeras, opera-
ción siempre peligros». 
Los saltratos reponen los pies y los con-
servan en perfocto estado; de manera que 
hasta en los días do calor su calzado, por 
nuevo y estrocho que sea. le parecerá tan 
cómodo como si fuese usado. 
NOTA : Todos los farmacéniicos venden 
¡os Saltratos Rodcll. Si le ofrecen imitado, 
neg, rechácelas, ya que «o tienen nigún va-
lor curativo. Exigid siempre ¡os verdaderos 
Saltratos. 
I l i l í l ' l l i f i 
c i m : p e s e t a s iio.ofo.ooo 
KSEIpS: " 29.006.101 
Sucursal de Madrid: 
Nicolás María Rivero, 8 y 10 
Servicio de cajas de alqui-er, abierto de 
nueve a dos de la mañana y de cuatro a 
ocho de la tarde 
" m o " n ¥ e " " c a ^ l o " 
EopiTKlucción en nviniatnra de ia famosa ruleta de 
precisión, completa, con fichas, regla do juego, etcé-
tera; líala para jucir y ¡encerrado todo on su r-nja, 
que mide 7 ocntímetroe.—PRECIO, 3,00 PI'SETASj 
Para envín certtficftdo |greg|td 0,75. 
L. ASIN PALACIOS.—PREGIArGS, 23. MADRID 
aias. 7 «a el que menos parte toma en la 
preparación del ddito. 
So intervaación fué casual e impulsado 
por e l natural deseo de lograr los pasea pa-
ra huir a (América, que no se le darán bas-
ta que el robo se realice. 
La intervención de Piqueras es la menor 
de todas. No asesinó. Piqueras ee un hom-
bre absolutamente normal que habla de bue-
Bf* fe, y con decisión, y esto so prueba que 
en loe careos siempre ha prevalecido su de-
claración. 
Ahora para el fiscal vale la declaración de 
Nav&rreíte, que incurre en contradicciones 
respecto a la situación de Piqueras en el mo-
mento del drama. 
Rechaza por interesada la declaración de 
Navarrete. 
Piqueras no tnohó 000 Orts 
lias manchas de sangro de la gabardina no 
prueban la lucha de Piqueras con Orts, por-
que no es extraño que donde hay sangre se 
manche de ella una prenda. 
Tampoco prueba nada contra Piqueras las 
lesiones que Orts tenía en su cuerpo. 
Algo habrían probado lesiones que Pique-
ras tuviera, pero no las tenía y la propia 
Carmen Atienza, que vió lag de su marido, 
sólo observó a Piqueras descompuesto. 
No mató, y no puede ser responfiable de lo 
que por sí hizo Teruel, sin previo acuerdo 
con los demás y que no era necesario para 
el robo. 
Niega las agravantes de premeditación, por-
que Piqueras no preparó el hecho, y las res-
tintes por las mismas razones alegadas por 
el señor Matill». 
Pide para su defendido la pena correspon-
diente al robo, y si se le considera autor 
dsl delito compílelo, la pena en bu grado mí-
nimo. 
Son las ocho y media y se suspendo la 
vista por unos minutos. 
L a d e f e n s a d e H o n o r i o 
A las ocho y cuarenta y cinco se reanuda 
la vista y se concede la palabra al señor V i -
dal, defensor de Honorio Sánchez Molina. 
(Se ordena la comparecencia de Navarro-
te. Hay un momento de expectación. En-
tra el reo y se sienta entre Donday y Car-
men Ati-onza. Trae abrigo color café y cuello 
sin corbata.) 
E l exordio en que explica el por qué acep-
tó la deíensa de Honorio lo escucha éste 
con gran llanto. 
Está seguro de que Honorio no es un de-
lincuente nato; por eso no tomó parte en 
el hecho, por eso no se manchó de sangre. 
Se ha falcado la verdad respecto a Ho-
norio, al que se le ha acusado de todo, de 
tomar parte en la realización material del 
crimen, de atentar contra la moralidad de 
Bu hermana y de otros vicios vergonzosos. 
Nada se le ha probado. 
Sólo fué encubridor 
Asegura que Honorio es hombre de buen 
corazón, y pone do manifiesto rasgos do bu 
vida que así lo prueban. 
Honorio no realizó ningún acto material 
ni en el robo ni menos en el homicidio. 
Asegura que a él no se le puede aplicar 
la máxima de que el defensor siempre tie 
ne algo que ocultar. E l no va a ocultar 
nada. 
La preparación del robo fué de Navarro-
te, y Honorio se limitó a escuchar y a me-
diar. 
Se cometió el delito. ¿Qué papel corres-
pondió a Honorio? Ninguno. Mediar y facili-
tar como rnedio de cobrar el dinero que se 
le deb ía 
Honorio no cometió robo. E l fiscal lo con-
sidera autor por suponer que indujo y coac-
cionó directamente a los autores. 
Precisamente él fué inducido por Nava-
rrete y luego amenazado por Teruel. 
Tampoco realizó Honorio acto alguno sin 
el cual no hubiera podido realizarse el he-
cho. • 
No es, por lo tanto, autor. No es cóm-
plice, porque no cooperó. Es claramente en-
cubridor. Si se le estimara autor habría que 
apreciarlo las atenuantes de fuerza irresis-
tible y miedo insuperable. 
Cuenta la conocida anécdota de Esopo, que 
sirvió a la mesa do su señor lengua como lo 
mejor del mundo y como lo peor. 
Pido la pena correspondiente al encubri-
dor. 
L a d e f e n s a d e D o n d a y 
/3e concede la palabra al señor Friera,^de-
fensor de los reos Donday, Carmen Atienza, 
Antonia Sánchez y Encarnación Muñoz. 
Rccihaza la opinión del fiscal de que el 
cómplice es responsable del homicidio que 
resulta con ocasión del robo, aunque no coo-
pere directamente a este último, y so apo-
ya en copiosísima jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo. 
Se prueba que puede separarse el robo del 
homicidio, y siendo así, Donday sólo es cóm-
plice del robo. 
Relata los dos intentos que no se reali-
zaron. (Navarrete habla a Donday mi toco 
que parece de reprocho por haber declarado 
tales detalles.) 
Donday se prestó a un robo, pero jamás 
a un deíito de sangre. 
Hace resaltar su voluntaria presentación y 
la sinceridad de sus declaraciones que tanta 
lu.". han arrojado sobre los hechos. 
La complicidad do Orts aliviaría a Donday. 
porque demostraría más olaro aún que no 
se concortó homicidio; pero no entra en es-
to por no creerlo preciso. 
Termina pidiendo la pena do cuatro mees» 
do arrosto como cómplice de un delito de 
robo. 
L a d e f e n s a d e l a s m u j e r e s 
Se ©xtraña de que estén comprendidas en 
este proceso Antonia Sánchez y Encarnación 
Muñoz. . . , . . . 
..•Conocían estas dos mujeres la comisión 
del delito? No hay en el proceso la menor 
indicación de este conocimiento. Pudo haber 
sospecha, pero esto no basta para calificar 
el encubrimiento. 
Menos aún pudo sospechar Encarnación, 
quien so hace cargo del dinero por encargo 
do su señorita. Antonia, cuando lo supo, Tn> 
descubrió a su hermano. Nada le obligaba 
a ello. En cuanto a Encamación, ee una 
mujer ignorante que no pudo sospechar nada. 
JA Carmen Atienza la exime de pena su 
vínculo con Teruel, porque tiene el deber de 
ocultar las pruebas del delito de su marido. 
Carmen calla hasta que sabe que su ma-
rido ha muerto. Después, cuando ya no tie-
ne que salvar a éste, habla, y espontánea-
mente dice dónde están las alhajas. No en-
cubrió mas que a su marido y no intenta 
aprovecharse del fruto del robo. 
Pide la absolución de las tres procesadas. 
Rectifica el fiscal 
Todos piden piedad para sus defendaos, y 
el también pide piedad pera las víctimas y 
para la ley ultrajada. 
S e g ú n D o n d a y s e v a r i ó 
e l p l a n 
C O T I Z A C I O N E S S a n t o r a l u c u l t o s i E S P E C . i A C U L 
D E B O L S A 
I>IA 8.—Joevcs. — Nuestra Scüorrv «ie ka Des. 
4 POí 100 Interior.—Serie F , 70,60; K, I amparador. La Aparición de San Jllguel, arcángel. ^ O D M quiere 
7n^?; 70,75; C, 70,75; B , 70,75; A , . Santos Víctor j Acacio, mártires, y Dionisio, Edalu» j ' 
"0, ,5; G y H , 70,75. N liesanzón, Obispoe. 
4 P0' 100 Exterior.-^Serie F , 86,10; E , ¡ La mm y oficio divino san do la A^rdón 
oo.lO; D, 86,65; C, 86,05; B , 86,60; A, 87. } Sau Miguel," r.roángel, con rito doblo y color bhwico. ¡ tleil0 ^ fiauta 
por 100 Amortlzaable.—Serie E, 88; D , i Adorceión TroClaraa.—Cama Domini. 
oo,50; C, 00,50; A, 90,50. i Ave María A las once, misa, rosario y comida 
6 por 100 Amortizable.—Serie F . 95,45; j a 40 mujeres robres. 
E, 95,45; D , 95,45; C, 95,50; B, 95,50; A, Cuarenta Horas.—Ka eí -fiSkr úb Jesús y San 
Martín (Luchana, 35).) 
0 por 100 Amortizable (1917) .—Serie C. C|.Tte de María.—Do la ConoepclSn, en «u parro-
95^60; B Oü.eO; A, 95,55. qnia (P.). Sin José, San Marcos, Sajitiago (P.). San 
Obligaciones del Tesoíb.—Serie A, 101,25; j Antonio de la FlorTd» (P.). San MUlán, Saata 
B, 101,25 (enero) ; serie A, 102,25; B , 101,95 Cruz y Santos Justo y Pástor, e ig'.esiae de Sale 
P A I i A H O Y 
ES PANOL.—C.45, Concha, la Urapüi.—10.30, Lo 
¡ a v e n t ó m a r a v i H I o s o 
Para devolver los caballos hlaacoa a sa 
color pr imi t ivo a los veinte días de darse 
coiui p i i i " " , coloma 
una loción diana con ci 
LA CARMELA; no mancha m ,a piel n i la 
r f p a ^ p H c á n d o s e con la mano, bu acción es 
d X d a al o ^ e n o del aire. W * J ¡ * ^ 
t i tuya Una novedad. Venta en perja nei s. '«H PRINCESA.—C, Camfo do nrniiflo.-10,13 (p> t i tuyo una novcuau. » . 
L l a r ) , La n.la r ^ . I ̂ ^ ^ ^ S ^ T y a u C N l 2 
* COMEDIA.-ü.ió y i M f (populares). Carto.o Mehlla, Alfon.so X H I . ^ * 
(febrerolj serie A, 100,85; B , 100,85 (no-
viembre) ; serie A, 102; B , 101,85 (abril.) 
Ayuntamiento do Madrid—Emprést i to *e 
sas (primer monasterio) (P.), Calatravas, Capuchi-
nas, Jesús, San Pedro (IM y Sagrado Corazón y 
| San Frajicisco de Borja; del Escapulario Azul C«-
1868, 85; Interior, 96,50; Sevilla, 93,50; I iesU?, en San Pascual; de la Medalla Milagrosa, « 
Villa Madrid, 1914. 89; ídem ídem, 1918, San Ginés ( P j . 
83,50; ídem ídem, 1923, 93,75. Catedral.—Contimia la novena, a San Isidro, 
Marmeoos, 79,25. | brader. A las ocho, misa de comunión, rosario y 
CéduUs lllpotocarlas.—Del Banco, 4 por j ejercicio; por la tarde, a las siete, exposición de 
100, 89; ídem, 5 por 10O, 99,50; ídem, 6. Su Divina Majestad, rosario, sormóo por el Beñor 
por 100, 109; cédulas argentinas, 2,415. | Sanz de Diego, ejercicio, reserva y gozos. 
•Acciones.—Banco de España, 573; Espa- Parroquia de la Concepc'ón.—Continúa la nove, 
ñol Crédito, 150; Central, 108; Tabacos, oa a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A !aa 
245 ; Fénix, 286; ^ Explosivos, 375; Azúcar I 6ieto do la tarde, exposición do Sa Divina Ma. 
¡estad, estación, rossrib. eermón por (don Juan preferentes, contado, 80; fin corriente, 80; 
ídem ordinarias, ím corriente, 31,75; Altos 
Hornos, 130,50; FeLguera, .57,50; EJectra, 
B, 97; M . Zx A. , contado, 342; fin corrien-
te, 343,25; Nortes, contado, 346,50; fin co-
rriente, 345; Metropolitano, 202; Tranvías, 
88,50; Pompes Fúnebres, 70. 
ObÚéacíones.—Azucareras estampilladas, 
73; Compañía Naval, 6 por 100, 97; Alican-
tes, primera, 288; ídem, segunda, 354; ídem, 
tercera, 354; ídem, G, 102; ídem H , 94,39; 
Ariza, 91,50; Nortes, primera, 05^50; ídem, 
5 por 100, 103,15; Asturias, primera, 
Í04,2!5; Asturiana, 101,25; Transatlántica 
(1920), 102; ídem (1922), 104,25; Chade, 
0 por 100, 100,50; Gas Madrid. 100,50; Itfe-
troplitano, 5 por 100, 93; Minas del Rif, 
B , 91. 
Moneda extranjera.—Francos, 47; ídem 
suizos, 128,55; ídem belgas, 38,25; libras, 
31,01; dólar, 7,21; liras, 32,50. 
BILBAO 
Altos Hornos, 130,25; FeLguera, 58 (pa-
pel) ; Explosivos, 373; Resinera, 279: Pa-
pelera, 75; Banco de Bilbao, 1.7O0; Unión 
Minera. 557,50. 
PARIS 
Pesetas, 211; liras, 68,90; libras, 66,93; 
dólar, 15,23 corona checa, 45,10; ídem aus-
tríaca, 2l,C25; Ídem suecas, 407; ídem no-
ruegas, 213,50; francos suizos, 271,25; ídem 
belgas, 81,40; florín, 572,25. 
BARCELONA 
Interior, 70,50; Exterior, 86,20; Amorti-
zaba, 95,70; Nortes, 68,95; Alicantes, 63,60; 
Andaluces, 54,60; Orenses, 16,00; francos, 
47; libras, 31,61. 
LONDRES 
Pesetas 31.605; francos, 67,25; ídem sui-
zos, 24,655; flem belgas, 82,75; dólar, 
4,3881; liras, 97,43; coronas suecas, 16,575; 
¡tlem noruegas, 31,525; escudo portugués, 
1,65; florín, 11,695; peso argentino, 41,31; 
ídem chileno, 38,80. 
ti 0 Í 
A más de un cambio se cotizan ; 4 por 100 
Amortizable a 88,25 y 88, y Azucareras pre-
ferentes a 79,75, y 80. 
» » » 
En el corro internacional se hacen las si-
guientes operaciones: 
50.000 francos a 46,80, y 125.000 a 47. 
50.000 francos suizos a 128,55. 
50.000 francos belgas, a 37,90, y 25.000 
a 38,25. 
25.000 liras a 32,50. 
600 libras a 31,58; dos partidas "íe 2.000 
a 31,62 y 31,60 y 5.000 a 31,61. 
5.000 dólares *a 7,23 y 3.000 a 7,21. 
C o n v o c a t o r i a 
Por acuerdo del Consejo de administra-
ción de la Cooperativa Hipotecaria, esta 
Sociedad ce lebrará junta general extraor-
dinaria e l jueves 22 del corriente, a las 
düez en punto de la noche, en su domicLUo 
social, Progreso, 1. 
E l objeto de la convocatoria es tomar 
acuerdos respecto a H adquisición de un 
edificio para casa social y para aclarar el 
pá r ra fo 5.° del a r t í cu lo 88 de los esta-
tutos. 
Tendrtln derecho de asistencia, voz y 
voto todos los socios que lo son desde an-
tes del 11 dé enero de 1914 y cuantos ten-
gan abonadas 5.000 pesetas por sccionos un 
año antes de la fecha en que se ha de 
celebrar la junta. 
Madrid, 7 mayo 1924- P. A. del P., E l 
directo r-í?crente. 
CENTRO 6,30 y 10.45, Loo chalúb. 
L.- . i : ' —G.45 v 10.15, Una mujorcita seria. 
REY ALFONSO.—11, La ráfaga. 
INFANTA ISABEL. — T. Ei primo.—10,45. La 
señorita Veleta. 
ZARZUELA.—7. La granjera do Arlés.—10,45. 
El conirabanto y La granjera de Arlés. 
AE'OLO.—7. Lo que va do ayer a hoy y A la 
sombra.—10,45, Eoaa de fuego. 
COMICO.—7 y 11, La linda tapada. 
LATINA.—7 y 10,45, No te fíca do los hombres 
y El vizconde so divierte. 
EL CISNE C,30 (doble), Maroxa y gran éxito 
de Perdigón.—10,30 (doblo), Maruxa y gran éxito 
de Pcrdflgón. 
PARISH.—6 y 10,30, Profontafiionoe do la com-
pañía *M cároo de Leoaard Pariah. 
CIRCO AMERICANO.—6 y 10,30. Funciooee de 
oirco y Guasa-Park. 
* * * 
(El anuncio do las obras en esta cartelera no 
snpone su aprobación ui recomendación.) 
GRAN SIDRA CHABIPAWTE 
V e r e t e r r a y C a n g a s - G i j ó n 
PRIMERA CARIDAD GARANTIZADA 
pez Caro.-SANTIAGO. 
¡ F U M A D O R E S ! 
M I P A P E L . 
R l a todos sus consaraidorea e g a i S en el acto de la compra, 
porque sus estuches contienen mfis hojas 
¡ra* ¡ t u similares, siendo .su cahüad extra-
fina e insuperable. 
Elegante estuche 
inglés con 
1 0 c é n t i m o s í r P ^ a r a f " n í i : 
De venta en todas pa^es- Dep.« FeiTM^ 8. 
o j a s 
I I 
E I J E E I C i k 
Vulgarización científica 
Mugueta. ejercicio, reserva y gozoe. 
Aslio de San José de la Montaña (Caraca*. 15).-
Termina la nóvena~a Btr-Titular, quo ee venera en 
bu reai santuario de EaTce'.ona. A las ocho y me-
dia, misa de oomunión general con motetos; a las 
once, misa cantada, con exposición do Su Divina 
Majestad y Bermón"; >̂or la tajde, a las sois, esta-
ción, rosario, sermón por el eeñor Sauz de Diego, 
ejercicio, reserva « himno. 
Asilo de Jesús y Ssn Martín (Cuarenta llo-
ras.) A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad; a las diez, misa solemne y a las sois y me-
dia, estación, rosario y procesión de reserva. 
Descalzas Reales—Continúa la novena a Nues-
tra Sedera del Milagro. A las diez, misa solemne, 
con exposición de Su Divina Majestad, resorvándo-
se & la-s doce; pd? la tarde, a las cinco y media, 
cxpfc»ioión de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por el señor Vázquez Camarasa, ejercicio y 
reserva. 
SO 
OU¥ar—Continúa la novena a San José. A las svig^ende sus infantiles juegos y busca apo-
siete, misa y ejercicio; a las diez, misa cantada, TO en ]a pared con anhelante cara y pro-
con exposición de Su Divina Majestad; por la ' 
E i m e j o r c a l z a d o y e ! m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
Bícotós María fcof 1 1 y M S i 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 46 
L a t m f e r i n a © c o q u e l u c h e 
La coqueluche es una enfermedad emi-
nentemente contagiosa, d« larga duración 
v de síntomas tan fatigosos, que causa hon-
da pena ver a los enícrmitos atacados de 
ella en pleno acceso de tos. 
¡Cuántas \cccs hemos interrumpido el pa-
al ver un niño que, presintiendo la tos 
tarde, a las siete y media, manifiesto, estación, 
rosario, seiímón por el padre Ciarán, O. P., ejer-
cicio y reserva. 
San Fermín de los Navarros—Idem ídem. A 
las ocho y media, misa de comunión; a las siete 
y media do la farde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, corona, sermón por el padre Mar. 
ttn Manterola, rector del Colegio de Santiago, ejer-
cicio y reserva. 
San Ignacio de Loyoh».—Idem ídem. A las ms-
t« de la tarde, exposición de Sa Divina Majestad, 
rosario, eermón por un padre trinitario, reserva y 
gozos 
Santnario del Común de M2ria.—Idem ídem. A 
las siete do la tarde, ejercicio con sermón por o) 
padre Mediavilla, C. M. V., imposición de me-
dallas y reserva. 
funda inspiración, que se traduce en gol-
pes de tos corridos y quintosos, con el oa-
racterístico n ido del silbato al coger el niño 
nuevos alieutos, y que da por resultado el 
errojar un esputo rojo, eangu:nolento y es-
peso, quedando el niño abatido, lloroso y 
triste 1 
Este es el cuadro asustante de la tos fe-
rina, que tantas reliquias puede dejar en 
los organismos infantiles, y que dobe me-
recer toda la atención de las madres cui-
dadosas y ífl módicos timoratos y celosos. 
Tiene este estado patológico la propiedad 
(como el =arnmpión) de propogarse y eonta-
r riarso cuando comienza Ru desarrollo en el 
niño v cuando apenas ni la familia ni el 
módico se nan podido advertir de bu presen-
n en la cesa; de ahí el quo cuando el 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.— j n\$0 tose cen su tos convulsiva, corrida y 
Idem ideif A la^ ocho y raeflia, misa de comunión característica, ya ha podido contaginr a sus 
para las Beflorao ie l Armo de Infantería; por la' hermanos, a sus camarndas de colegio, a 
tarde, a la^ seis y media, ejercicios con eermón ' sus amignitcs. Conviene qua esto sepan las 
por el padre Laria, S. J. 
EJERCICIOS DEL. MES DE HARIA 
Panwqtiia de san Marcos.—A las siete y media 
do la tarde, rosario, ejercicio, felicitación sabatina 
y salvo. 
A¡*ast;ncs Recoletos (Príncipe de Yergara, 85).— 
A Ins siete y modia, rosario y ejercicio. 
Calatravaa.—A las onco y media do la maaana, 
roeario y ejercicio. 
Sagrado Coraríi y san Francisco de Borja.— 
Por la tarde, nwario y ejercicio. 
Santuario del Perpetuo Socorro A las siete de 
la tarde, roeario, plática, ejercicio y reserva. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudcna: Por la tarde, con inani-
ñesto.—El Salvador y San Nicolás: A las once de 
la mañana, con exposición.—Corazón de María: A 
las cinco y media de la tardo.—San Lorenzo: A 
las siete, con exposición. 
Iglesias—Buena Dicha: A las cinco do la tar-
de.—Capuchina* (Conde de Toreno): A las cinco 
de la tarde, con exposición y sermón.—Comendado-
ras de Santiago: A las ocho y media de la mañana, 
con exposición do Su Divina Majestad.—Esclavas 
del Sagrado Corazón do Jesús: A las eois do la 
tarde, predicando el padre Diez, 8. J.—Francisca-
nos do San Antonio: A las siete y media de la tar-
de.—Hospital de San Francásoo de Paula: A las 
cinco de la tardo, predicando el señor Gracia.—A 
las diez do la mañana, misa cantada; por la tarde, 
adoración de la imagen.—Nuestra Señora de Lour-
des: A las seis de ta tarde.—Perpetuo Socorro: A 
las cinco y mídíi 'de la tarde.—Pontificia: A las 
seis y media de la tarde, dirigida por el padre Turi-
so.—Reparadoras: A las cinco de la tarde.—San Ma 
nucí y San Benito: A las cinco de la tarde.—Scr-
vitas: A las siete de la tardo, predicando el ipñor 
Arriba. 
EL PATRONO DEL SINDICATO DE 
TIPOGRAFOS DE MADRID 
En honor do su Patrono, San Juan Ante-Portam-
Latinam, celebrará el Sindicato de Tipógrafos y 
Similares de Madrid una misa do comunión el pró-
ximo domingo 11, a las ocho, en la iglesia de Ban 
Juan do Letrán (vulgo del Obispo). 
Oficiará de celebrante don Rafael Sanz do Diego, 
el cual pronunciará una breve pJática preparatoria. 
A laa nueve tendrá lugar un desayuno en el café 
i de la Caea Social Católica, adosada a la capilla, ex 
Honorio proclama la inocencia do su her-
mma, y pide permiso para besarla. 
Donday pide hacer ampliación, y dice que 
en Paria hizo una relación completa; pero 
había para él un punto obscuro, que ha que-
dado claro ahora en la lectura del sumario, 
y es la necesidad de haber empleado la 
fuerza y hacer sangre. 
Navarrete le dijo que hubo tiros y lucha, 
pero él no preguntó más. Ahora v© que hubo 
lucha porque se varió el plan. Era éste 
que Piqueras subiera al tren en Madrid y 
usara el narcótico antes do Aranjuez. SI el 
narcótico no surtía efecto, como los pasee 
estaban en regla-, se desistía del robo, y nada j ̂ ¡ ^ ¿ n ^ tarjetas, &\ precio de 1,25 pe^etü. 
en la tesorena del Sindicato. 
Preguntados los proresados si tieneu a'i:o 
que decir ol Consejo, dicen Navarrete y Pi-
queras que. no. 
(Coul inún ni f ina l d i la 3.a coluvinn.) 
hubiere, ocurrido 
No creo él que es responsable de lo que 
ocurrió por causa de la variación y de i r 
Piqueras con los otros para subir en Aran* 
juez. 
(En este momento se apaga la luz eléc. 
trica y queda la sala tot&lmente obscura.) 
E l momento es de emoción. Todos encien-
den cerillas. Se traen un quinqué y velas. 
/Con esta luz sigue la vista. 
Antonia dioe que ella no sabía nada, v 
dod ara que Enoamación es inocente, por-
que nada pudo sospechar. 
Encamación pide piedad, sollozando. 
Termina la vista pública. 
Dondav se arrodilla ante el fiscal, pidien-
do perdón y dándole las gracias por su in-
forme, aue considera que lo ha favorecido. 
A l salir los reos Honorio y Antonia se 
tiran un beso. 
* * * 
Minutos después de las diez se dió por 
terminado el Consejo de guerra. 
H o y s e s a b r á l a s e n t e n c i a 
E l señor Hernández Rodas manlTestó que 
hoy a mediodía se facilitará en Capitanía 
general la sentencia que recaiga. 
De la sesión ha de l^-antar acta el juez, 
que ha actuado como secretario relator; lo 
que, unido a la sentencia v demás actuacio-
nes, se remiten al capitán genera!. Este 
las somete a informe del auditor general de 
la región, quien ha de estudiF.r minuciosa-
mente los informes del fiscal y defensas, 
a^i coom la sentsneia recaída, y una vez 
hecho esto, vuelve todo al capitán general, 
quien, en definitiva, aprueba o desaprueba 
la sentencie. 
1 n. Befiión Móretá del Consejo continuaha t i 
a los fres de la madrugada. 
(Este periódico se publica ctfT cansera eclesiájtica) 
familias para que cuando noten a sus pitu 
sos con tos nerviosa o rebelde, fiebre, ca-
tarrillo, estornudos y coriza, llamen al me-
dico el que, con su sana práctica, compro-
bará el diagnóstico fijo de la tos y el cata-
rro, aislando al enfermo coqueluchoide y 
evitando el contagio al resto de los de la 
casa. 
/.Que el nu'dico necesitara presenciar un 
ataque de tos para cerciorarse de la clase 
de que se trata? Pues él provocará un ac-
ceso, cosquilleando la garganta en su parte 
antero-posterlor o introduciendo en la boca 
do! niño y tocándole la campanilla con un 
pincel o una cucharilla: el niño toserá, des-
vaneciendo dudas. 
Cerciorados de que es tos ferina de lo 
que se trata, merece poner toda la atención 
para evitar el contagio primeramente, y pa-
ra tratar de curar la enfermedad después, 
porque es una dolencia traidora por sí y por 
las complicaciones funestas que acarrea. 
Para evitar la propagación debe aislarse 
al enfermito y no permitirle salir a la calle 
pe; diez o quince días, que permanecerá re-
cluido en habitación bien soleada y en la 
que se desparramarán por el suelo gotas de 
una mezcla a partes iguaJes de «aguarrás> 
(esencia de trementina) y «salicilato de me-
tilo», que embalsamarán el ambiente. Has-
ta que la tos deja de ser intensa no debe 
acudirse al remedio abusivo de cambio do 
niros, contraproducente en el primer perío-
do para el enfermo, y nefasto para la región 
donde va, si está indemne de coqueluche. 
Respecto í l alivio y curación de ésta hay 
que advertir antes a las familias las com-
plicaciones graves que pueden sobrevenir si 
no se obser^tai meticulosamente las indica-
ciones del médico. Los esfuerzos de tos pue-
den producir hernias, hemorragias y miccio-
nes involuntarios; y si no se tiene cuidado 
de que cuando el niño tosa no le dé el 
aire de frente, o se barre alrededor de él 
en ese momento, sobrevendrá una «pulmo-
nía», a la que está predispuesto, «bronco-
neumonía» muy gravo y casi mortal de ne-
cesidad. 
Por esto y porque hay pocos niños que 
tengan la suerte de librarse de las garras 
de esta dolencia infanticida, es por lo que 
son muchísi.nos los romedios recomendados 
hasta el día como curativos de la coquelu-
che: «Sueros, vacunas, auto-vacunas» o 
principios elaborados con las mismas secre-
ciones del enfermito. «Jarabes, gotas, in-
halaciones, pulverizaciones», etcétera; pero 
tanto remedio Imce sospechar en la eficacia 
de todos; no obstante esto, ya se afina la 
puntería y íe da en el quid. 
Tos preconizados medicamentos, y tan 
nsados por tedos, la «belladona», el «bromo-
formo», la «fenócola», el «agua fluorofor-
madat, etcétera, son fármacos peligrosos por-
que pueden producir en un descuido nar-
cosis, contracciones pupilares, erupciones 
etcétera, y el «bromoformo», por lo pesa-
do, baja al fondo de los frascos que lo con-
tienen, y ¿-i por olvido no ee agitan éstos, 
en las últimas tomas irá todo y ocasiona-
rá trastornos graves. 
Bien manejadas la «drosera», «!obeliai> y 
«grindelia», pueden curar con facilidad la 
coqueluche; pero bien manejadas, come 
ocurre con el llamado v conocidísimo «JA-
RABE BEBE», con cuyo jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatas el eminente ca-
tedrático catalán doctor Oliver, y <,ue tan 
bien refleja sus maravillosos escritos cien-
tíficos de la Prensa profesional. El doctor 
Crovetto cita otra porción de casos curados 
con esa racional fórmula, y nosotros lo em-
pleamos con éxito en la práctica diaria. 
1 Doctor AMALAC 
S a r n a - R o ñ a 
y picores de la piel. Antisár-
nico Martí. Unico que la cora 
ein baño. Venta en farroaciaa 
y droguerías. 
lotería m m 23 
ARENAL, 32. — MADRID-
Su administrador. D. A. Man-
lanera, remite billetes a pro-
vincias da todos los sorteot 
Y DEL 12 DE MAYO. 








nima. Príncipe, 7. Ma-
drid. Bilbao, Baüén, 27 
' ' b.M>.N(>a DPi 
n E L D i l S A M 
Redacción ílW M 
Administración 9Dfl M 
Scmbreroa paja fina a 4 ptas. 
Flores y adornos a... 1 > 
Sombreros tagal, a.... 7 > 
Armadoras, cintas, sodas y 
pajaa a cualquier precio. 
CASA DE SALDOS 
TETUAN, 20, entresuelo. 
fircas de caudales 
Precios 6-a corspetencia. eq 
igualdad da poso y tamafto, 
Pedid catálogo a HaUbs. Gn». 
Mr. Apartado 1S3. Bilbao, 
m m D O R f i D O 
Lámparas, calones. P U E N-
CARRAL, 91. — GALLAR. 
S I E M P R E 
L A S E Ñ O R A 
Z A P A T O S 
Novedades variadísimas. 
Precios de antes guerra. 
Espoz y ;,Tlna, 20, piso |.«u 
y Romaoones, u . YIGI 
¡osladores 
t temis aparatos par» *, lo* 
cuMria del enfí, ocao. oía. 
Pedid cat-iloRo a Macths. Grth 
l*r. fleartado 185. BUMl, 
| n f s á P i f f l i o l e s tío B a a » c l i © t a 
Bon muy econoinioos y resistentes, 
PEDIDOS: Marmolera Valenciana J^tiva, io. 
VALENCIA 
BALNEARIO DE ROLARES 
(Provincia de Santander) 
Temporada oficial: d" 15 d« ionio a 30 da feptjpmbrfc 
Aguas clomra'ln-.iuliciiT bicarbonatajo-mutiu. 
nltrocen.id'.is.—Miiv rr.dioctivas. 
Ann Hotel. Cecina de pBUc ci jea. Garages. 
i i Z a p a t e r o 
V I U D A D E A L F A R O 
Descanso en el SoKor el día 8 de mayo de ]m 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRALIENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R « la P i 
MJ™if+eSCrTlad0rS ,hijcs' don José, don Jorge y doña Manuela; 
hija polít ica, doña Jul.eta Drets; nieta, Mar ía del Carmen; sobri-
nos, primos y dermis parientes, 
PARTICIPAN n sus amigos tan doloroso pérdida y 
les snplican encomienden sn nlma a Dios. 
La ¿bndttcctón del cadáfé r t e n d r á lugar hoy jueves, a las seis 
lfl tar{le' « fWí la casa mortuoria, calle do Recoletos, 11, al 
cementerio co la S tcr tmenta l de San Justo. 
*c reparten « q n e l a s . 
R.SQUKLA8 «I OS TIBOLESBSÍ 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA DE 
MESA.— N E U R A S T E N I A , DISPEPSIA. 
t m ^ i i U . ü i u i i O K I C A Y C A T A R ü ü S 
GASTROIN T ESTINALES 
^Jpyrea 8 JOAJO de l»S4 
:TV.—Núm. 4.Í521 
p a r t i d a d e T E P D O S 
T Í 3 ^ f l ? J E R 0 S , n i , a i c S , a n o v e d a d , p a r a ^ E S -
i mus d e V E R & K ¿ , s e h a n p u e s t a a L a v e n í a 
e n l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
L A P U E R T A D E L S 
Vertidos de punto de seda para 
señora, el corte por 
Yestldos de crespones ingleses, di-
bujos estampados, de mucha fan-
tasía, el corte por 
P e s e t a s 2 1 , 9 0 P e s e t a s 
Yestldos de tuela de seda fan-
tasía , el corte por 
P e s e t a s 4 1 , 7 0 
Vestidos crepé marocaln de seda, 
el corte por 
P e s e t a s 5 2 , 5 0 
Vestidos de moaré de seda, el 
corte por 
P e s e t a s 5 3 , 8 5 
Vestidos de seda erada del Japón, 
el corte por 
P e s e t a s 2 7 , 5 0 
Vestidos de crespones de sed» 
cblnar el corte por 
P e s e t a s 3 2 , 7 0 
Vestidos de mesallna de seda 
suiza, el corte por 
Vestidos de rolle inglés, dibujos 
egripcios, por 
P e s e t a s 1 3 , 5 0 
Vestidos tejidos esponja, colores 
fantasía, el corte por 
P e s e t a s 9 , 7 5 
Vestidos de lana Inglesa, el cor-
te por 
Pes&l-.is, 7 , 5 0 
Vestidos de alpacas Inglesas, el 
corte por 
P e s e t a s 2 B 3 B B 
Vestidos de popelín novedad, el 
corte por 
P e s e t a s 1 7 , 2 5 
Veatidos de gabardinas y trico-
tinas novedad, el corte por 
P e s e t a s 2 9 , 7 0 P e s e t a s 1 4 , 8 5 
Vestidos de eolieu de seda mag. 
nífleos, el corte por 
P e s e t a s 2 0 , 2 5 
Vestidos de ricos encajes de seda, 
colores noyedad y negros, el cor-
te por 
P e s e t a s 2 9 , 3 5 
Vestidos de batistas dibujos no-
yedad, el corte por 
Vestidos de ricos estambres, el 
corte por 25,50; y de sargas i n -
glesas, por 
15 
Vestidos de lanas dibujos egip-
cios novedad, el corte por 
Trajes paño para caballero, el 
corte por 12,75, y de ricos che-
viots por 
P e s e f e s 1 5 ^ 7 5 
G é n e r o s e s p e c i a l e s p a r a S a c e r d o t e s y r i -
c o s a H i c u B o s n e g r o s p a r a l i s i o s . 
•írn I I "11 llUlFHWHIWViii < mi j . 
CAKRKTAS, 31, LIÜKEKÍA. • JÍADRID 
para la Primera Comanión. j PARI KEGALO 
m m n i • 
pira h Priman Cosronioi 
^ e S ^ L £ s 
BREVIARIOS DIURNAS 
I f i O S A K I O S 
para la Priir.ísra Comnnicn 





P í a s . l S 
P í a s . <£?%J 
a l m e s 
S ó l o 
Pías . 
H c o n t a d o 
y 
Fías. 2 0 
a l m e s 
O f e r t a . i n t r o d u c t o r i a 
¡3 ! 
ALIMENTO PARA r.VES DS CORRAL 
EL Esqaitos de cinco !í!;>¿fniios, para ¿CO ^.llin«, pv 
setas 6,30 (franco fle portea í;rrocaíTll). 
P e d i d o s a ^ G r a n j a P a r a í s o " 
AliKNVS DE :.!AP. CBAUCEl-ONA) 
La crtlcfón ñel "resrifo '^ la Tliyentod" <rne ahora se ofrece en E9-
rafla-es una obra coroplclamer.te nueva, redactada en España con la colabo-
r&etdl) de literatos y redactores españoles. 
Sin embaído, la idea principal y el plan (rencral de la obra no son nue-
vos y tampoco ion un experimento: Al conirario, el "Tesoro de la Juvcn-
tcú", en su idea y plan, es un éxito ya reconocido. 
UN EXITO YA RECONOCIDO 
La idea, el slíTcma, la base y aun la edición original en forma de libro, 
luvp su orijren en Inidaterra, en una obra titulaiaa "Tlic C.hlldron's Kncy-
clópedla" (EnciolopetüH rta ios RiflóiB. Dicha ciJición Inglesa tuvo un éxito 
lim odJaU). espoiHrtrtoo, grande v po'̂ manontp. nccibió una aceptación po-
pular v prande por una razón muy ftricitla: (lió a los educadores y padres 
preofanilonco lo que siempre han deseado: un bisiema de educación su-
pIwiK-iuana quo "aerada" a los nifios y que eliós r.bsorljcn mis bien como 
un pincer y no una tarea que cstíln obligrados a cumplir. 
llov día esta gran obra se edita en cuatro Idiomas: castellano. Inglés, 
francas. Italiano. Estas diversas cd'ciones llevan los títulos: "The Chll-
dreu s Eucyclopedia", edición inglesa, vendida en la Oran nretaña y sus 
colonias; "The Book ot Knowledge", edición norteamericana, vendida en 
los Estadoi Unidos y Canadá; "l'Eccyclopédie de la Jeuness", edición fran-
r.osii. vendlia en Francia y Canad.l: "Enciclopenia etei nasroTizi", edición 
italiana, vendida en Italia; "El Tesoro de la Juventud", vendida en toda 
la America latina, y ahora, "Tesoro de la Juventud", edición completa-
mente nvieva, ofrecida en España. 
Más de un millón de ejemplares de las ediciones ya publicadas han sido 
vendidos basta la fecha, y la obra M el mayor éxito MtfoHal fle todos tos 
tiempos y de ^ J ^ ^ ofrecen en E3pana una obra ya reconoctda 
Asi es ^ « l ^ ^ ^ ' ^ e n d o considerarse su presentación al público 
^ p S o T C ^ f eSerlme^ol^no como contmuación da una venu cuyo 
éxito está asegurado. 
PRECIO INTRODUCTORIO Y FACILIDADES DE PACO 
Con el propósito de introducir el "Tesoro" en « ^ ¿ ^ « t í 
mazo Posible los editores han resuelto ofrecer nna parte de la edición Un-
S Pa^es'te^aJs a un precio bajo y en condiciones fáciles de p««o: 
El comprador de la obra, al adquirirla, "siempre" obtendrá: 
1.. Una obra editada en un número mayor de eJ^larea quede cos-
nimbre, lo cual reduce muchísimo el costo del papel, impresión, eocnaaer-
nación, etc., y, por consiguiente, su precio de venta. 
2.» Una obra vendida por los editores directamente al público, aho-
rrándole con ello al comprador las ganancias de los intermocnarlca. 
Pero adquiriendo la obra "ahora mismo", tendría la vwtaja adicional 
rio- Comprar el "Tesoro" a un precio introductorio, que los «tutores ga-
rantizan serla el m*s bajo a que jamás serla ofrecido la obra en Bspana, 
y, además, em psqueñaí mensualidades. ^ 
HAY QUE APRESURARSE 
La oferta actual presenta, por lo tanto, una oportonMaa extraordinaria 
y única, pero transitoria, que durará muy poco tiempo y Que sería y^rdáda 
para siempre por el que se demore. 
E l c o n t e n i d o d e l " T e s o r o " 
Calidad garantizada por su pureza y 
adoptada por los principales sanaU.rioa, 
colesios, Cómnnidadéa y Compañías de 
m t m 
mm be mm: oe 9 a h ingina M e 3 y um a o 
La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Alma-
cenes, señora rinda de Gare ía Vi l la . 
m m 
E L S E Ñ O E 
ELIPE. COYA, 33. De dios a una y cuatro a seis. MRDP.ID 
S A L D O S C ^ M T I W O S Bñ' 
SEDEJUAS Y LANTÍTÍIAS 
SAN BERNARDO, 21. TIENDA, 
y FÜEKCARRÍiL, 159. PRINCIPAL. — MADRID 
„ . r - , «-i cl 2 <ie °8SB 
l j I ' « l : O l < [ f S Décimos a 60 pi 
De este y de todos los soríens remita hillcíes a prtrv;: 
extranjero, rcmitictido fondos a su ndrainiftradora. 
FELISA ORTEGA.—Piaza de Santa Cruz, 2—MADRí: 
t 
m 
E L SE 5' O K 
I e o i MÉ ti M " í l i y 
DOCTOR EN MEDICI1VA 
Ha vmrn ei m i & ®m 
El "Tesoro" es lntere.sante, útil e instructivo para las personas ma-
yores, o indispensable donde haya Jóvenes o nifios. Es el libro mis Im-
portante que se ha publicado hasta hoy para contribuir a la educación y 
al entretenimiento de chicos y grandes. 
Trata de todo; y desde los asuntos mis difíciles hasta las materias 
más sencillas, todo estl expuesto con magistral habilidad. El número y 
caUfMd do las ilustraciones es tal. que no hay obra en el mundo que 
pueda comparársele. 
Hivtoria do la Tierra. Trata de las maravillas del Universo y del planeta 
que habitamos. Los artículos están profusamente Ilustrados. 
Ei Libro de España, donde se describen su historia, sus regiones, ciencias, 
letras, arte, industria y agricultura, aparte de monografías acerca de 
Vel^-quez y Goya, Santaf Teresa. Cervantes. Colón, etc., y documen-
tado con profusión de grabados, 
Wuestra Vida. Se ocupa del ser humano en el conjunto universal, la cons-
titución y funcionamiento del cuerpo y de la mente, la conservación 
de la salud y prevención contra las enfermedades. 
Los "Pop q»ié"; donde millares do preguntas, sobre todos los temas, reci-
ben respuesta amplía, clara y satiifactoría. 
Cosas que debemos Eabor, que instruye a los lectores acerca de mil y un 
asuntos de la vicia cotidiana. Murnerosos artículos, repletos de gra-
bados. 
Los dos grandes Roinc» de la Katurateza. Magnífica serie de relatos sobro 
los animales y las plantas que pueblan la Tierra. Tiene muchas ilus-
traciones, entre ellas, preciosas liiminas en colores. 
Hombrea v Muíerrs célebres, que presenta, en una riquísima colección do 
biogranas y retratos, las figuras más salientes de la Humanidad. 
Los Peíses y sus costumbres, donde se abarca la geografía y la historia de 
todos los pueblos del Mundo, Incluso de civilizaciones desaparecidas 
hace muchos siglos. 
Los iibros célebres, que pa^a revista a las principales obras de la litera-
tura universal, escritas por los más grandes poetas, novelistas, etc. 
Juegos y pasatiempos, donde, además de los principales Juegos de todos 
los países, y de entretenimientos de todas clases, se encuentra una in-
mensa varioiad de cosas útiles que pueden hacer los niños y ñiflas. 
Narraciones Interesantes, que contiene lo más escogido de los note célebres 
cuentistas y de los narradores de anuedotas de todo el mu—o. Es la 
colección do relatos más variada y selecta que se ba hecho basta el día. 
La Poosío, donde se ofrece todo un tratado de poética, historia de la poe-
sía y una antología de lo mejor de la poesía española y extranjara. 
Hechoa heroicos, que da los más emocionantes y hermosos rasgo» de abne-
gación y heroísmo ocurridos en todo el Mundo. 
Lecciones recreativas, donde se aprenderán los rudimentos del dibujo, su. 
fletente francés e inglés para leer obras fáciles en esos Idtomas, y k/ 
esencial de la música para comenzar a tocar el plano, 
U n f o l l e t o g r a t i s 
SI no puede visitar la Exposición del "Tesoro", en la librería y Bdi-
torial Madrid (S. A.), Avenida del Conde de Peflalver, 8, Madrid, adonde 
puede examinar los libros mismos con toda comodidad, remita el cupón 
abajo Inserto y lo será mandado, gratis y porte pago, un folleto que des-
cribe la obra y contiene páginas de muestras del texto y las llustraclonee. 
C o r t a r y m a n d a r h o y m i s m o e l c u p ó n 
W . M . J a c k s o n , I n c . 
Apartado 847. 
M a d r i d . 





CABALLERO DEL PILAR Y DE LA CONFERENCIA 
DE SAN VICENTE 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e n s u ca sa d e M a d r i d 
e l d í a 3 d e m a y o ¿ e 1 9 2 4 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su viud'a, doña Joa 
don Tomás, don Pedro, 
da, y demás famiiia, 
SUPLICAN 
los funerales, 
el día 12 del 
ción, de esfca 
te se celebrar 
. de Manzanares 
y Viílamuelas 
Los excelentísimos e 
dad. Arzobispos de Toíe 
Tas Ordenes Militares, 
han dignado conceder 
R . I . P . 
quina Soriano y Alvarez; sus hijos, den José, 
don Marme1., doña Carmen y doña Fernan-
a sus amigos una oreción y la asistencia a 
que en sufragio de su alma se celebrarán 
corriente en la parroquia de la Concep-
Corte, a las doce dte la mañana. Igualmen-
án en dicho día funerales en i1 as parroquias 
y Almodóvar (Ciudad Real), Bailón (Jaén) 
(Toledo). 
ttustrísimos señores Nuncio de Su Senti-
do, Vailadolid y Sevilla y Obispen Prior de 
Madrid-Alcalá, Jaén. Badajoz y Córdoba se 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
A N G E L R 
le m 
ILablenáo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . 9. P. 
Su director espiritual, el reverendo pa-
dre Sabino Rodrigo, O- S- A.; sus herma-
nos, don José, doña Aiberta, doña María, 
doña Rosa y doña Teresa; hermanos poflí-
ticos. doña Josefa Ortuño, don Fermín Sa-
ci is tán , don Antonio Mai ía de Mena, don 
Juan de Ley va y don Jacobo Sanjurjo; so-
brinos, sobrinos políticos y demás fa-
milia. 
RUEGAN a sus amigos se sir- W 
van encomendar su sípta a Dios 
y asistan a la conducción del ca-
dáver, que t endrá lugar hoy 8 
del actual, a las SEIS de la tar-
de, desde fó casa mortuoria, calle 
ce Fuencarra'1, números 74 y 76, 
al cemer^prio r'e 1n SwsrttmetrtRl 
de San Justo, por lo que recibi-
rán especial favor. 
El dnelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
FÜNERSRIft DEL CARMEN.—INFANTAS, 25 ~ 
Esta casa no pertenece al Trust. 
BATERIAS DE COCINA de todas clases. Precios económicos 
CALLE DE LA MAGDALENA, NUMERO 27 
(No tiene suciusal) 
S 
wm\m Pira mst 
u 
BÁRCELOiv. 
9 aviejo, or 
Las más elegantes y de mejor 
resultado- Taller de reparacio-
nss. Agujas y piezas para 
tortas las marcas. 
Ventas <il contado y a plazos. 
h M\t ím taíiilo 
MAYOR, 29, y GRAN JIR, 3 
LA m m i m M 
e & l i m ü l a é í a p e t i t © 
D E L D O C T O R 
..V M - . M A C I D 
Cura la TOS FERINA rSrirtamente. 
Geatros de f '̂-ccífiros de Madrid y farmacias. 
g e n e s f 
No dejar de consultar esti casa-
Para adquinrios recomendamos los 
laacaadoa > acreditridi)* InUerés de 
BAJADA FUENTE DEL MAS, 1-
José Tena 
VALENCIA 








i d r y r í ü £ ü 
Ayer, •wjntrudo; hoy, enjuto; 
es qne uso la Faja de Justo-
C A R M E N , 10. Corsetería. 
V i a j a n t e 
Casa exportadora do vinos dr, 
Jcre* lo deeea, bien relacio-
nado oon acreditadas referan 
cím. Dirigirse a J O S E 
HERRERA FERNANDEZ 
JEREZ 
M O L I N O S 
j»n maso o íu-.n -a motriA. 
Para todos W neo,. I'edi''. -.v 
táingo. H«tttu. Gniüor. Bilbao 
¡ A 
I / s>J i 
L A S E 5 0 B A 
UESTERO 
H a f a l l e c i d o e l d í a 7 d e m a y o d e 1 9 2 4 
Habiendo rooibido los Santos Sacramentos y la bendición de Sti Santidad 
Su director espiritual, el reverendo padre Gutiérrez; su <íes-
desconsolalo esposo, don Luis de.1 Río y de Lara; hijos, doña Ma-
tilde, doña María, doña Pilar, doña Antonia, don José, don Fran-
cisco; don Ang«], doña Asuncifin y doña Dolores; hijos políticos, 
don Victoriano de la Calle, don Leocadio Serrada y doña Am-
paro March; nietos; hermanos, doña Carmen y don Angel; sobrinos, 
primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios el alma 
de la finada y asistan a la conducción d¡el cadáver, qne 
t end rá lugar el viernes 9 del actual, a las ONCE de la 
mañana, desde la casa mortuoria, Sagasta, 17 al cemen-
terio de Nuestra Señora de la Almudena, por lo qoe 
recibirán especial favor. 
El duelo se despide 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
n el sitio de costumbre. 
(¡y? KM «a tí v a a 
te fes i le las m m 
^ ^ ^ ^ 
\3 ^ i i Ú ' ¡ e o s , F l e l i t i s , U a 
QKC.-CnRE-iFSra 
Ffo perjudica a 
a salud. Sin 
jodo n i deri-
rados del yo-
do nf t h j -
roWín». 
Compo-
s te i ó n 
n u e r a . 
Desapa-
rición de la 
gordura su-
perflua. 
Venta en tedm las far 
madae, al precio de 8 pe-
•eta« fratwo, y en el la-
boratorio PESQUI; por 
CORVO, 8,50. Afcuneda. 17. 
San Seb«¿tlán (Cni^jr 
coa). Eapaña. 
El artñíismo lleva la dc^eceradLon de las venas de las pier-
nas cuya circu'acion se h::ce diíieilnicntc. Estas venas son 
dilatadas, salientes y doiorosas (varices). Ccaudo ellas se in-
inflaman (flebitis); el peligro es mas giave. A menudo rc-
bicnlr.n saliendo luego una il-(ga o ulcera varicosa. Todos estos 
males, cuyas jConsecucncias son gravitinir.s, son ra Jicalincntc 
curadas por el DEPURATIV O RICHELET el mas poderoso 
i 
Nada le resisie. Reumatismos, gota, mal de piedra, lumbago, 
ciática, mal de ríñones, arterio-esclorosis, enfermedades de 
la mujer, sufrimientos de la edad critica suprimiendo todas 
estas desgracias que daña la existencia, calma las comezones, 
bOi'ia PTia íiempre todo aquello que estropea la piel, acnés, 
v a r i c o s a s , E c z e m a s v a r i c o s o s 
regenci-ador de la 5,angre conocido hasta el dia que cura radi-
calmente el mal suprimiendo su causa. E l DEPURATIVO 
RICilELET desinfla las piernas, activa la circulación, calma 
la flebitis, seca instantáneamente el ezcema varicoso y cierra 
rápidamente las llagas y ulceras por anüguas que sean. 
El DEPURATIVO RICHELET se impone por su admirable 
acdon curativa para curar las enfermedades de las piernas. 
m o d a d o s d e l a p i e l y l o s a c c i d e n t e s a r t r i t i c o s 
POMPAS FIINEBRES, ATENIDA DEL CONDE DE PEÑALYEB. 15 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A U T O M O V I L E S 
¡¡NEUMATICOS, bsntojesM 
Dnnlaj:, Goodrich, Michelin. 
Gtfadyear- i ¡ Garantizados! I 
i ; Comparen preclps!! Casa 
Ardid. Génova, 4- Exportación 
provincias. 
CITROEN, 5 HP., cabriolet 
marrón, seminneTto, nnmeroaís 
accestorlos. Jor̂ e Juan, 17. 
De nueve a nna. 
eczemas, sarpullidos, hcrp<s, soriasis, i m P e ^ ' P r . u í T ^ 
Hagas tdeeras y manifestaciones especificas. E l DEPUKAIIVU 
RICHELET obtiene los mas brillantes resultados aun en 
los ca-̂ os mas rebeldes pues elimina todos los venenos y 
toxina rehace la sangre pura, y la sangre pura es la vida. 
El DEPURATIVO RICHELET se vende en todas Us buenas Farmacias y Droflueriai 
Laboratorio de L. RICHELET de Sedan, 6, ruc de Beífort- Bayona (Francia;. 
ir 
COMPRAS 
SELLOS aspaüolers, pago los 
mis altos precios, con pre-
ferencia de 18-50 S 1870 
Cruz. 1- Madrid-
COMPFO toda clase mobilia-
rio completos, muebles suel-
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
gramófonos, bicicletas, alha-
jas, objetos- Mateeanz- Lu-
na. 23; Estrella, 10- Teléfo-
no' 61-19-
COMPRO papeleta» Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 772-
PARTICULfiRES: Compro 
alhajas, antigüedades, pianos, 
autopianos, máquinas escribir, 
fotográficas, escopetas, objetoá-
Sema. Hortaleza, 9. 
ALHAJAS, antigüedades, pa-
peletas Monte, toda clâ o nh. 
jetos, compro. Prado, 5, tienda. 
OFERTAS 
VIUDA de 41 años de edad 
(con nna niña de 9) y sa-
biendo cocinar, serviría a 
señor cura. Escribir a José 
Maté. Loreto, 32, segundo, 
primera. Jijona (Alicante). 
SEÑORA ofrécese acompañar. 
Razón: Agencia Beyes. Puer-
ta Sol, C. 
SEÑORA ofrécese ama seca 
o cuidar niños; buenos infor-
mes. Bravo Murillo, 4 bajo. 
O P T I C A 
¿QUIERE SU VISTA? 17«« 
cristales Pnnklal Zeiss. Cas» 
Dubosc, óptico- Arenal, 21-
TRASPASOS 
TRASPASO por ausentarme 
Hotel Oriente, Bar Regio, 
Hotel Alhambra. Vendo café' 
billar. Amis. Larache. 
V E N T A S 
PERSIANAS, 3.20 metro 
Limpieza esteras, alfombras, 
baratfaTmo. Sirvent. Luna, 2ó! 
recortables- El jngoet» mtt 
económico. De cada pliego sa-
fen tres muñecas espléndida, 
mente vestidas. Sobro maes-
tra conteniendo Mié phegos. 
0 65- Provincias, oerfefioadrv 
1 peseta. Librería Rmwfcney-
ra, Pefialver, 6. 
VERANEANTES: Vendo ho-
tel oon parada tranvía « 
puerta, pueblo majsnaa, sitio 
inmej<*̂ bJe> y golar Pronta 
Teja, a propósito merondwn 
o casa vecindad. Ratón - Her-
tiín Cortés, 7; do dnoo a 
ocho. 
^RsTaNAS. 8,25 m « i r o . 
üe8estero. limpie», eonerrs 
« 0 . B. Aznar. Pez, 26. 
ANTIGÜEDADES: cuadros 
preciosos. Galerías Ferreree. 
Carretera del Este, 2 (Ven-
tas). 
MALETAS, mcos viaje, bol-
sillos, liquido gran partida, 
urgente. Hortaleza, 71. 
PERSIANAS, 3.25 me t ro . 
Limpieza al'ombrae, osterask 
Más. San Marcos, 26. 
ESPECIFICOS 
FRICCION CEREO mi re-; 
matismo articular y toda cla-
se do dolores. 
H U E S P E D E S 
PENSION CASTILLO, pasa-
3izo San Ginés, 6 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño- 1Jc*de siete pesetas-
VENDEN armarios, mesas do 
cedro y caoba, hasta sábado 
día 10. Casa Vega. Arenal, 7, 
informarán. 
VENDO, alquilo, casa vera-
neo en La Ijoea. Informes: 
Felipe Barrios. Segovia. 
P I A N O S , primeras mar-
cas aiemanan, precios da 'A-
bric». Facilidades da pago. 
Fuencarral, 65. H&zeag 
V A R I O S 
CINEMA TO GRIFO, 
selección Mavi. PeKcnlaa er 
cogidas a base de arte y mo-
ralidad. Depósito: Rodrígww 
San Pedro, 67. Madrid. 
JIPIS, venta, reforma, Mnv 
pianse, dándoles forma moda. 
Cádiz, 7, segundo. 
IREUMATICOS! El pAnooo 
de Valles (Burgos) indica** 
m e d i o curaros radiesfanente 
monos de un mea. 
1 INVENTO astombroeo! ! • 
bón, 0,30 kilogramo. Corres-
pondencia ensoñaré fabricarb. 
Ferrcr. Desamparados. 
cante. 
PARA IMAGENES Y MA-
TARES, recomendamos a J '-
oente Tena, eecoltor- Valen-
da- Teléfono internrbano BTO 
PINTO, bUnqoeo. 10 pea-v 
ta* habitación. Qnewda. a 
duplicado, IP'in'lM 
